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f 12 meses... $21.00 oro. 
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T E E G E A I A S J O R E C A B L E 
ÍEETICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E 3 S I 3 ^ 5 b . W A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Fayo 29. 
•CONSEJO D E MINISTROS 
-Ha terminado ©1 Consejo de Minis-
tros y no se ha facilitado nota oficio-
sa de lo tratado en él. Los Ministros 
dicen que sólo se han ocupado en el 
despacho de expedientes administra-
tivos. 
•DOS DUQUES D E CONNAUGHT 
Han» salido para el extranjero los 
Duques de Connaugiit. 
E N L A S •COUTBS? 
Hoy terminó la discusión de la to-
talidad y comenzó la del articulado on 
el proyecto de ley de reforma de los 
servicios de Coireos y Telégrafos. 
MOTIN 
Por cuestiones puramente locales, 
ha estallado un motín en el pueblo de 
Laguna, en la provincia de Tenerife. 
Los amotinados apedrearon el Pa-
lacio Episcopal. 
NUEVO AiCADEMICO 
Ha sido nombrado académico de la 
Española, el notable poeta, autor de 
" L a Pasionaria," don Leopoldo Cano. 
[LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron: 
Francos á 11-15. 
Libras á 27-97. 
Cuatro por ciento á 88-15. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Washingtoií, Mayo 29.—La prensa 
de esta capital publica informes des-
favorables para Cuba, dirigidos al De-
panbaanento de Estado por el Cónsul 
de los Estados Unidos en la Habana, 
Mr. Rogers. 
Asegura éste que el contrato para 
comprar en Europa el armamento pa-
ra el Ejército Permanente es inmoral; 
que las obras del alcantarillado, que 
debían extenderse á toda la Isla, es-
tán limitadas á la ciudad de la Haba-
na, y que el Gobierno se propone ha-
cer un empréstito. 
Cuesta trabajo creer que tales ade-
fesios provengan del Cónsul america-
no en la Habana. De todas suertes, el 
artículo en que esos datos se consig-
nan forma parte de la campaña ini-
ciada por ciertos contratistas ameri-
canos para influir con el gobierno 
de Washington en sentido desfavora-
ble para Cuba. 
E n los círculos diplomáticos se co-
menta que un funcionario del carác-
ter y representación que tiene el Cón-
sul General de los Estados Unidco en 
Cuba, autorice á la prensa á usar de 
su r\ombre para denigrar al gobierno 
cubano. 
Se cree que el Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba, Mr. Morgan, es 
completamente ajeno á la conducta 
seguida en este asunto por Mr. Ro-
gers. 
E l "Washington Times" publica 
un artículo defendiendo á la adminis-
tración cubanja. 
E L CORRESPONSAL. 
E s t e r a s 
d e c a r e x 
son las ideales para est-e clima. 
Son ligeras, muy limpias y la hume-
dad no les afecta. Embellecen una sa-
la ó habitación mejor que las alfom-
bras y son, además, superiores y mu-
cho más higiénicas, porque no retie-
nen el polvo. 
Las hay de varias medidas, desde 
la más pequeña para el cuarto de dor-
^úr hasta las de mayores tamaños pa-
ra sala y comedor. Ofrecemos un gran 
surtido en distintos colores y varia-
dos dibujos y á precios muy razona-
bles. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 v 101 
3My.; 
Washington, D. C , Mayo 29 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l Departamento de Estado desa-
prueba por medio de los periódicos, 
los artículos publicados contra Cuba 
y confirma que el Gobierno americano 
está satisfecho del gobierno cubano. 
E l "New York Evening Post" de-
fiende á Cuba. E l "Herald" publica 
concluyentes razones de una carta del 
Presidente Gómez á un amigo aquí, 
sobre presupuestos. E l Ministro de 
Cuba en Washington señor García Ve-
lez ha tenido una conferencift satis-
factoria con el Subsecretario de Es-
tado. 
J . de Armas. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Atlanta, Georgia, Mayo 29.—Como 
resultado de una conferencia celebra-
da entre el comisionado federal del 
Trabajo Mr. Neill, los directores de 
las Compañías férreas y la herman-
dad de los fogoneros, ha cesado la 
huelga de éstos que iba tomando un 
carácter desagradable. 
E M P E O R A N D O 
París, Mayo 29.—La huelga del per-
sonal de la marina mercante francesa 
se va agravando por momentos, espe-
cialmente en Marsella. 
E l gobierno ha dispuesto que las 
dotaciones de los buques de guerra 
presten servicios en algunos barcos 
mercantes con objeto de poder hacer 
el transporte de la correspondencia 
y pasaje entre Tunes, Argel y Cor-
sica. 
E N E L SENADO 
Washington, Mayo 29.—El senador 
Aldrich ha denunciado como imper-
tinentes los esfuerzos que viene rea-
lizando el gobierno de Alemania, en-
viando informaciones anónimas al de 
los Estados Unidos, respecto á los jor-
nales que ganan los obreros germa-
nos, con objeto de que puedan ejer-
cer alguna influencia en la legisla-
ción de los aranceles americanos. 
E l senador Depew, tratando sobre 
el mismo tema ha declarado que los 
fabricantes alemanes están tratando 
de influir sobre el Congreso america-
no por medio del gobierno alemán y 
de los importadores americanos de 
mercancías alemanas. 
M A L A S NOTICIAS 
Constantinopla, Mayo 29.—Inquie-
tantes son las noticias que se reciben 
de Adana. Acentúanse los rumores de 
que se prepara allí un movimiento 
reaccionario entre las tropas. 
Es muy posible que se reanuden 
los asesinatos de armenios. Probable-
mente será enviado á aquella región 
un nuevo y fuerte contingente de tro-
Í>ftS. 
D e l a n o c h e 
E L T I F U S 
Madrid, Mayo 29.—El tifus sigue 
causando grandes estragos en esta ca-
pital. E n el hospital de San J>aan de 
Dios existen ochocientos noventa y 
siete casos y el número de defunciones 
asciende á veinte por día. 
L A C A T E D R A L D E T O L E D O 
Su Magostad Alfonso X I I I , ha fir-
mado un Real Decreto convirtiendo 
la Catedral de Toledo en Monumento 
Nacional. Dicho templo será restau-
rado por cuenta del Estado. 
V I C T I M A D E L A C I E N C I A 
Caracas, Mayo 29.—Anuncian ofi-
cialmente que han ocurrido tres nue-
vos casos de peste bubónica, en esta 
ciudad. Una de las víctimas ha sido 
el doctor José Villegas, que adquirió 
la epidemia en los momentos en que 
atendía á un paciente. 
* N U E V O SINDICATO 
París, Mayo 29.—La Compañía ame-
ricana Morgan and Harjes, ha for-
mado Un sindicato con objeto de in-
troducir en la bolsa de París, las ac-
ciones comunes de la compañía de 
acero de los Estados Unidos y los bo-
P r a l t E n g i n e e r i n g & f U i n e C o . - A l l a n t a , G e o r g i a . - U . S . 
8o W a l l Street , N e w Y o r k . L o n j a de l C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Ur̂ a desmenuzadora sistema Pratt IMPB-
RíAL. de seis pies, completa, con doble en-
granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Un trapiche Pratt IMPKRIAJL 34"x72". 
completo con doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas. 
Para entregar.en el mes de Agosto próximo 
Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 
72" 6 78". con doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas. 
Tres trapiches 84"x72" 6 78" Pratt IMPE. 
RIAL con doble engranaje y máquina COR. 
LISS. Estos trapiches están confeccionatios 
• con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola máqui. 
na CORLISS 6 cada uno con au máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
nos de los ferrocarriles de Pennsyl-
| vania y New York, New Haven and 
! Harford. 
i B U E N A ESCAiRADA! 
i Lima, Mayo 29.— Las fuerzas revo-
| lucionarias que siguen á los caudillos 
¡ Augusto Durand é Isaías Piérola, se 
¡ apoderaron hoy de la persona del 
i Presidente Leguía, después de haber 
i atacado el palacio presidencial, pero 
I las tropas leales al gobieono lograron 
| rescatarlo después de derrotar á los 
I revolucionarios en un sangriento 
¡ combate que se efectuó en las calles 
de la población y en el cual ha habido 
muchas baja*. 
Las fuerzas de cabaHerla patrullan 
la ciudad. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 29.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 2, Piladelfia 3. 
Pittsburg 3, Chicago 8. 
Boston 1, Brooklyn 4, (primer jue-
go,) 
Boston 1, Brooklyn 4, (segundo jue-
go.) 
Oincinnati 11, San Luis 2, (primer 
juego.) 
Oincinnati 2, San Lu^s 4, (segundo 
juego.) 
Liga Americana 
Washington 2, New York 4. 
Filadelfla 6, Boston 2, (primer jue-
go.) 
Filadelfia 4, Boston 2, (segundo 
juego.) 
Detroit 4, Chicago 3. 
Cleveland-San Luis, (suspendido.) 
Liga del Sur 
Birmingham 3, Little Rock 0. 
Montgomery 6, New Orleans 7. 
Atlanta 2, Mobile 1. 
Nashvílle 3, Memphis 2. 
Bonos do los Estados Unidos á 
101.314: por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambio sobre Londres á ia vista, 
banqueros, á $4.87.85. 
Cambios sobre París, 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, eos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.30. 
Harina, patente, Minnesota, $6.í)0. 
Londres, Mayo 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.1|2. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2J|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana. Ño se 
ha recibido hoy la cotización. 
París, Mayo 29. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104-. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 29 de Mayo 1909. he-
ĉ ia al aire libre en E L ALMENDARES, 










Barómetro: A las 4 P. M. 766 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 29. \ 
Azúcares.—La cotización de la re«» 
molacha en Londres, no acusa varia-" 
ción. E n los Estados Unidos no ha 
habido operaciones por ser día festi-» 
vo. 
E l mercado local cierra con alguna? 
flojedad, notándose retraimiento poli 
parte de los tenedores. 
Sabemos sólo haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
E n Matanzas 
3,000 sacos centrífugas, polarizan, 
eión 95.1|2|96, á 5.04 rs. arrou 
ba. 
E n Cienfuegos 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96.1|2¿ 
á 4.18 rs. arroba. 
2,000 sacos centrífugas, base 96, ai 
2.72 centavos libra, libre á 
bordo. 
Cambios.—Cierra el mercado con; 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: \ 
Comercio Banqaorof 
Londres S dfv 19.5j8 20.1j8 
,, 60(1[V 191.(8 19.7i8 
París, 3 djv S.pjé 6.1 ¡8 
Hambucro. :? div... 3.7j8 4.3i8 
Estados Unidos'3 dfV 8.7[8 9.3i8 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 4.1i2 4.1i8 
Oto.pyjei ;> rvv.ñil 9 i 12 anual. 
Monedan t v t r n i j e r ¿ í 9 , ' - S a cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbncks 0. 9.1 ¡8 
Plata española.. 85.5[8 95.3(4 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Rolsa, durante las coi 
tizaciones, las siguientes ventas: 
100 aéciones F . C. Unidos, 87.1|2. \ 
$5,000 Banco Español, 4. 
Para más informes, diríjanse á la L O N J A D E L C O M E R C I O , Departa-
mento 509, Habana. 
1761 30-My 27 
C1726 
se t r a s l a d ó fi T a c ó n , d u r a n t e l a g r a n r e f o r m a d e l H o -
t e l . ITo o l v i d e n que p a r a r e g a l o s de g u s t o , l a D U L -
C E R I A D E I N G L A T E R R A , y p a r a c o m e r b i e n y b a -
r a t o , e l c a f é E L B D U L E 7 A R D , A g u i a r y E m p e d r a d o , 
T e l é f o n o 9 8 8 . G r a n d e y v e n t i l a d o s a l ó n . 4 0 c l a s e s 
d i a r i a s de h e l a d o s . 
10t-26 My 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u D a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel . 213. 
C. 1&74 l.My. 
P a r a l o s N i ñ o s . 
Y a l l e s r a r o n . . . . . . 
LOS TEAJECIT0S DE YERAKO, BLANCOS, 
MUY BONITOS T BARATOS. LOS HAY DE 
D R I L DE COLOR, D E S D E U N P E S 
B A Z A R I N G L E S . 
V I C T O R R . C A M P A 
Propietario 
c 1791—alt A G U I A R 9 4 Y 9 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 8-30 
M Á . S U P E Í R C S 
C. 1554 iMy. 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i e 
Biinh««VÍíÍOw^Ular mensuaI entro B i l b a o y H a b a n a Dor los vapo-
res rápjdos de d.cba compañía, P0 
Salidas los días 4 de cada mes. admi 
tiendo carga y pasajeros. ' ami 
Ko „na * J t t fija censual para la Ha-
na a / m l n ? ^ puertos de la costa cubt 
bordos end0 Carga direct»^ trant 
Agentes 
EDMUNDO COÜTO y Ca., BILBAO. 
C996 
Cable: C ü U T o . 
^ 2 S M z o 
¡ ¡ C I G A R R O S 
C U P 
L A M O D A S O N L O S M E J O R E S ! ! # 1 
Í E S D E S D E U N C E N T A V O H A S T A H f f L ^ ^ W ^ ^ ^ í 
R a m ó n B e n i t o Fontec i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba.. Real número «5. 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 812-aCMa 
T O D O S F U M A M O S 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana, Mayo au de Laoa. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E 
Habana, 
Plata eprafíoia 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Mayo 29 de 1909 
>- lajs 5 de la tarde. 
95% á 95% V. 
97 a 98 
7 á 8 V. 
109 á 109% P. 
13 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13 V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Rccatidación de ihoy: $44,546-65. 
Habana, 29 de Mayo de 1909. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
¡Mayo 29. 
Ayer llegó á los corrales de I/iiyanó 
un tren procedente de Cama'güey 
conduciendo 350 reses, vendiéndose 
150 de ellas al procio de 4 centavos la 
libra. 
También procedente de CamaGriipy 
llegó hoy otro tren con 260 reses. 
vendiéndose sólo 40 novillos, peque-
ños, á 4.3|8 centavos la li-bra. 
E n el Rastro rigieron hoy los si-
guientes preteios: por carne de vaca 
..de 16 á 16 centavos el kilo; por la de 
puerco de 38 á 40 centavos idem. y por 
la de fearnero de 37 á 39 centavos 
idem. 
L a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
Nuevo prooedimieiíto de imbibición 
Este -nuevo procedimiento, inventa-
do por el distinguido ingeniero ale-
mán señor Oscar Mengelbier. tiene 
por objeto disminuir la cantidad de 
azúcar que los fabricantes de azúcar 
de caña pierden en e-l bagado; pérdida, 
que, como todos sa'ben, es la mayor y 
por lo tanto la. más importante de to-
das las que se experimentan en la fa-
bricacíión. 
Muchos son los ingenios que no 
practican la inubibición. pero aun 
«quellos que la usan tienen importan-
•tes pérdidas de azúcar en el bagazo 
por la mala forma en que se mezclan 
el agua y el bagazo sobre las esteras 
de los molinos. 
E l nuevo procedinnipnto del señor 
Mengelbier tiende á efectuar una im-
bibición perfecta sumergiendo el ba-
gazo en el líquido á una alta tempe-
ratura, con lo cual se obtienen las dos 
grandes ventajas siguientes: que la 
mezcla es completa y rápida, y que las 
células, reventadas ó transformadas 
por el calor, absndonan muy fácil-
mente los jugos que contienen y dan 
por un nuevo paso por el molino, ba-
gazo tan pobre en azúcar como un ba-
gazo de difusión. Agreguemos que la 
dilución no es mayor de 15 por ciento. 
Dejando á un lado los primeros en-
sayos efectuadoí! en mi compañía, en 
el Laiborstorio de Química de la Es-
•c-U'ola de Agronomía de la Universi-
dad, vamos á describir brevemente la 
forma definitiva más ventajosa que el 
señor Mengelbier ha encontrado, de-
ducida de sus trabajos durante esta 
zafra en el centna.1 "Lucía, ' ' con la 
inteligente cooperación de su direc-
tor, el señor G-lénard. 
E l imbibidor es un gran cilindro de 
hiorro con tapa para carga y fondo 
para descarga, que se llena -con el ba-
gazo que ha pasiado por la desfibrado-
ra y -el primer molino. Una vez cerra-
do se caldenta el bagazo con vapor de 
escape durante 5 á 10 minutos; se 
quita el vapor y se llena el imbibidor 
hasta el 85 por ciento de su volumen 
con guarapo defecado á una tempera-
1ura de 95° C , y «1 15 por ciento res-
tan te con agua á la misma tempera-
tura y cuidando que no se mezcle. 
Después de Heno se vuelve á estable-
cer la presión de vapor de escape y se 
va haciendo salir lentamente el líqui-
do por la parte inferior hasta dejar 
vacío el imbibidor; obtenido esto se 
descarga el bagazo, que pasa á ser ex-
primido por otro molino, y de allí á 
los hornos. 
Él vapor de encape escalda las cé-
lulas de la caña, rompiendo y ablan-
dando sus membranas ¡ el guarapo de-
fecado, caliente á 95°, completa esta 
operación, y mcviéndose de alto á ba-
jo sale perfectamente filtrado ¡ el 
agua que sigue al guarapo sustituye 
el jugo rico en azúcar por un líquido 
acuoso mucho más pobre, y por fin la 
presión del molino sobre un bagazo 
que cede mueho más fácilmente sus 
líquidos, deja una cantidad <]c azúcar 
de 0.90. 0.56 y hasta de 0.22 por cien-
to de caña, según los análisis del se-
ñor Mengelbier. 
Teniendo en cuenta que hoy se pier-
\le en el bagazo de 2 á 2 K de azúcar 
por cada 100 de caña. la extracción 
obtenida por el método Mengelbier 
significarían 1.500 á 2,000 arrobas de 
azúcar más, sobre cada 100.000 arro-
bas de caña trabajada, beneficio enor-
me que ha de ser muy superior á los 
gastos, dada la sencillez de sus apara-
tos: pues todo ingenio tendría bas-
tante con tres imbibidores proporcio-
nados á su capacidad: uno que estaría 
llenando, otro vaciando y el tercero 
en trabajé. 
Es , por lo tanto, mi parecer que el 
procedimiento Mengelbier merece ser 
ensayado en gran escala, y creo que 
con estos datos todo director inteli-
gente de cualquier ingenio pensará lo 
mismo, teniendo en cuenta que para 
probarlo no hay que modificar en na-
da las instalaciones de la fábrica y 
que una paila <le desecho y unos me-
tros de cañerías bastan para asegu-
rarse de si pagará ó no. con tal que 
los ensayos se hagan cuidadosamente 
y los análisis de comprobación muy 
concienzudamente. 
Dr. Francisco Henares, 
Profesor de fabriicación de azúcar en 
la Universidad de la Habana.. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " B U E N O S A I R E S " , 
E l vapor correo español "Buenos 
Aires" ha salido de Puerto Rico con 
direoción á este puerto, á las doce 
de la mañana de ayer, sábado 29. 





SI—Morro Castle, New York. 
31—Monterey, Ver&cruz y Progreso 
1—La Navarre. Saint Nazalre. 
1—Buenos Aires. Cádiz y escalas 
1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1 y . Bismarck, Hamburgfo y esoat. 
1— Jacob Brig-ht. Amberes y escala» 
2— •Wlttenberg. Bremen y escalas. 
2—Saratoera, New York. 
2—Alblnffia, Tampico y Veracruz. 
2— Uiojano. Liverpool y escalas. 
3— Chalmetto, New Orleáns. 
4— -:\;ig:uel Gallart. New Orlcaas. 
5— Galveston, Galveston. 
f.—Virgrihie, New Orleans. 
6— Gracia, Liverpool. 
7_j1éxlco, New York. 
7— Mérida, Veraoruz y Progreso. 
7—.Kurdistan. Amberes y escalas. 
9—Havana. New York. 
9—Cayo Gitano, Londres y escala.*. 
18—Argentino, Barcelona y escalas. 
14—Progreso. Galveston. 
14— La Navarre. Veracruz. 
39—Reina María Cristina. Veracruz. 
Zt—Honduras, Havre y ascalaá. 
23— Saint Laurent. Havre y escalas. 
1—Monterey, New York. 
1—.Bxceleior, New Orleans. 
1— F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico. 
2— Buenos Aítps. Colón y e&calas. 
2—Reina Marta Cristina, Veracruz 
2—La Navarre. Veracruz. 
S—Wltteklng. Crouña y Bremen. 
5— Alblngla, Coruña y escalas, 
f,—Miguel Gallart, Canarias. 
6— Sarato(?a, New York. 
6— Vlrglnie. Canarias y escalas. 
7— México, Progreso y Veracruz. 
g—Mérida, New York . 
S—Chalmette, New Orleans. 
15— La Navarre. Saint Nazaire. 
18—F. Bismarck. Corufta y escalas. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
2,1—Honduras, New Orleans. 
24— 'Saint Laurent New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
COTIZACION O F I C U L 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
BlUeteti del Banco Español da la lala 
de Cuba contra oro 4 á. 4 14 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 




Stemáo* pthlicoo 1 ». •1.. 
Valor Pl», 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, ít las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava II, de. la Habana todos los miér-
coles a las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sftbados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zxi-
lueta. 
Junio. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
CUQUES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español B. Aires por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Oastle por Zaldn y comp. 
Para. New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . "Woodell. 
Pam Delaware (B. W.) vapor noruego 
Trold por L . V. Place. 
Para Haia.iurgo y escalas vía Víífo Coruña 
y PiU'RO vapor alemán Albingria por H. 
y Ra.--<:li. 
Para V*racrU2 vapor francés La Navarre 
por E . Gaye . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para Tampa y esoalaa vapor americano Oli. 




17 oaajs duftcea 
75 huacales mangos 
88 bultos frutas y provisiones 
M A N I F I E S T O S 
MATO 29: 
1 3 9 H 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chil'da y comp. 
1>E TA>SPA 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
Horter y Co.: 1,000 sacos abono. 
A. Godoy: 2 cajas fotografías. 
Mantecón y comp.: 1.079 melones. 
DIO CATO HUESO 
Bengochea y hermano: 3 barriles lisas. 
F . R. Bengochea y comp.: 3 barriles 11-
1 3 9 9 
Vapor noruego Trold procedente de Cár-
denas consignado á Louis V. Place. 
Con azúcar de tránsito. 
C O L E G I O D E C O M E D O R E S 
COTIZACION O F I C I t a i 
CAJMMIQto 
rw»queros eowcrci* 
Londres 3 djv. . . . 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 djv. . . 
París 3 d v. . . . , 
Alemania 3 djv. . 
" 80 djT. . . . 
E . Uniods 3 d v. . . 
" 90 d|T. . 
Bspnfia t i . plaza y 













19% piO. P 
19% pío. p. 
5% p[0..P. 
3%Pl.P. 
2% p|0. P. 
8% p 00 P. 
4% 5 % p 0..P. 
• u p¡o.p. 
CJotnp. Veiul. 
9 9% p|0. P. 
95% 95% p O. P. 
Atacar scumrufa ae guarapo, por«n-
(aclOn 96' en alinacíu & precio da embar-
que á 4-15116 ris. 
Idem de ml<M Pol. 89 ft 3%. 
Eava*ea á razón de 5 0 centaTo». 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz para aiücares; Isidro Fon-
tanal para Valores: Francisco G. Arenas. 
Habana 29 de Mayo 1909.—El Síndi-
to Presidente interino Jacobo Paitersoi 
Bnpréutlto da la Repfl-
blica 111 115 
Id. «a la 11. da Cuba 
Deuda interior. . . . 99 105 
ObligaeloueB primara hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 115 % 119 
Obligacionas sr>£anaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • • 113 115 
dhllgactones blpoteca-
rías F. C. Cieníuegoa 
á Villaclara N 
Id. id. id. segund. . . N . 
la. primer» r iTocarrü 
Caibarién N 
(d. primera Gibáis A 
Holguín 90 sin 
(4. primera San Cayata-
no á Viñales 5 12 
Beuos blpotecaríois do la 
Compañía de Qas 7 
Siootricidad de la Ha-
bana 117 120 
Bobos de la Habana 
Electric Railway Co-. 100 106 
üh^nclonos g ü . (perpé-
tuaal eousoüdadai) <1« 
ios F. C. do la Haba-
na 106 sin 
Bobos Copafila Oan Cc-
baaa N 
Bonos de la República. 
do Cuba émpido* on 
1896 á 1897. . . . N 
Bonos «efunda Hipoteca 
The Matacías Wats* 
Workas. I I 
Id. Hipotecarlas Aiuca-
rero Olimpo N 
Bonos btputecariof Con* 
tral Covadonga. . . . 122 sin 
C¿.. üilec. da AiumJraoo 
y tracción de Santiaeo 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88 90 
•CCIONBB 
Sanan Español de la isim 
6a Ceba (*n circula-
ción 75% 76% 
Ba»5. o AifrTcoIa de Anor-
to Príncipe 40 sin 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba N 
C< mpañfa os rorrocarrt-
los Unidos de la Haim-
aa 7 almacenes de Re* 
gla. limitada 87% 87 
Ja. £toe. da Alumbrado 
y tracción de Santigo • N 
nowpafiía del Ferroca-
rril del Oeste 14 
C ompafila Cubana Cea • 
tral Rallwaj Limited 
Freferidaa. . . . . M. 
Hem Id (comunes), * Bt, 
f) sr^aooTtl do Glbarm A 
Bolg-cín n 
Compañíi. Cubana lio 
Alúmbralo de Gao. .< N 
Compañía de Gas r ffiloo-
tricidad de la Habana 65% 66% 
BIjuo de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferida») . ¿9 
Id. id. id. comunes. . . H 
Compañía de Conatruo-
cioaee. Reparaciones y 
bar «amiento de Cnba. 1% 
Oorwpafila Havaaa fCloo-
tite Raiivraj' Co. (pro* 
ferentes 91% 92% 
üoa pañla Havana ULtae 
trie Raflvrar Cu. (c* 
muñes 56% 56% 
Uomo&ñia Anónima M 
tauaas a 
Coaanañía Alfllarora »; 
toas » & 
Co«tija*In Vldrfora fie 
Habana 29 de Mayo de 1909 
O F I C Í A I . 
SRCRETAKIA DÉ OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de Obras del Puerto de la Habana. 
— Habana 20 de Mayo de 190». — Hasta 
las 2 p. m. del dfa SI de Mayo de 1909. se 
recibirán en la Sección de Compras de esta 
Peoretaría. Arsenal, proposiciones en plie-
gos cerrados, para el suministro y entrega 
del equipo completo para dos barrenadoras, 
sin incluir los cascos, ni obra de madera, y 
entonces se aorirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores á quien los solicite. — 
M. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto. 
C 1718 alt. «-22 
Departamento de la Admiuistración 
ele luiptiestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
CUARTO TRIMESTUE DE 1008 ft l»0O 
Se hace saber á los Contribuyentes por .el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo do las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 28 de 
M-ayo al 29 de Junio próximo en los bajos 
de la Casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderea todos los días hábiles de 
10 a. m. á 3 p. m., menos los sábados que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que si den 
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de loa Impues-
tos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectlflcaclnes ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior; asf 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M.. y los barrios 
apartados de Arroyo Apoloi. Calvario. Cerro 
y LuyanA, se encuentran en la Colecturía del 
Sr. Carlos Carnearte, y los de la íí. á la 
Z. y barrios de Arroyo Naranjo: Casa Blan-
ca. Jesús del Monte. Puentes Grandes; Re-
gla y Vedado en la d*] Sr. Francisco Mestre. 
á donde deben solicitarlo para su abono. 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Urba. 
nns y Rústicas la obligación en que e<«tfln 
de declarar en lo« períodos señalados en el 
Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la rentn de las 
citadas fincas: y cuyo artículo dice lo ií-
gulente: 
Articulo 23: — En la primera quincena del 
mes de .lunlo de cada año. deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 de barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rfls. 
tieas ó Urbanas, ó por sus representante*, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta últimamente Ajada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados & presentar los arrendatario» 
á quien se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar 
las en la-s penalidades que determina el ar-
ticulo 61 de la propia Ley que copiado dice: 
Artículo 61: Incuren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decia 
raciones de finca», que no lo hicieren, v las 
que según el artículo 36 deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com 
parezcan ó que compareciendo se nieguen 
á testificar, y la* que impidan el reconoci-
miento que en dicho articulo se expresa in 
currirftn en la multa de DIEZ A CINCUEN-
TA PESOS por cada vez y cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no satis-
fecho . 
Habana 2S de Mayo de 1909. 
Julio de Cfirdenai) 
Alcalde Municipal 
f. lie* . 5-2» 
E m p r e s a s M e n 
jf B o o l e J i n i l e e 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos So-
ciales, se cita por este medio para la Junta 
General Extraordinaria que tendrá efesto 
el Domingo día 30 de mes en curso, en el 
local social sito en Teniente Rey 71 á las 
2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Revocación del acuerdo por el que se au-
torizaba el traslado de la Secretaria á otro 
local. 
Tratar sobre pago de los terrenos de la 
Asociación. 
Tomar acuerdos administrativos respecto 
de las Delegaciones 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de lo.s Sres. Asociados, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar comprendidos 
6n lo que previene el Artículo 8 en su in-
ciso Sexto del Reglamento vigente. 
Habana 23 de Mayo de 1909. 
Sebe.wtlfln Quintana. 
Secretario Contador Interino. 





LandreB y M é x i c o 
blica de Cnba. 
Construcciones. 
Dotes é 
I n v e r s i o a M 
Fac i l i tan cantidades soore bi-
potecas v valores cotizables 
O F I C I N A C E N T R A . U 
E E R G A D E R E S 2 2 
C Hty 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTU03 
C O N T R A I N C E N D I O S 
I M m t cu la H a t o i a t ó Hi5 
X 8 ItA UNIOA NAÜIONAli 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continnas 
C A P I T A L respon- ^ ^ 
sable 5 48.882,470-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta ia íecha. % 1,655.718"27 
Asegura casas de cantería y azoleus con 
piaos de mármol 6 moBaico. sin madera y 
ocupadas poi- familia, á H y mella centavo» 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de matnposterfa, sin made-
ra, ocupadas por familias, t 25 centavo» oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas do mampostorla extorlor-
mente, con tabiquerla interi?r de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro espaflol'por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de te.lat 
A asbestos con pisos altos y bajo» y ta-
biquerla de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas <Se madera, cubiertas con tejat 
pizarra, aioíal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavua 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, l 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de modera que tengan nsta-
bleoimlentos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir M la 
bodega está en escala 12, que paga 11.40 por 
ciento oro español anual, al edificio pagara 
lo m'smo, y asi suct-slvamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tan-.o pov 3a 
cuatinente como por el contenido. 
Oflcfua»: en «u propio edificio. EMPEDRA-
DO 34. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
c. u n 1My 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
Emisión de Bouus de ROOO.OOOCfl 
CUPON NUMIvUO lO 
PAGADERO EN E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día Io. de Junio próxj 
mo el oupón número 10, correspon 
diente á los Bonos Hipotecarios emi' 
tidos por esta Compañía «on arre?lñ 
ó la escritura de 16 de Septiembre de 
1904, los señores poseedores de Bonos 
se servirán presentar en la oficina 
principal del Ban^o Nacional de Ou. 
ba. Habana, los cupones facturado¡ 
por orden correlativo de numeración 
en las planillas dupliead'as que se fa-
cilitarán gratuitamente, para que des", 
pués de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Ban'-
co, todos los días hábiles, de 12 m. á 
p. m. 
Habana. Maro 25 de 1909. 
E l Administrador General, 
•fimeteric Zorrilla 
T 10-26 
CORREDORES DE VALORES. 
M u Lnis Peto. } GKREOTR,. h a b ^ n ^ í 0 B I 3 P 3 3.1 
José Antonio h t e (TMLSFOÍÍ] 453. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualauior orden de eomord ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de JNew 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de ia BoUa de *ew York son enviada, 
continuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall 8t. No. 38. New York. 
Ofrecemos las mejores referencias buucarias tanto 
« 4813 eomo extranjeras. ^ 
I A M D T O A L F B A i O E S P A 1 0 L A 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo de Recoletos miiiigro 3, MADRID, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O W J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : S T ' i r e i J a . i í S . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BAIÍCO D E E S P A Ñ A — 
Aírente» Banqueros cam Cuba: J A Bances • Comnañía. 
C. 1543 I M y . 
N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O DS AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O R C O R R E O 
Pídase iuformes 
Además de las 
horas usuales da 
todos loa días til,-
hiles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 




I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1519 IMy. 
I Í S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t an to á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITUD E N L03 P R E S T A M D l 
SEGUROS D". ' AÑA V E R A L E 3 Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o de l B a n c o N a c i o n a l . — 2 piso . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 , 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
o 1G63 26-My 13 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernande?; Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R I>E VARON A 
Hacendado y comerciante ba nquerj. 
J U A N I U L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E H O R S T M A N N 
Abobado y propie'-arij. 
Dopartamonto «U* Certíür¡ulos Beiiiraiblfts do $á.>, *5l> y .tíl^J, d> 
cuota mensual de 25 cts., HO cts. y Un pe>o. 
Agencia general en la Haban%:Cab t ll»í5, entre Muralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 15̂ 9 I M y 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez IVIena Viceprosidente: J o s é López Rodr íguez 
Directoras: W. A. Merchant - José Marimóa - A.gapito Cagig-a. 
Administrador: 31. L.. Calvet - Socretano y Contador: Cduardo Té Hez. 
Letrado Consultor: Vidal .Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas prirnAí. especialmente 
fianzas p;i ra asuntos civiles y enmi mies, para contratistas, pan A i nao a, 
luncionarios plblico^ Mlay ascensores.) Teléfono 3U-2 
C. 1537 IMy. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Ha Iletrado A mi noticia <iue en el Veda-
do se ocupa una señora en recolectar limos 
na? para el "Asilo para Animales Abando' 
nados" que en la calle de Caimán número 
20. en Marianao. tiene establecido hacp dos 
años la Sociedad Protectora de Is'iftoF. Ani-
males y Plantas, que presido, denominada. 
"BAMDQ DK PIEDAD DiB LA ISLA PK 
CUBA." T como ea completament» incierto 
pues no liemos autorisado á. nin^uim ixm-m. 
un para pedir dinero -con ese objeto, me 
apresuro á hacerlo constar, .1 fln de que lag 
personan caritativa no ee dejen sorprender 
por la referida *efiora. 
AI mismo tiempo hapo saher ft, 1«* perso-
nas que poseyendo perros y gatos, no quie-
ran ij no puedan conservarlo.-s á, su lado, 
bien por vejez, enfermedad ú otra cualquier 
causa, no los echen á la calle, sino que los 
¡leven ó manden al referido Asilo; pues ma 
nlfectido Si la Encargada, señora Marta 
.Josefa Urna. q.ue van cedidos al eetablecl-
miento, los admitirft, enseguida. Y me pa-
re-ce justo que siendo de su propiedad di-
chos .mímales, cuando quieran deshacerse 
de ellos, costeen su conducci6-n al Asilo, ya 
que allí se les proporciona gratuitamente: 
casa, nllmentaclrtu, dormitorios, medicinas 
y psletencla fa-cultatlva. 
En cuanto á los pohrecitos que careciendo 
de dueños, se en-cuentran abandonados en 
calles y paseos, flacos, ambrlentos, enfer, 
mos y heridos., (y ea para los que se ha-
fundado el Aídlo) lo mismo que aquellos 
que recojan' los> miembros del BANDO DE 
PETXAD. especialmente les que avilen los 
niños socios del ya citado BANDO DE PIK-
DAD. corre de cuenta de la Fnciedad, hacer-
se cargo de ellos y costear su conducción. 
.Los animalef» se admltirAn flnlcninento. 
en el Asilo. Calmftn 20. Marlanao. Y lo* 
avisos, ee diriglrftn & Mrs. Ryder. Prado 99. 
pero solamente por. correo. 
LA PRESIDEATF3 
712í> 1-30 f I BA V BSPAÑA 
Se venden á como quiera cuatro bonos 
pagados hasta el 20 de Mayo de 1909. Para 
infni-mes en Habana 70. esquina íl Ob-npla, 
Sombrerería Los Alladoa de Felipe Gallo. 
7146 4-30 
A V I S O 
Los Sres. Quong Fong Chong Lulay • 
Ca., Comerciantes de San Nicolás, en la ca-
lle de Maceo, esquina á Quevedo. han con-
traído comproml.-o de comprar la câ a en 
donde tienen su establecimiento, á. su dueño 
Sr. "Vicente Fernández Alvarez, cuya es-
critura se hará dentro de 30 días; si en es-
te Intervalo no se •presentare alguna oposi-
ción á la venta. Lo que se anuncia para 
los efectos consiguientes. 
San Nicolás. Mayo 25! de 190!>. 
Uiion; ; F m i g Chong l>iilay y í ' o . 
Vicente F e r n é n d e i . 
Vpndedor 
7133 alt. IS-nOMy^ 
DISUDAS ÁNTBKIOfMSg A 189» 
De hospitales. Se aceptan en comlsiiSn pa-
ra su cobro. Dirigirse en persona 6 por 
escrito á Aramburu número 6A, Sr. Escoto 
7117 8-3» 
f 
Vecino de Puentes Grandes. Real 92, pro-
pietario y dueño de la bodega La Milagrosa, 
mega á los establecimientos de la Habana 
que »e abstengan en dar nada á nombre de 
él, sin el pedido hecho por él mismo, pues 
párete que hay personas que andan haciendo 
pedidos á su nombre sin autorización par» 
ello. 7040 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado. Reservados y pñbll-
cos á 5 y 10 centavos el baño; un abono 
público $1; hay horas reservadas para un» 
familia á $2. Coches y guaguas á domicilio-
Teléfono 9338. 
C. 168! 36-lSMy. 
G R A N B A L N E A R I O 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el año con autorización M 
Estado por utilidad pública. KecVnocl̂ mi. 
competencia para las enfermedades r* '̂ 
ticas, de la piel, y para eliminar el g 
rio. Para toda clase de referencias y o* ^ 
dirigirse personalmente ó por c0", ' a. 
Doctor Fernández Alarcón en la 
Falgueras 32 (Cerro) 6 á Basill° L"rcia) 
en el citado Balneario de Archena l«w» 
España. 
6333 i3-i4My-DÔ O a i i . i 
c a T a s h s s e r v a d í s 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da constraida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de t 0 ¿ 
clases, bajo la propia custodia a 
los interesados. , 
E n esta oficina daremos tooo 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de \ W * 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M K . 
O. E77 
L a s a l q u i l a m o s ^ nue^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa 
los a d e l a n t o s moderno* F 
g u a r d a r acciones , docum 
y p r e n d a s ba jo l a pi'0Pia ' 
t od ia de los interesados. 
P a r a m á s ¡ n j o r m e s ^ 
83 á n u e s t r a o ü c i n a ^ -
r a n ú i n . 1. 
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V I D A M U N D I A L 
Los sabios franceses, á más de sa-
cies, suelen SPV hombres de mnrhísimo 
gracejo. Ahora se les ha metido entre 
cejas defender el canibalismo como 
costumbre higiénica. ¡Hay que ojr á 
los muy tunos chancearse lindamente 
con motivo de tan peregrina ocurren-
cia! 
Mas dejémosle le palabra á uno de 
ellos, cuya elegante prosa trataremos 
de traducir lo mejor posible: 
" E n todos los tiempos—dice el de 
marras—y en lugares diferentes, hu-
bo antropófagos. E l hombre, primiti-
vo, en diversas circunstancias, giustó 
de la carne de. sos congéneres, y aun 
snbsisten algunas tribus con las mis-
mas aficiones, bien que. prefieren la 
del blanco, lo cual no crea pocas di-
ficultades á los obreros do la civiliza-
ción. 
Pero la tradición se pierde en esto 
como en otras cosas. Los pueblos ci-
vilizados han convenido en reprobar 
el canibalismo, y no solauleiste cleján 
de practicarlo, sino que pretendan im-
poner sus hábitos. Por oso •< an-
tropófagos desaparecen rápidtimentQ. 
Pronto no existirán. Y cesan de exis-
tir en el momento en que la ciencia los 
justifica: la doctrina muere cuando 
su excelencia es proclamada. 
L a antropofagia es una práctica 
excelente, á la que la ciencia da sin 
reserva su aprobación desde nn 
punto de vista extrictamentc fisioló-
gico. Nada más razonable para el 
hombre que consumir carne do hom-
bres . . . 
Ello acaba de aclararse, ha. dos años, 
en un congreso de higiene alimenticia, 
donde, el distinguido químico Lille de-
mostró que la antropofagia concorda-
ba con las teorías de dos fisiólogos 
alemanes: M. M. E . Fiseher y Abder-
ralder, 
Esta doctrina, basada sofero nume-
rosas experiencias demuestra en dos 
palabras que ía carne es lo más fácil 
y completamímte asimilable para un 
animal carnívoro, y con especialidad 
la carne de los animales de la misma 
especie. L a digestión, en estas condi-
ciones, se hace con el mínimo de pér-
dida. Así, pues, la carne del hombre 
debe ser la que el hombre digiera de 
la manera más fácíil y completa. Es 
la carne indicada con prefaréneia 
á toda otra, porque suministra éié-
raentps semejantes á los de los tejidos; 
la que altera c modifica menos el or-
ganismo, la más asimilable y la más 
adaptable. 
Tal noción ha obtenido reciente-
mente un franco asentimiento por las 
experiencias de M. H. Busquet, en el 
laboratorio y bajo la dirección de M. 
E . Gleey, del Colegio de Francia 
L a prueba consistió en averigtiar 
cuál era la influencia que ejercía so-
bre ol peso de la rana la alimentación 
con carne do vaca ó con carne de otros 
animales—el buey ó el carnero, verbi-
gracia. 
¡Si realmente la asimlación se 
efectúa con el mínimo do pér-
dida, cuando un animal so nutre 
con carne de sus semejantes, el sacri-
ficio debo verso sin pena! 
M. H . Busquet ha hecho una serie 
de experiencias. Tío aquí la primera-, 
dividió doce ranas en dos lotes: el uno 
recibía, por cabeza, medio gramo de 
carne de ternera, cada dos días, y el 
segundo, también cada dos días, la pro-
pia cantidad de .-ani.' de rana. 
Medio gramo era poco, pero el peso 
se mantuvo. Parece, colegirse do ahí 
que ambos alimentos daban igual re-
sultado y que no se descubre ja venta-
ja alimentar á las ranas con carne de 
sus congéneres. Pero, según el análi-
sis, la carne de ternera encierra un 
21% de albúmina, y la de rana un 
15%; {La expcrieiM-in demuestra f,n-
tonces la virtud del eanibalismo! Con 
una cantidad igual do carne, las ra-
nas caníbales habían recibido menos 
albúmina. . . " 
¿No es verdad que tiene gracia todo 
eso y que está dicho con muy buena 
sombra? 
A nuestros sabios no les da por la 
literatura ni por el humorismo, pues 
opinan que nada demuestra* mejor su 
sabiduría que escribir mal y echarla 
do serio. 
Con los sabios franceses ocurre lo 
contrario: creen que un sabio debo ha-
cerlo todo bien y pasar la vida lo más 
regocijadamente posible... 
Diz que dicen que en Venezuela hay 
peste bubónica. 
Por lo pronto, la estadística oficial 
ha arrojado Un ca^o. 
Y el presidente Gómez, que no se 
duerme sobro las pajas, ha comenzado 
una cruzada, contra la terrible peste 
y contra todas las enfermedades in-
fecicosas que azotan á la población ve-
nezolana. 
De ahora en áidieiánte la vacunación 
será forzosa, cartigándose con multas 
ó arrestos á 'los que se negaren á ella. 
Por muy malo que sea el estado sa-
nitario de Venezuela, nosotros cree-
mos que ha mejorado mucho de cier-
to tiempo á la focha. 
'¿, Castro, que equivalía al cólera 
perpetuo, no está lejos del país, y és-
to no se halla libre do todo contagio? 
Pues entonces ¡qué más dá un caso 
d<3 posto bubónica, cuando hay dine-
ro é inidativa para aislarlo y aplastar 
el microbio! 
E l Tribunal de Arbitraje de la Ha-
ya no ha juzgado muy claramente al 
fallar sobre el conflicto de Casa Blan-
ca. 
E l consulado alemán en esta pobla-
ción encubrió y trató de embarcar á 
varios desertores de la legión extran-
jera al servicio de. Francia; poro nn 
grupo de soldados franceses detuvo 
por la fuerza, á 'los tales desertores. 
A juicio del tribunal, el secretario 
del consulado alemán procedió mal, 
encvrbriendó á los desertores franceses, 
y las autoridades militares francesas 
no lo hicieron mejor violando la pro-
1 i rión alemana. 
Eso se llama darlos gusto á Dios y 
al Diablo, ó no decidir nada en con-
creto. 
Si todos los fallos del famoso Tri-
bunal son como este, pronto caerá en 
absoluto descrédito. 
E n honor do la verdad, cualquier 
juez correccional de Cuba habría que-
dado más lucido. 
¿Y Abdul Hamid'; 
í V a de veraneo á una isla turca del 
Mediterráneo. . . . ! 
LLL11ILU ULUlfllUÍ 
Él Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor García Vélez, ha hecho dc-
cli:;raciones muy oportnnas é intere-
santes con respecto á las noticias á 
todas luces exageradas que c'TCulan 
en los Estados Unidos acerca de nues-
tros asuntos inieriorcs. Y según Jos 
informes que por cable nos Irasmite 
la Prensa Asociada y qfie nuestros 
lectores habrán visto en la edición de 
layer tarde, las palabras del distin-
guido diplomático cubano vienen á 
corroborar las manifestaciones que 
recientemente hizo en la capital de 
la Unión Americana, nuestro ilustre 
compañero de redacción don José de 
A rmas. 
E l señor García Veloz se expresa 
como un verdadero patriota y como 
un. represen liante abonado de sn país 
al declarar solemnemente, como lo ha 
hecho, que Cuba "puede fácilmente 
resolver todos sus problemas econó-
micos, sin necesidad de recargar su 
Tesoro, con la emisión del nuevo em-
préstito que el Presidente Gómez que-
dó autorizado para h a c e r " L a 
prueba de esto se encuentra—añade 
el señor Ministro—en .la reciente sus-
pensi-ón 'de los derechos de exporta-
ción del azúcar, tabaco y licores, que 
bajo ningún concepto hubieran sido 
abolidos si la situación fuera tal co-
mo la pintan los detractores de Cu-
ba." 
Xa da más discreto y patriótico que 
la conductia del señor García Vélez al 
desvirtuar, del modo •terminante y ca-
tegórico en que lo hace, la campaña 
que se viene Inieieudo cu la Repúbliica 
wrina conlra e] Gobierno y el •crédito 
cubanos, campaña que si tiene su ba-
se de propaganda en aquel país, don-
do existen elementos contrarios á 
nuestra, independencia, no es posible 
desfonocer que .sus agen les princi pil-
les residen enlre nosotros y ailá tras-
miten, con pe-seveiMncia. digmi de 
mejor causa, las noli-cias é invencio-
nes que más puedan porjudicarnos. 
Por eso nosotros .creemos que el Go-
bierno y el Congreso deben procurar 
por todos los medios contradecir á 
los que de semejante nuanera se con-
ducen respecto á esta República; y 
después ilo dejar bien sentado que los 
gastos calculados para el próximo 
año fiscal no son superiores á los in-
V( rlid.'.s en 1007 y 1008, y que si la 
'•ii'ni á que alcimzan los presupuestos 
futuros es exagerada se debe á que 
así se quiso en Washington; después 
do dejar esto bien sentado, repetiinos, 
conviene que Gobierno y Congreso 
apuren todos los medios razonables 
para conseguir en los actuales presu-
puestes las rebajas que sean comparti-
bles con la buena marcha administra-
tiva del Estado cubano y con las aten-
eldñ-es más indispensables de los ser-
vioios públicos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
25 de Mayo 
No puedo sernos indiferente detalle 
alguno relativo á un hombre extra-
ordinario. E l otro día, un perito, Mr. 
"Waggener, nos dijo que Mr. Roose-
velt nada tenía que temer de las fio-
ras africanas. Hoy, otro perito, de la 
sección de lingüística, Mr. Fritz Du-
quesne, nos dice que ese apodo de 
^(Bwana Tumbo," puesto á Mr. Roo-
sevelt, no significa, como telegrafió 
de Narobi un corresponsal cortesano, 
''Amo majestuoso," ni tampoco 
"Hombre Gordo," como han propa-
lado aquí algunos periódicos irrespe-
tuosos. Según Mr. Duquesne, los 
negros do Mombassa, que pertenecen 
á la raza bantu, 'hablan el idioma 
"swahi l í ;" y, en este, "Bvvana" sig-
nifica, jefe-patrono y se emplea como 
tratamiento, equivaliendo al "Mis-
ter" de los ingleses y al Monsieur" 
de los franceses. E n cuanto á "Tum-
bo" es vientre, estómago, buche, ba-
rriga. Piensa el perito que aquellos 
indígenas, lo más notable quo vieron 
en el ex-Presidente fué su protube-
rancia abdominal; y de aquí el apodo 
que le pusieron de "Mister Stomach," 
ó sea. " E l Señor Estómago." ¡Iróni-
co destino! Cuando Mr. Roosevelt era 
Presidente, declaró la guerra á los 
oficiales del ejército con tendencia á 
la obesidad. Albora, Mr. Roosevelt 
va al Este de Aífrica y su obesidad es 
lo primero y lo que más llama la 
atención y ofende el sentido estético 
do los negros bántus. 
Aquí tenemos otros negros que no 
están, ahora, para poner apodos. Son 
los fogoneros del ferrocarril de Geor-
gia, contra los cuales se ha hecho una 
(huelga, merecedora de las mayores 
censuras. E s otra fea página de la 
historia delTra-bajo (-con mayúscula;) 
del Trabajo, complicado con el ra-
cismo. 
E n ninguna de las grandes ferro-
vías del Sur pueden los hombres de 
color llegar á ser maquinistas. Por 
nmcilia que sea su aptitud, tienen que 
rontentarso con ser foigoueros, por la 
desgracia de no pertenecer á la raza 
blanca. Se han resignado con su 
suerte; y han cumplido bien con su 
obligación, que si así no fuera, ya las 
empresas se hu'bieran deshecho de 
ellos. Hay, además, fogoneros blan-
cos; tiene que haberlos para que ad-
quieran práctica antes de ascender á 
maquinistas. Algunos de ellos no 
han podido soportar que á los negros 
se les diera ascenso, siempre, por su-
puesto, dentro de la clase de fogo-
neros; esto es, que de las locomo-
toras de los trenes de carga pasasen 
á las de los trenes do viajeros. Los 
blancos han exigido que, cuando es-
tas plazas vacasen, fuesen provistas 
en los fogoneros blancos más anti-
guos; esto es, que los hombres de co-
lor fuesen eliminados del ascenso. 
(La empresa no ha querido accedor 
'á. esto; fundándose en que "la, adop-
ción de* esa medida destruiría los de-
rechos adquiridos por los fogoneros 
negros, después de largos servicios" f 
en que "esos hombres de color mere-
cían el ascenso por su capacidad y 
•buena conducta." Como se vé, no se 
trata de jornales, ni de que el Traba-
jo exija algo en beneficio de todos 
los obreros de un ramo 6 de una em-
presa, sin distinción. De lo que se 
trata es de una distinción "en con-
tra "de unos braceros, por no ser blan-
cos, de un fenómeno racista y que 
forma parte de la eterna cuestión ra-
cista, planteada en el Sur—y también 
en la costa del Pacífico. E n Califor-
nia se ataca á los amarillos; en Geor-
gia á los etiopes. 
Que ese es el argumento de :a 
huelga, lo ha conlfesado uno de los 
directores de ella, al declarar que la 
Empresa "intenta establecer la su-
premacía de esos negros" y que "la 
causa del blanco es una causa nacio-
nal," Extraña supremacía, que con-
siste, para el ^ hombre de color, en 
tener 'que limitar su ambición á no 
pasar de foigonero; porque la Ccnnpa-
ñía no lo asciende, hoy. á maquinista, 
ni ha manifestado intención de as-
cenderlo. 
Un diario del Sur, "The Chronicle," 
de Augusta, ha tenido el noble valor 
de no dar la razón á los huelguistas;1 
y ha dicho, con buen sentido, que,, 
formando el elemento de color la par-
te mayor de^la población de aquella 
región, si se le priva del deredho de 
trabajar en lo mismo que trabaja el 
(hombre blanco, sobre que se aumen* 
tara la vagancia, se disminuirá el nú-
mero de brazos disponibles para las 
industrias. Por desgracia, en Geor-
gia, la opinión pública no piensa co-
mo ese bien intencionado periódico; 
puesto que, según los telegramas, eni 
algunas estaciones del ferrocarril, los 
fogoneros negros han sido expulsados 
de las locomotoras y maltratados dol 
obra, no por otros fogoneros, sino por 
individuos ertraños á la' empresa fe-, 
rroviaria; y esto sería una pruenai 
más—si se necesitase —de que el fe-
nómeno es esencialraeute racista. —̂  
E n una de esas sesiones de brutalidad, 
'á una de las víctimas se le ha extraí-
do do los-bolsillos un reloj y 28 pesos;; 
de donde sé infiero que, á la sombra 
dé] trabajo y del racismo, hay qnieues 
no saben aprovechar las ocasiones. 
Y añaden los teleigra mas que, en las 
estaciones, mientras á un lado de los 
trenes, se cometían los atropellos, al 
otro lado se paseaban los agentes do 
policía, sin darse por enterados de 
lo que ocurría; pues allá abajo, hasta 
las autoridades constituidas y sus ce-
losos representantes, comulgan en; 
eso del racismo. % 
Ese racismo sudista entra, con es¿a 
'huelba, en una fase nueva y grave, 
que entraña los peligros denunciados 
por "The Chronicle": —fomento de 
la vagancia y escasez de brazos. Lo 
•que hoy se hace con los fogoneros de 
una línea férrea, se hará mañana con 
los operarios de las fábricas, los oar-
gadores de los muelles y los cocheros 
de alquiler. Se ha tachado al etiope 
de haragán; cuando se ha visto que 
procuraba ganarse la vida, se ha di-
cho que no servía más que para las 
faenas groseras; pero siquiera, dentro 
de esas, se le ha dejado que mejora-
se de suerte. Ya , hasta eso, se le es-
tá negando. 
Y de aquí el que se aguarde con 
impaciencia el resultado de la huelga 
de'Georgia; si es favorable á los 
huelguistas, dará un ejemplo que no 
tardará en ser imitado; y aunque 
ellos pierdan la partida, habrán sem-
brado una semilla, que, sin duda, 
fructificará; y, tal vez, no sólo en el 
Sur, sino 'también, en el Norte. Lo; 
malo se aprende pronto; y es posible 
que los. agitadores de los gremios 
septentrionales de ohreros caigan en la 
cuenta, de que el racismo es materia ex» 
plotable. 
X. Y . Z. 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
r idad de l a 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
i P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
Lo jus t i f ican centenares de personas que la 
odqnieren en la elegante A B A N I Q U E R I A Y 
P E R F U M E R I A de Obispo 119. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
. P a m J o y e r í a de gusto y i j r a n n o v e d a d 
S i e m p i - e o C a C a s a d e C o r e a 
" j C a J Í c a C i a * * f u n d a d a en 1875 , 
S £ t 23. I= t Sk, T S L o 1 . 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 1548 IMy. 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C . 1075 IMy. 
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p a r o s 
y c o m e r s a b r o s o ? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c 1455 
I5t-1 15m-2 
L M O R R A N A 
e s ^ ^ a f e " ^ s SrSzfrd'nsetdrnCOnSÜtuIen ,as ^ n a s ^ u e s 
do estos nadeciraentosĥ  coin9 á uno no lc P t̂a hablar 
desde algunos a R n n ^ existo 
que las cura radicalmente y Tn ninffün ninV™ ^ 7 l r e i ? i e ' T * * * * * * * . 
Productos W-mBAHX. 91 A l S L r ^ » ^ Í y 1005 ^ escribir: 
de porte el folleto explicativo Se' verá cuan « í ^ f i^A' ^ .reciblr franc0 
la más penosa, cnando no la más dSlorosa •arS0 de la ^"'edad 
mmmmn^í^mI)roguerias y v * ™ ^ * 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R B S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
E N D E O G U E E I A S y B O T I C A S I 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente + 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w m w m \ m m m d e l n D E E A B E L L I 
C. 1510 IMy.. 
N I L L U E V E N i T R U E N A 
y nadie protege su vida y su hacienda, pero cuando el rayo ma-
te é incendie, entonces se acordarán de los 
P A R A - R A Y O S 
D E P A B L O D E L A P O R T E 
Motores eléctricos. Fonógrafos de Edison. 
H A B A N A . A P A R T A D O 6 4 7 . O ' R E I L L Y 8 5 . 
cl691 3-lfi 
S A N T A C L A R A 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
S O L 3 9 . T E L E F O N O 3 2 8 7 . 
Siguiendo nuestra, costumbre establecida, ofrecemos'los mejores precios 
de plaza. 
Víveres frescos de la mejor calidad, vinos puros de las mejores mar-
cas, café ¿ostsap diariamente en la casa. 
P A 1 T S U P E R I O R — P í d a s e n u e s t r o C a t á l o g o de prec ios . 
S E R Y I C I O A D O M I C I L I O 
S A L Z A M E N D I Y M A R T I N E Z 
S O L 39. T E L E F O N O 3387 
A T L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O N S T R U C C I O N E S . 
P R E S T A M O S Y F I A N Z A S 
O F I C I N A C E N T R A L : M E R C A D E R E S 1 3 , A L T O S 
A P A R T A D O 347. T E L E F O N O 3030. Cable: A T L A S 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIOJTES: 
Contando con capital suficiente y expertos 
ingenieros, nos hacemos cargo de todo cuan-
to al ramo de fabricación se refiera. Cons-
truímos desde la modesta casa, hasta el más 
¿untuoso palacio. Al contado y & plazos. 
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS 
mas sobre hipotecas 6 valores cotizables. 
Damos dinero en grandes y pequeñas su-
DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTOS 
Y ADMINISTRACION: 
Aseguramos alquileres de casas por mó-
dica prima. Las arrendamos» nos hacemos 
cargo de su cobro y de todo cuanto con ello 
se refiere. 
DEPARTAMENTO ñf RENTAS VITALICIAS 
Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Nuestras Pólizas Dótales, Rentas Vitali-
cias, y de Accidentes del Trabajo, después 
de estar perfectamente garantizadas son la-s 
más liberales y beneficiosas que hasta la 
c 1749 
fecha se han emitido. Soliciten Reglamen-
tos. 
DEPARTAMENTO «CUBA Y ESPAÑA" 
En doce del corriente y prévias las forma-
lidades legales la Compañía que con el nom-
bre de CUBA Y ESPAÑA operaba en est» 
plaza ha pasado á ser propiedad de la Com-
pañía Nacional de Construccibnes, Présta-
mos y Arrendamientos "ATLAS". Procedi-
mientos verdad, capital suficiente y una nue_ 
va reglamentación clara y demasiado benefi-
ciosa para sus suscrlptores harán de cáte 
Departamento la institución preferida por 
todas las clases sociales 
PresMente, GUILLERMO DEL REY, Pro-
pietario é Industrial. 
Tesorero: Leopoldo Herrero, Propietario. 
— Administrador General: Balilomcrn Me* 
nendez y Fernande», Propietario, Comer-
ciante é Industrial. 
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J L A P R E N S A 
JSl Vigilante censvira á la prensa de 
)a l íalmna: es un'a prensa infernal: es 
nua prensa egoís ta . . . ¿De qné sirvo 
quo ni el campo m rompan los perió-
dicos el hombro, si ¡á prensa de la Ha-
bftna no se haec eco de esos rompi-
mientos? E n Guanajay, verbigracia 
—que es donde se publica E l Vigilante 
—dejaron los políticos sin colocación 
p Pnlano y á Zutano... Y la prensa 
habanera, tan campante: sin armar 
lío ninguno. ¿Han visto ustede» qué 
w á a d a l o ? ¿Y podrá así salvarse la 
Kepública ? 
. E l Vigilante prosigue: 
"Además, e'I mismo colega (refiére-
se á Las Claridades, cuyo nombre sí-
lencia castamente) con una alteza de 
miras que mucho le honra, viene sos-
teniendo ruda campaña contra las in-
moralidades que, pura baldón de los 
liberales, se suceden en este y otros 
pueblos de Vuelta A b a j o . . . " 
¿Y la prensa de la Habana? Lo mis-
mo que E l Vigü-anie: sin hacer caso 
maldito de la ruda campaña sostenida 
con la alteza que se nota. Ahora, que 
'a prensa de la Habana tiene discul-
pa, y E l Vigilante, no; porque la ci-
tada prensa está agobiada de asuntos 
y no puede leer Las Claridad-es, ya por-
que no las recibe, ya porque le falta 
tiempo: y en cambio. E l Vigilante las 
iee siempre, y no tiene otra cosa de 
que hablar, 
Pero i y es verdad acaso que la pren-
sa de la Habana, no recoge esos apun-
¡tes ? . . . E l viernes, 28 de Mayo, reci-
bimos nosotros 2*"' rnilagro un número 
do Las Claridades tsas: y eai el mo-
mento copiamos todo lo que atañía al 
juego, pidiendo un castigo justo para 
le Alcalde que lo protege—según di-
cen.—De modo que la filípica de E l 
Vigilante no nos toca.. . Y de modo, 
que podoinos devolvérsela, porque es 
él quien no cumple como bueno. 
Y allá 'le va la pelota... 
Bueno, y de la Kaja ¿qué? 
Y a aquí principia á hablarse de la 
Raja; ya todo el mundo pregunta qué 
es la Raja, dónde está, de qué come, 
de qué vive. . . A nuestra redacción 
llegan señores que preguntan aterra-
dos : — i Se emplumará á la Tingley, 
ó se la paseará en una pollina1? ¿Se 
bañará á Sidney Tnrner ó se le dará 
una ducha? 
La« últimas noticias de la Raja nos 
las brinda—como siempre—La Defen-
sa, el simpático colega de Santiago que 
se ríe de la Raja y ae todos los millo-
nes de la Raja porque va con la ver-
dad y la justicia. Las últimas noti-
cias dicen esto: 
" E r a de esperarse la digna y hon-
rosa actitud que acaba de asumir él 
popular y querido Representante por 
Orientr. señor Alborto Castellanos, en 
el debatido asunto de Raja Yoga, 
Point L o m a , . . " 
Él señor Oastctlanos se ha adherido 
á la valiente campaña hecha por La 
Defensa, de Santiago, pidiendo á José 
Miguel tome las cartas precisas en <;1 
asunto de la Raja Yoga: ya no está 
sola L a Defensa, pues, ya se adhieren 
á su obra, de nobleza y patriotismo. 
Kegüeiferos. Castellanos y el Diario 
de la Marina. Va la noticia segun-
da : 
Hasta nosotros llega la noticia de 
que «e viene ejerciendo de una raanc-
ra discreta y misteriosa cierto dominio 
sobre los educandos que hubieron dr 
declarar contra la fatídica escuda 
Baja Yoga" 
Pero ¿no decía Turner que todo lo 
declarado era falsísimo? ¿A qué vie-
ne, según esto, pretender que, por te-
mor, no repitan los niños sus declara-
ciones? 
A nada; no viene á nada, como no 
sea á probar que una vez máu en esas 
üeclaraciones no había falsedad nin-
guna, y que la Raja famosa es tan 
solo una escuela do fanáticos, victima-
rios de niños desvalidos. 
Es el caso que los padres de la pa-
tria americana—tíos de la República 
de Cuba, pero demasiado tíos—no sa-
len cómo probarnos que nos quieren 
hondamento. Y en cuanto hallan la 
ocasión, hácennos recordar que nos 
adoran, que no nos pierden de vista, 
y que están siempre velando por nues-
tro bienestar y porvenir, Y lo peor 
de este caso es que dependemos de 
ellos en nuestra vida económica, y 
que el día que les plazca, puede aca-
barse esa vida. 
Para evitarlo, aconsejó L a Unión y 
aconsejamos nosotros la celebración de 
tratados comerciales con España y 
otros pueblos: de esa manera, si un día 
se apagaba una luz, quedarían otras.. 
Poro E l Triunfo, que se irrita porque 
todos los diarios españoles lie miran 
con malos ojos á causa de sus muchas 
imprudencias cuando de españoles ha-
bla, dijo que tal y que cua l . . . Que 
eso era pedir cotufas al golfo de Le-
pa nto y otros golfos, y nos qupdamos 
sin luz, ó con una sola l u z , . . Mañana 
se le antoja darle un soplo al pariente 
americano: se lo da. v nos morimos... 
Pero nos morimos bien: felices ó . . . 
independientes. 
L a Unión aconseia esto: 
" Y a que se hacen cuantiosos gastos 
para sostener representación HiplomA-
tica y consular en lodo el muindo, nos 
parece oportuno que ie haga algún es-
fuerzo positivo pínv eonseguir resul-
tado efectivo logrando que se esta-
blezcan relaciones comerciales con na-
ciones diversas. 
Así no estará Cuba pendiente de kw; 
decisiones de la Unión Americana; así 
podrá respirar libremente, sin miedo a 
oue sobrevenga uu gravísimo poli-
g r o . . . " 
Y que L a Unión nos adora, pero hay 
ciM'iños que. matan. 
Afirma L a Discusión que lo que 
más aterró á los ciudadanos en los pre-
supuestos últimos no ha sido la as-
cendencia de los miamos: "fueron las 
cifras dé gastos según los diversos con-
ceptos." Al país, le hubiera agradado 
mucho ver cargados con más lastre los 
capítulos de agricultura y obras pú-
blicas, y ver más flojos, muy flojos, 
los que á la burocracia se refieren. Y 
añade L a Discusión-. 
"Aunque la Constitución limita las 
atribuciones del Congreso para refor-
mar los servicios y hacer transferen-
cias do dotaciones dtntro de ios Pre-
supuestos, como no sea en leyes espe-
ciales, valdría la pena de que nuestros 
legisladores buscasen la fórmula le-
gal y constituenonal para complacer 
lo que es un vivísimo anhelo do la opi-
nión. Para los gastos de Obras Pú-
blicas y de Agricultura—entiéndase 
bien, do agronomía experimental, no 
de oficina—todo refuerzo de gastos 
justificado merece el aplauso general, 
y en cambio, en los capítulos puramen-
te burocráticos, debe extremarse el ri-
gor de los "macheteros del Presupues-
to," á que aludía el doctor Orestes 
Ferrara en un reciente discurso en la 
Cámara, . . " 
Nuestro editorial de ayer acababa 
de este modo: 
" . . . . cabe esperar del buen senti-
do do los que gobiernan y del patrio-
tismo de todos, que así dentro como 
fuera de las Cámaras se interesaran 
unos y otros por la mejor marcha de 
los asuntos públicos, procurando re-
ducir en lo que fuera razonable todo 
lo que afecta á los gastos del Estado 
y eludiendo francamente cuanto pu-
diera dar ocasión á trastornos fiinm-
cieros y á disgustos hondos en la mar-
cha general del p a í s . , . " 
Decía L a Ijucha ayer: 
"Afírmase que. en la próxima se-
mana, quedará ultimada la combina-
( i(;n judicial. 
Iláblase, y hablase bastante—no sa-
; teqgíos si con razón ó sin ella—de que 
cu la Secretaría d-' -nistieia sí" ha pen-
sado más. ai designar o! personal de 
la plantilla hecha, en saldar cuentas 
y favores particulares y políticos, que 
en las mérilos. condiciones y cimins-
1 tancias que aparecían en los expedien-
j tes personales qué se han tenido á la 
vista para formular la propuesta ju-
dicial ; quo será Sometida, dentro de 
pocos días, á la aj/rolmción del Jefe 
del Estado," 
No creemos lo que se dice, por un 
sin fin dé razones; suprimir á los ac-
tuales funcionarios para sustituirlos 
por otros considerados como más idó-
neos, más íntegros y más justos, obra 
de justicia es; pero suprimirlos para 
colocar en su lugar oíros peores, es 
i/bra do iniquidad que ni puedo ni 
debe consentirse... 
Esperemos. 
Y digamos que E l Triunfo hablaba 
ayer del auxilio quo el G-obierno ha do 
llevar á la región oe Guano,, . Auxi-
lios que según él, debieran ser coro-
nados con el plantamiento do un buen 
sistema de regadío en esa región, ya 
que la causa del hambre os la sequía, 
¡y; ya que tal historia se repite. 
L a idea es muy hermosa, es muy 
santa: veremos si se cao en el vacío. 
A L A N C E S E M A N A L 
Para conocer el estado de efervescen-
cia en que se encuentra la huelga de 
lavanderas y planchadoras nada tan 
seguro como consultar el termómetro. 
L a columna termométrica y la acti-
tud de las huelguistas marchan do 
acuerdo. A i comenzar la anterior se-
mana ambas llegaban á la ebullición, 
no deponiendo las últimas su agresivi-
dad hasta que el termómetro no se pu-
so más razonable. No así E l Mundo el 
cual, al echar en esta ocasión su cuarto 
á planchas, mantuvo en todo momento 
el nivel de su -lógica en el mismo gra-
do de ofuscación. 
Mal secundó el colega la actitud de 
las huelguistas al adherirse á su cau-
sa. Ellas se lanzaron á la pelea aban-
donando los instrumentos del oficio, y 
en cambio él, empuñó la plancha y se 
lució planchando brillantemente su in-
formación á lo "Malatesta", 
Afortunadamente los males no son 
eternos, y mucho menos el bochorno en 
eistoá países favoritos de las brisas, las 
cuales ya han vuelto á refrescar las 
eaüenturient&B seseras de los faltos de 
seso. 
Si eJ sofoco dura un poco más, ¡Dios 
sal*' á donde nos conduciría nuestra 
cnnvulsKi.lad tropical! A la excitación 
de las huelguistas hay quo sumar r.na 
conspiración y un alzamiento. Todo 
pour rire, es cierto, pero ¡están los 
tiempos para tan pocas bromas!... 
Ai parecer, lo que va en serio o* la 
campaña contra ia inmoralidad. Y es 
que la idea se pensó más en frío, que 
os como deben de pensarse 'las cosas, 
aun cuando la que se trata de comba-
tir está que arde. 
Pero el calor no debe de estar 
muy bien repartido por todos los esce-
narios, pues los coneurentes (?) al 
•teatro donde trabaja Mi mí Aguglia ya 
preguntan impacientes cuando les van 
á sustituir lais soporíferas noches sici-
lianas por las sugertivas tandas de va-
r ie t tés . . . ¡ Viva la bagatela!.,, ¡ — V i -
va!—nos contestará la eminente trá-
gica. Después del estruendoso éxito al-
canzado por Aguglia la noche de su 
beneficio nos estamos dando gran pis-
to de profetas, 'pues se recordará nues-
tro augurio de éxito para el día en quo 
Mimí se' decidiera á presentarse ante 
nosotros como lo hacía en ios cafés-
conciertos de su primera época de tea-
tro. Hemos aplaudido mucho á la ar-
tista la. noche de su beneficio, pero no 
hemos podido sustraemos á la idea de 
que en la elección de la obra puesta 
en escena esa noche hubiera sus ribetes 
de sarcasmo. 
Y nada más. Una semana que pro-
metía, vista desde su bullicioso comien-
zo, ser tan animada y fecunda en acon-
tecimientos, mirada desde su termina-
ción no da de sí ni para un mal chiste, 
•ni para el más ligero comentario, apre-
ciación de la que no nos apean los des" 
comunales títulos con que se encabezan 
las neivpapers' talk. 
Mejor dicho, algo pasó importante 
que merece citarse. La coincidencia en 
fecha y en simpatía de presentar sus 
credenciales á los jefes de los 
eubano y español, por los p f e t f J ? * 
cíanos encargados de estrechar i 
amistados y velar por los i n t e r é s a 
ambas naciones . E n la Habana l 
Madrid las actos revistieron la m ^ * 
solemnidad, las frases cambiad^ ^ 
vieron la misma cantidad de afecto 
los apretones de manos la misma ^ 
sióu y calor de amigos. 
B O N O S P A R A I N V E R S I O Ñ e T 
E l Banco Naciomai de Cuba aoaha 
de comprar al Gobierno de la. Í W 
m ¡ * de Cuba un millón de De<L 
í-si.000.000) en Bonos de la i S 
Exterior, que devengan un interés dP 
5% anual. ' 
Con el objeto de que los Bonos on 
baños queden en Cuba para inversio^ 
m-. el Banco se ofrece a comprar 
ra sus clientes Bonos de] Gobierno de 
Cubii. así como del Ayuntamiento de 
la Habana, y otras l>o<nos de primor 
oté&n, que devengan de 5 á 6 por 
•ciento a! año. facilitando el Banco 
fondos para este fin, en forma de 
préstnmos. 
E l Banco está siempre dispuesto á 
hacer préstamos á sus clientes con la 
garantía- de estos Bonos. 
Por informes ocúrrase al 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
E L T I E M P O ^ 
íPor ttueeraroj 
Santa Clara, Mayo 29. 
á las 3-50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Por consecuencia del último norte 
aun reina, el tiempo seco en toda la 
mitad septentrional de la isla, pero co-
mo ya la presión va disminuyendo es 
probable no se hâ gan esperar mucho 
las lluvias tropicales en todo el tem 
torio de la República. 
Jover. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Mayo 29 de 1909. 
Según telegrama de la Dirección Ge 
neral de; Comunicaciones, ayer llovió 
en Consolación del Norte, Artemisa, 
Vinales, Paso Real do San Diego, Co-
loma, Nueva Paz, Santiago de las Ve-
gas, Alquízar. Caimito. Punta Brava. 
Rincón, Jagüey Grande, Unión de Re-
yes, Alacranes, Bolondrón, Güira de 
Macurige, Pelayo, Tunas de Zaza, 
Sancti Spíritus, Yaguaramas, Rodas. 
Abreus, Minas. Chambas, Cebalb. 
Cascorro, Ilolguín, Babiney, Manza-
nillo, Yara, L a Maya, San Luis, Son-
go, Palma Soriano y Santiago de Cu-
ba. 
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Es, pues, excelente oportunidad para adquirir con ventaja extraordinaria, magníficas joyas de 
oro garantizado con toda clase de piedras preciosas, que también vendemos sueltas, relojes de bol-
sillo y pared. Artículos de plata fina. Metales plateados. Cubiertos de metal y plata. Cuadros 
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piel. Juguetes. Mueblecitos franceses, etc., etc., todo recientemente importado por 
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E L P A D R E G R A C I A N O 
B-n el vapor-correo español "Monte-
video'' embarca hoy para New York 
nuestro distinguido «migo, y colabora-
dor del Diario, Padre Graciano Marti-
nex quién va á los Estados Unidos, en 
donde permanecerá aproximadamente 
¿os meses, con Tina misión especial de 
su Orden. 
Lleve feliz viaje el &abio agustino. 
A s t u r i a n o s 
Y a han llegado los hermosos relojes 
"Oovandonga," con el glorioso escu-
do de Asturias, en alto relieve, sobre 
la tapa de metal blanco plateado : son 
de forma plana y máquinas escape de 
áncora fina, observados ial minuto. 
Los hay además de plata niellé con 
el escudo incrusta-do en oro. También 
los hay de oro de 18 kilates mate, con 
el escudo de alto relieve, así como de 
una tapa sola. 
Asimismo llegaron los de b^aii-
c¡a,,, hermoso reloj de metal blanco 
con el escudo de Galicia en alto relie-
ve, dentro del cual hay el nombre de 
las cua'tro ivovincias gallegas, ó sea: 
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 
Xo hay un gallego ni un asturiano 
que no compre un hermoso reloj con 
el escudo de la tierra. 
Depósito: Almacén de joyas, bri-
llantes y relopes, de Marcelino Martí-
nez, Muralla número 27, altos. 
Nota.—A todo el que presente el re-
cibo de socio de los Centros Asturiano 
y Gallego, se le rebajará un 10 por 
ciento. 
¡Aprended, solteros! —Por casarse 
con la criada. 
Ante los Tribunales de New York 
acaba de sentenciarse. un pleito que 
ha preocupado á gran parte de la so-
ciedad de Nueva York, durante los 
últimos tiempos. 
E l millonario Mr. Copelánd Rhine-
land murió hace dos años, dejando á 
sus dos hijos, muy jóvenes, Felipe y 
Oaldy, una for^un^ valuada en 250 
millones de francos. 
Los hijos, en medio de su pena, ha-
llaron consuelo en semejante heren-
cia, y se dispusieron á llevar una vi-
da fastuosa. 
Cuando se hallaban lujosamente 
instalados en un espléndido hotel,.y 
dando las últimas disposiciones para 
todo lo concerniente á su instalación, 
llegó á su casa un hermano suyo, á 
quien no veían hacía tiempo. 
Se trataba de "William Rhineland, 
hijo también del millonario muerto, 
y que se había separado de la familia 
por disgustos. 
William se había enamorado de una 
criada que servía en su casa, y con tal 
ardor tomó este amor, que, aun des-
oyendo los consejos y hasta amena-
zas de su padre, se casó con ella. 
—¡ No te ayudaré ni con un cénti-
mo ! le dijo él millonario irritado. 
—No me importa—replicó el mu-
chacho—trabajaré y seré feliz. 
Efectivamente, ya casado con la 
criada, se alejó de Nueva York, y se 
dedicó al comercio, siéndole verdade-
ramente duros los primeros tiempos. 
L a indignación de Mr. Copelaud 
Rhineland no terminó después de ha-
ber adoptado la resolución de aban-
donar á su hijo, sino que quiso seguir-
le castigando. 1 
Aun después de muerto él, al efec-
to, en el testamento le desheredó, de-
jando su fortuna íntegra á Felipe y 
Oakley, sus otros dos hijos. 
Tuvo, sm embargo, un último res-
to de conmiseración y en el testamen-
to consignó que los hermanos herede-
ros debían pasar una pensión de 
25.000 francos á William. 
Este se enteró de la muerte de su 
padre y, desconocedor del testamento, 
se presentó á sus hermanos dispues-
to á tomar posesión de su parte de 
herencia. 
Los hermanos se limitaron á ense-
ñarle copia del testamento y manifes-
tarle que estaban dispuestos á cumplir 
lo que en él se les ordenaba, poniien-
do á su disposición los 25,000 fran-
cos. 
William se indignó y habló de lle-
yar el asunto á los Tribunales. 
Los herederos se encogieron de 
hombros y no presentaron ninguna 
oposición á solventar el asunto donde 
el hermano quisiera. 
Efectivamente, William ha sido tes-
tarudo y este es el pleito que ahora 
se ha visto ante los tribunales, donde 
el desheredado trataba de que se de-
clarase nulo el testamento de su pa-
dre. 
Los jueces han echado por tierra 
sus ilusiones y han sentenciado por la 
validez de lo testado, confirmando 
que en los Estados Unidos los padres 
tienen libertad para hacer testamen-
to. 
AVilliam Rhineland se tiene, pues, 
que conformar con su pensión de 
25,000 francos. 
I 
E l director en esta diócesis de la 
Asociación Pontificia, nuestro dis-
tinguido amigo el Bbro. don Manuel 
Menéndez y Suárez, nos invita para 
la solemne fiesta que la Congregación 
lleva á cabo con motrvo de su inaugu-
ración y bendición é imposición de 
medallas á sus asociados en la Iglesia 
de Jesús del Monte hoy domingo 30 
á las siete y media de la mañana que 
comenzará la misa de comunión y 
terminada ésta, se procederá -d la ben-
dición é imposición de las medallas á 
los asociados, ' por nuestro virtuoso 
Prelado y una vez realizado dicho 
acto, se expondrá el Santísimo Sacra-
mento, i 
A las nueve se dirá la misa Solem-
ne cantada por los alumnos del Se-
minario Conciliar de San Carlos y San 
Ambrosio, ocupando el altar como 
Preste el Iltmo. Sr. Provisor del Obis-
pado don Severiano Sainz. Diácono 
y Subdiácono el señor Vice Rector del 
Seminario Conciliar y el Párroco de la 
Iglesia del Santo Angel. Diáconos de 
honor del Excmo. Sr. Obispo, el Se-
eretrio de Oámara y Gobierno, del 
Obispado de esta Diócesis, Pbro. Al-
berto Méndez y el Canónico Juan 
Alvarez. E l sermón estará á cargo 
del elocuentísimo Rdo. P. Fernando 
Anso'leaga, Rector del Colegio de Be-
lén. 
Terminará esta solemnidad con la 
bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. Y se repartirá entre Ijs 
asistentes al piadoso acto, como re-
cuerdo del mismo, fina cartulina, en 
la que aparece artísticamente traza-
dos y orleados en oro la Custodia y 
Escudo Pontificio. 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Indeperdencia 
RELACION DE LAS 
DELEGACIONES CONSTITUIDAS 
Arroyo Naranjo, Artemisa, Baracoa, 
Colón. Candelaria. Consolación del 
Sur, Camarones, Cristo, Calisito, Cár-
denas, Calabazar, Corralfalso, Cien-
fuegos, Caney, Camagüey, Güines. 
Holguín, Guantánamo, Guane, Jaruco, 
Jiguaní, L a Maya, Limonar, Mináis, 
Media Luna, Marianao, Matanzas, 
Mnnzanillo, Morón, Perico, Palmira, 
Puerto Padre. Pedro Betaneourt, Pi-
nar del Río, Palacios, Punta Brava, 
P.-ilma Soriano, Rodas, Santiago de 
Cuba, Santa Clara. Sagua de Tánamo. 
Sagua la Grande. Songo, Santiago de 
las Vega?, San Antonio de las Baños, 
San Juan y Martínez, Zulueta, Mele-
na del Sur, Mayan'. San Luis (Orien-
te). 
Se avisa por este medio á las Presi-
dentes de las Delegaciones constitui-
das que no hayan nombrado Repre-
sentantes, procedan á ello dando cuen-
ta á la Secretaría de este Consejo, In-
dustria 126, de sus nombramientos. 
A l propio tiempo, se ruega á los se-
ñores Representantes nombradas por 
las Delegaciones 3̂  á los señores que 
componen este Consejo, sus más pun-
tual asistencia á la junta permanente 
que se efectuará en el domicilio del 
•Coronel señor Aranda. San Miguel 25 
altos, para la discusión del proyecto 
del Reglamento que ha de quedar ter-
minado antes del segundo domingo de 
Junio fecha designada en Junta mag-
na para la elección del Consejo Nacio-
nal definitivo. 
Salvador Cimeros Betaneourt. 
Presidente.' 
F I E S T A A R T I S T I C A 
Mañana, lunes, abre sus puertas el 
Conservatorio Orbón (antiguo Institu-
to de Música) para una fiesta escolar 
que promete ser muy interesante. 
E n ella presentará á sus discípulos 
más sobresalientes el celebrado pianis-
ta Benjamín Orbón, y á juzgar por el 
programa que tenemos é. la vista, el ac-
to corroborará una vez más los juicios 
que reiteradamente hemos formulado 
acerca de los grandes méritos que con-
eurren como educador en el joven y 
notabilísimo maestro. 
Mañana publicaremos el programa 
de lu velada, que será pública. 
J U N T A NACIONAL D E A U X I L I O S 
Como habíamos anunciado anterior-
mente, el yiérnes por la noche, en el 
local de Óbispo 21, se celebró la Jun-
ta general, según convocatoria del Co-
mité pro Sicilia y Calabria. 
Asistieron á dicha Junta los seño-
res Coronel Piedra, doctor Eugenio 
Sánchez de Fuentes, Francisco Lenci, 
Martín Glynn, J . M. ̂ Santini y los se-
ñores Presidente. Tesorero y Secreta-
rio, Cabello, Pennino y Bancos Con-
de, respectivamente. Abierta la se-
sión el senador Cabello dijo que á pe-
sar del corto número de los concurren-
tes, los acuerdos que allí se adopta-
ran no tendrían validez alguna, pues-
to que no había la mayoría necesaria 
por cuya razón propuso se convocara 
una nueva junta, cuya sesión se efec-
tuará el Inés 31 de Mayo, á las ocho 
y media de la noche, en el repetido 
lugar, con cualquier número de asis-
tentes. 
E l señor Secretario informó que to-
dos los alcaldes de la isla habían con-
testado que posteriormente á las ges-
tiones hechas á favor de las víctimas 
de Calabria y Sicilia, y cuyo resul-
tado comunicaron oportunamente, na-
da habían hecho al mismo fin, que-
aandd casi todos disueltos. 
E l señor Tesorero informó que las 
cantidades recaudadas hasta la fecha, 
ascienden á $8,364-93 plata española, 
$6,728-29 oro y $2;881-17 oro america-
no. 
E l señor Sánchez Fuentes propuso 
á ruegos del doctor Diego Tamayo, 
que habiendo L a Cruz Roja Cubana 
iniciado suscrición á favor de los ni-
ños huérfanos de padres médicos, la 
Junta Nacional de Auxilios ofreciera 
de las cantidades recaudadas la su-
ma de quinientos pesos. 
E l senador Cabello repuso que ha-
biéndose recolectado las cantidades, 
que se hallan en poder del Tesorero 
para efectuar un socorro general, con-
sideraba crear un privlegio á favor 
de los niños huérfanos de padres mé-
dicos. 
Sobre este particular no recayó 
acuerdo alguno, pues no hubo "quo-
rum." 
E l señor Bances Conde entregó al 
señor Pennino una lista de las perso-
nas que oportunamente recibieron ta-
lonarios para recolectar fondos, cuyos 
señores hasta la fecha ni han devuel-
to el referido talonario ni han dado 
cuenta de las gestiones realizadas. Se 
encareció que por la Secretaría y por 
medio de la prensa se interesara 
lo más pronto posible dicha entrega 
al señor Tesorero de la Junta Nacio-
nal de Auxilios. 
C I T A C I O N 
Sr, Director del Diario de l a Marina 
Presente. 
Distinguido señor: 
De- orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á usted por este 
medio, por segunda vez, para que el 
lúnes, 31 del corriente, á las 8 y me-
dia p. m., concurra al local de esta 
Secretaria. Obispo 21, altos, á la jun-
ta geneyal, que habrá de celebrarse 
para dar cuenta de los trabajos reali-
zados por este Comité, á favor de las 
víctimas de Calabria y Sicilia y pro-
ceder á la disolución del mismo, ad-
virtiéndole que dicha junta se cele-
brará con cualquier número de concu-
rrentes que asistan. 
J . PENNINO, 
Secretario de la Junta Nacional. 
N E C R O L O G I A 
MARIA D E L P I L A R F E R M I N A 
Otra vez el dolor más cruel de la 
vida aflige á nuestro amigo don Fran-
cisco Gran San Martín. Hace poco 
sufrió el infortunio de perder á su 
amantísima esposa, arrebatada por 
la muerte en la flor de sjis años; y 
ahora pasa por el inmenso dolor de 
ver morir á su tierna hila María del 
Pilar Fermina, que era su única dicha 
en el mundo. 
Enviamos nuestro pésame al queri-
do amigo por la desaparición de su 
ángel adorado, á quien Dios tiene en 
el cielo. 
Hoy á las cuatro y media será el 
entierro, saliendo de la casa mortuo-
ria Bcrnaza 34. 
E n la mañana de hoy se efectuará 
el entierro de La .que en vida fué dis-
tinguida señora doña Rosa González 
del Valle, viuda de Varona, madre 
amantísima de nuestro querido amigo 
el Dr. D. Agustín de Varona y Gon-
zález del Valle, que tan ventajosa-
mente figura en el cmsdro de los pro-
fesores médicos de la easa de salud 
" L a Covadongia," y perteneciente á 
los eírculos más aristocráticos de la 
sociedad habanera. 
Que en paz descanse la respetable 
matrona, de cuyas virtudes deja im-
perecederos reeuerdos, y reciban sus 
numerosos deudos nuestro más senti-
do pésame. 
T Ü R l A S O F I C I N A Í 
Proesor de música 
Esta noche será presentado en Pa-
lacio por el señor Alberto Gonziález, 
el profesor de música señor Arturo 
Masriera, quien ejecutará algunas 
piezas en el piano de la familia d^l 
señor Presidente de la República. 
L a distinguida esposa del general 
Gómez, invitam á algunas personas de 
su amistad para esta audición. 
Petición de indulto 
Han dirigido una instancia al Pre-
sidente de la República, varios veei 
nos del barrio de Lacret, término mu-
nicipal de Martí, solicitando el indul-
to de José Miguel Fernández y Rodrí-
guez, Xazario Pereira y Galán, So te-
ro Bofill, José Zelada, Mercedes Valo-
ra y Amada Valora, Diego del Toro 
Lahera, Alberto Castellanos y Ortu 
ño, Eugenio Sáhchez Toledano, Alfre-
do González, Angel Hernández f 
Brindes. 
Entrevista 
Ayer tarde celebraron una larga en-
trevista con el Jefe del Estado, tra-
tando sobre asuntos relacionados con 
las fuerzas armadas, el Secretario de 
Gobernación y los generales Montea-
gudo y Machado. 
S E C R E T A R I A 
D B M A C I B I N D A 
Navieros y estibadores 
Ayer, á las tres de la tarde, se reu-
nieron nuevamente en el despacho del 
señor Secretario de Hacienda, los re-
presentantes de los navieros y del gre-
mio de estibadores de la bahía de la 
Habana, para continuar la sesión sus-
pendida el sábado 15. 
Después de cambiar impresiones so-
bre los distintos extremos de aquell;: 
entrevista, se formularon tres jpropc-
siciones concretas por parte de ios na-
vieros y del Gremio de Estibadores 
sobre la estiba y desestiba de bultos 
exportados é importados. Las bases 
propuestas por cada uno de dichos re-
presentantes se tomaron en considera-
ción de común acuerdo y serán some-
tidas á la Cámara de Comercio y al 
Gremio de Estibadores paar que si 
son aceptadas por ambas corporacio-
nes puedan servir de base al conve-
nio que se ha de celebrar. 
L a nueva reunión se celebrará el 
próximo sábado y en ella quedarán 
ultimadas, probablemente, las bases 
de un acuerdo definitivo. 
Como en la reunión auterior actuó 
de Presidente el señor Secretario de 
Hacienda y de Secretario el señor An-
tonio J . de Arazoza, Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Varios de la Secre-
taría de Hacienda habiendo tomado 
las notas taquigráficamente el señor 
Juan Radillo Marti. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Una lápida 
E l Secretario de Estado ha pasado 
el cablegrama siguiente al Cónsul de 
Cuba ,en Arecibo: • 
"Gobierno asocióse honores acorda-
dos en memoria de Francisco Gonzalo 
Marín y aceptando su indicación, au-
torizado para ofrecer en nombre de 
Cuba lápida de mármol.—García Vé-
lez." 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Ca-
lixto Sagarra, Francisco Román J i -
ménez, Policarpo Sánchez Ruíz, Be-
nita Paredes Fernández, Vicenta Na-
varro, Elena Guardado. Julio Miran-
da y Gómez, Antonio Basallo Gueva-
ra, José Estrada Céspedes, Iriarte y 
lino., Pedro Planas Soler, Pelayo Es-
teva Romero, Miguel Blanco Rosabál, 
Andrés Viera y Suárez, Mercedes No-
guera Pulido, Ramón Jiménez, Juan 
Suárez y Pérez, Miguel Rodríguez, Ri-
cardo Sánchez Hattimberges y Ramón 
García. 
D E C O M U I N I C A C I O N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones han sido nombrados: 
José Callavo, reparador de líneas de 
la oficina de Cortés, en la vacante por 
cesantía de Cecilio González. 
Antonio Jiménez, mensajero de la 
oficina de Remates, plaza vacante. 
Angel Hernández, Administrador 
de Correos de Zaza del Medio, por 
renuncia de Pedro Cabello. 
Luis E . Santisteban, mensajero de 
la estación de Manzanillo, por renun-
cia de Horacio Figueredo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nuevo domicilio 
Nuestro apreciable compañero don 
Atanasio Gil, Director de " L a Tribu-
na Libre," nos participa que la Re-
daeción y Administración del indica-
do periódico, de Trocadero 22 A, se 
ha trasladado á Campanario número 
1, altos. 
Prosperidad en el nuevo domicilio 
deseamos al compañero. 
Sentencias 
Ha sido condenado Enrique Ortiz k 
la pena de 10 años y 1 día de prisión 
mayor, por aparecer como autor ¿9 
un delito de homicidio frustrado. 
Aurelio Valdés ha sido multado el 
a-mvoTsoBBino 
r 
Y S E S O - O R O S 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Es el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de oro y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
aban ico ó r e l o j . B r o c h e s , are tes s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i j e s , l eont i -
nas , etc., etc . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
4<FIJOS COMO E L SOL" 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
M u r a l l a 3 7 i , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o 
? 5 
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3,200 posetas, por nn delito de robo 
en grado de tentativa. 
Señalamientos para el lunes. 
Sala primera. 
Juzgado del centro. 
Contra Rogelio Herrera, por rapto. 
Ponente: L a Torre. Fiscal: Rabell. 
DefeníÉT: Diaz, 
Sala segunda. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Joaquín "Rodríguez, por es-
tupro. Ponente: E l Presidente. Acu-
sador: Rodríguez Acosta. Defensor: 
Caracú el. 
Juzgado de Güines. 
Contra José Pérez Rodrípiez, por 
abusos deshonentos. Ponente: Lauda. 
Fiscal: Castellanos. Deifensor: Jorríu. 
Sala provisional Civil. 
Juzgado del Norte. 
José Pérez Lavclle. contra José Pé-
rez Barañano, on cobro de pesos. Po-
nente. Sr. y . Fauly. 
L . Bravo 
Mandatario: Mayorga. 
Juzgado del Oeste. 
Testimonio de lugares. Incidente de 
amparo por Antonio Pazos, sobre im-
pugnación de costas. 
Ponente: Sr. Elcid. 
\Dr. Morán. Martínez. 
Secretario: Segura 
P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e « r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
( 
L a r i i s i s i i ü s i n 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D & b R I O 
íPtt.' t e i é g r a r o ? 
Guaiiie, Mayo 29, 12-5 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n estos momsntos sale el Juzgado 
para los barrios de Portales y los 
Acostas, á instruir sumario por la 
muerte de Ceferino Ramos García y 
Desiderio Gutiérrez. Ceferino apare-
ció en el pimto conocido por Bolon-
drón, ahorcado, desde hace cuatro 
días, los cuales falto de su casa, se-
gún su señera. Desiderio iba con otro 
montado á caballo y cayó de éste al 
suelo, muriendo oa0! instantárleamen-
te. Acompaña al Juzgado el doctor 
Santiago Codina, médico ^ municipal, 
el cual hará la autopsia de Gutiérrez. 
E l Coresponsal. 
D E D 1 M A S 
Mayo 26. 
En estos días se ha terminado do 
empilonar todos los tabacos de esta 
comarca. L a cosecha este año es el 
doMe que la del pasado, y sobre todOj 
superior en calidad. Las fim-as uc 
inayor número de matules son las de 
los señores siguientes: Pablo Suáre/., 
Gó.OOO matules; F . Abad. 62.000 ideni; 
Dubeu y Hermanos, 38,000 ideiv; 
D. Díaz, n.OOO ídem y Antonio Iz-
quierdo 12,000 ídem. Hay en va-
rios conucos, unos 40 ó 50 mil matu-
les más por estos contornos. 
' Todos los vegueros que 'he mencio-
nado, esperan hasta ver si vienen com-
pradores, y los venden el quintal con 
palo; pero si ésto^ se demoran, la ma-
yoría dará comienzo á Jas escogidas. 
''•Cualquier comprador que hiciera 
negocio, encontraría i'ac;;:dad para 
todo. 
Así qne, á todos interesa vengan 
compradores, y den principios á la 
escogida. 
E l Ccrresponsal. 
P A E T I B Ó S P O U T I C O S -
PARTID O L I B E R A L 
Comité Ejecutivo de la Convención 
Nacional. 
De orden del señor Presidente de 
la Convención Nacional del Partilo 
Liberal, tenigo el honor de citar á los 
miembros del Comité Ejecutivo de di-
cha Convención, para la Junta que 
<l berS. efectuarse en el Círeulo Libe-
ral. Zuhieta, número 28, á las ocho y 
jnedia p. m. del lunes 31 del actual. Al 
propio tiempo invito á las personas 
que fueron designadas para formar la 
Comisión Organizadora del Partido 
Lib+ral, por la fusión de las dos agru-
paciones políticas coligadas, para 
que st> sirvan' asistir á la indica Jun-
ta. Ital\ana Hayo 28 de 1909. 
E l Secretario, 
Enrique Messonier. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio del Cerro 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los afiliados y 
no afiliados históricos do este barrio, 
para la junta general que se ha-'de 
celebrar en- el' ' Maine/' SanSalvnd.r 
17, el lunes 31 a las odho de la noche, 
para enterarles dé gestiones que se 
han hecho beneficiosas para dkdio or-
ganismo y que A todos interesa. 
Suplico la más puntual asistencia. 
. Corro. Mayo 29 de 1909. 
Rafael A. Faura. 
•Secretario. 
' ' E L H I S T O R I C O " ' 
C L U B L I B E R A L 
En la noche del día 2 del entrante 
mes de jimio tendrá efecto la inaugu-
ración de dicho Club, en la calle de 
Economía número 40 altos. Harán uso 
de la palabra los distinguidos orado-
res .senador Dr. Julián Betancourt. 
Sr. Saturnino Escoto y Carrión, Dr. 
Miguel Angel Céspedes. Dr. Bérnwdo 
ríe la Vega y Sr. Pedro Sánchez Cur-
bejo: estando á cargo del senador Sr. 
Ucjuia. Delgado el resumen. 
A S U B E N E F A C T O R L A H U M A N I D A D R E C O N O C I D A 
— C ( f i * 9 





d e l o s C u r a d o s . 
Para formarse idea de la absoluta efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Richards, 
imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos males su uso ha 
disipado, Sería una ovación insigne al 
inventor de tan valiosa medicina, al 
que en diminuto frasco supo encerrar el 
resaltado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla-
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legítimas Pastillas del 
Dr. Richards, de New York, y no 
con burdas imitaciones, ni con pastitas 
hechas de simple bicarbonato j otros* 
ingredientes de ínfimo costo. La efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Riehards 
está probada umversalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigióndose á 
Dr. Richards Dyspepsla Tabiet Association, 
tat Office Box 226, New York, E. U. de A. 
T R I U N F O 
L A S P A S T I L L A S D E L DR. R I -
CHARDS CURAN UNA P E R -
TINAZ D I S P E P S I A D E 
T R E S AÑOS A UN 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
caue de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
:ídon Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
ID! 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
Mente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet.Association: 
"Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de Ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía t-.-npr 
dolor en los riñónos. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Farma-
?ia de Casa Blanca," del señor Lino 
•Tunco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, enpecé tomando una dosií de 
Laxoconfitcs del Dr. Richards, que me | 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
! jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Kuiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz. firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T Ü N A Í D E Z A Z A 
VERTIGOS, DOLOR Y A C I D E Z E N 
E L ESTOMAGO, A B U R R I -
MIENTO, A R D E N T I A E N 
E L CORAZON E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe ĉl señor Calvo: 
Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que ño comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente, 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
cj venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
D . A N S E L M O M O R O 
J A Q U E C A S AGUDAS Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N S d M I S N T O S , 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR D E ESTO-
MAGO. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas on la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputi-
ción. universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
Es hombre de irnos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona, en Cabezas que do conozca á 
este señor. 
Véase lo q\fc dice: 
"Mi enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 11S libpas que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastant€ 
frecuencia. 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. j 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Andovia; te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y «lo 
buena reputación en el contorno. 
H A B L A U N A 
V I L L A U t A 
L a señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richards. 
^Jle aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un pe-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahidos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las 
punzadas que sufrí en toda mi enfer 
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comí á poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer* 
me de que provenía directamente da 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr. Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No sólo consiento que se dé á cono-
cer mi curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Pasti-
llas del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor pos 
sus efectos bienhechores para aq"611*8 
personas que lentamente se van C0DS^ 
miendo de una enfermedad, como es 
del estómago, y para la cual no 
más salvación que las Pastillas del 
Richards. 
(Fdo.) Cándida Toledo.'1 
, . <<Yo P0' Un certificado que dice: 
mingo F . Marrero, Alcalde de Barn0» 
manifiesto: Que la señorita 
j v veríd303' Toledo es persona honrada > 
y que la firma anterior os la suy 
¿Fáo . l Domingo F . Uarrer* 
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C A R T A S D E A C E B A L 
INAÜ6ÜRACÍ0S TRASCENDENTAL 
f̂i crónica -de hoy no va á estar dc-
Ai-ada á suceso alguno ocurrido y,i. 
sino á suceso que ha de ocurrir dentro 
Ae pOCOS 
pitido al cronista adelantare a la ac-
t11al;da<i misma, haciendo crónica no 
, ]o pretérito, sino de lo futuro. 
\íp lanzo decidMo á comentar un 
,,,,.1,0 aun no realizado, porque ten^o 
Daira rilo una firme garantía: la sá-
Ü-ridad con que ŝ  reailizan los actos 
de lamerte española. Y el iheCbo á que 
me refioro es la inauguración por Al-
fonso XTII de una Exposición de 
zebras del Greco en la Real Academia 
le bellas Artes. E l día Ia de est.e 
¡nos sp celebrará este Solemne acto. Y 
Be celebra por iniciativa feliz del mo-
narca. ha p'resencia del Rey de Es-
paña v de su corte en este ucío inau-
Lra] Vs de nna significación extraor-
dinaria, ^in pueril intento de sacar 
las cosas de quicio, podríamos decir 
que esta inauguración revestida del 
¿ás alto aparato oficial, señala nua 
fecha memorable en la historia (ifl 
.̂f1 español. Como que toda la 
trascendencia dé la exposición que el 
día Io se inaugura, no está cu sí mis-
ma, en lo que va'á exponerse; está en 
•ii, inaugura ^ ry. 1 
Por eso no vacilo en anticiparme a 
lo-- aeonteermientos. Tengo motivos, 
nmy fundados motivos, para asegurar 
que los ciradros del Grego que van á 
exponerse en la Academia de Bellas 
Artes, fueron reunidos en aquella cá-
sá para dar un ligero pretexto á la 
inaugura-jión. Tengo también muy 
fundados motivos para deciros que es 
ta fué la voluntad del Rey. Determi-
nación del soberano que merece nues-
tra entusiasta simpatía, que la merece-
rá igualmente de cuantos sientnn al-
crún^anior por las grandes glorias 
castellanas. 
/.Cuál es el verdadero fin de la 
determinación dril monarca? Pues es 
sencillamentp. dicho sea en dos pa-
labras: la más solenine consagración 
oficial de nna 1 gran reivindicación 
histórica. Alfonso XTII há querido, 
con generosa espontaneidad unir su 
nombre á esta empresa de patriotis-
mo y de cultura. Y así presidirá nua 
ceremonia que ha de ser el último y 
definitivo trámite 'ele un largo y la-
borioso proceso reivindicatívo. Aquel 
extraño, misterioso pintor, cuyo nom-
bre mismo había sido olvidado, y que 
solo era conocido por un apodo: E l 
Greco; aquiel artista genial, persona^ 
lísimo y profundo que yacía en el 
montón de las medianías distinguidas, 
adquiere ya para siempre la alta par 
tegoría de pintor de primer orden 
que en buena ley.le corresponde, y 
que 'rTv ya nadie le regatea. 
hfaaie digo; porque aun aquellos 
¡más remo rosos ó más in'd-ecisos en la 
aceptación de las genialidades sor-
prendentes del artista, aun aquellos 
que delanite de aligunos de sus lienzos 
respingan desdeñosos, no se niegan, 
sin embargo, á reconocerle entre los 
más excelsos. 
Esto es ahora. ¿Pero quién recono-
cía hace un cuarto de siglo esta sobe-
rana personalidad de la pintura espa-
M-a? /.Quién se aventuraba á de-
clarar al pintor que nació en Grecia, 
que se formó en Italia, y que culminó 
en España, astro de primera magni-
tud en el arte? Los que tímidamente, 
casi medrosos, apuntaban la idea de 
que E l Greco era pintor digno de ser 
comparado con los más egregios pin-
tores de nuestra tierra, incurría en 
nota de palmaria locura. ¿Acaso no 
habían dicho deil Greco mismo, sus 
•biógraifos, que había sido un demente? 
Es verdad que muchas demencias 
como estas fueron por años, por si-
glos, firmes verdades históricas; y 
luego, á la luz de una nueva crítica, 
la histoiria se rectificó á si misma. Xo 
días, idéale alguna vez per-
nos inclineimos por esto á desconfiar, 
entre excépticos y recelosos, de sus 
juicios. L a misma noble generosidad 
con que la historia abre camino á las 
reivindicaciones, nos incita á la con-
fianza. E l caso del Greco nos lo 
muestra a-sí. Había nna grave injus-
ticia que reparar; vedla ya luminosa-
mente reparada. 
A este olvido en que estaba nuestw 
genial pintor toledano que aunque 
candista de origen, bien le podemos 
llamar nuestro y toledano— á este 
gran olvido, digo, consagra Cossío, el 
gran •maestro de arte, las líneas pri-
meras de su libro monumental, clá-
sico ya, sobre E l Greco, ü e esta ma-
nera comienza el sabio biógrafo su 
obra: ''Para los eruditos, los afipio-
nados. los inteligentes, y los pintores 
y cirítreos modernos, para los moder-
nistas sobre todo, la personalidad del 
Grego no es, ciertamente, desconoci-
da. iGracias al entusiasmo de los úl-
1 irnos, mas que á sabios juicios histó-
ricos, la obra del pintor sale ahora del 
olvido ó la desestima en que yacía ba-
jo el peso, aun reinante, de la tradi-
ción académica y de los partidarios 
del buen gusto. Pero el gran públi-
co cosmopolita, que circula por el 
Louvre, los LTffizi y la galería Nacio-
nal de Londres, suele ignorar todavía 
hasta la existéncia de Dominico Theo-
tocúpuli. nombre verdadero del pin 
tor que llamamos E l Greco.. No es ex-
traño. Para conocerlo hay que venir 
á España, y, para contemplarlo e)l 
todo su esplendor, hace falta atrave-
sar las puertas de la agria ciudad cas-
tellana donde encarnó su espíritu, sin 
embarco, muohos son los qüe pasan 
por ella sin haber visto al Greco, y 
muchos más aún— puede bien decirse 
ijuc la mayoría.—los que lo han mira-
do y no lo han visto; porque para ver, 
h;iy qut saber haicerlo, y ni el. moder-
no España de Baedeker. ni el viejo 
Handbook de Ford, enseñan á ver el 
Greco." 
Estas sóbrias líneas declaran pun-
tiuilmente él estado de opinión ac-
tual sobre ese artista. Podrá seguir 
hasta del todo ignorado para mu-
chos, pero ya la patria que honró con 
su genio, la que él mismo eligió por 
adoptiva, la que sin el menor esfuer.io 
podemos considerar como su verdade-
ra patria, esta gloriosa patria españo-
la ha llegado ya al punto de recono-
cerle entre los primeros, en la misma 
línea de Yehizquez. Ribera, Goya 
Fué E l Greco un pintor de quien 
son tan escasas las notici'as biográfi-
cas que se tienen, que en una página 
cabrían holgadamente todas ellas. Y 
aun así, algunas, habrían de quedar 
en el terreno de la duda. 
Sabemos de •cierto que este pintor 
nació en Creta. E l mismo, en la fir-
ma de sus obras, solía añadir: cre-
tense. Sabemos que siendo aún muy 
joven, estudió la pintura en Italia en 
donde fué discípulo de Tiziano. Sa-
bemos que no mucho después vino á 
Toledo, en donde ya residió el resto 
de su vida. Sabemos que en esta im-
perial ciudad murió, de edad bastan-
te avanzada. Y de lo esencial de su 
vida ya casi no sabemos más. Como 
no sea de su muerte, acaecida dos 
años antes que la de Cervantes. Fué 
por- consigliiente contemporáneo del 
glorioso autor de] Quijote. 
illa y un punto que permanece del 
todo oscuro en su vida, y que des-
pierta un sugestivo interés, pero sobre 
el cual nada ha logrado traslucirse 
por más diligentes indagaciones que 
hayan he-oho los eruditos. E l mismo 
Cossío. tan activo, inteligente y pers-
picaz biógrafo del artista, no ha po-
dido esclarecer el caso. Que es este: 
¿Por qué se trasladó de Italia á Es-
paña el ostraño pintor? Es im miste-
rio. 'Solo conjetuTas pueden aven-
turarse. 
Pero lo que no sabemos por docu-
mentos, lo sabemos por sus obras; y 
es que no siendo un artista castellano. 
llegó á ser á los pocos años de residir • que va á autorizar el monarca, real-
en .Castilla el pintor de la éspiritua- zándolo con su presencia. 
lidad castellana. Nadie, ni el mismo 
Velázquez, expresó con los pinceles 
todo el hondo sentido del alma caste-
llana. 
Refiriéndose á la que es tenida por 
su obra capital, la más representativa 
al menos, de su arte'y de su talento: 
E l entierro del Conde de Orgaz—citar 
dro q-ue se ofrece á nuestra admira-
francisco A C E B A L . 
R O S A L B A G A R R I E R A 
¿Quién que haya estado en Italia :¡o 
conserva el más vivido recuerdo de 
ción en lajglesia d^.Santo J^6;.^11 ¡ es'os rostros de mujeres, exquisitas y 
desde la pared 
con toda i a 
f—o .. | sxa.v.ifi v i» -n iaí <* uc su picaresco 
de España, y tengo por muy ditr.-il semb,la¿tej ó de otras> no m(1]10 . ¿¿ij-
poder imaginarse de otra suerte que;cadas> con eXpréáióii vaga y triste, so-
como en él aparece, ni con mas anten-;lblX} ]as t,na|os I)arei.0 f^tar una ai-
tico realismo, el alma y él cuerpo de i mósfora j ^ u i d a . de poesía y de mis-
la sociedad castellana, en los últimos iev[0-> 
años del reinado de Felipe 11. 
Y poco más adelante añade: ''Po-
cos cuadros, s¡ es que los hay, ni en 
la españcla, ni en otras escuelas, más 
excitantes, más inquietadores, que 
el Entáeoro, cuya escena, con tan so-
brios elementos condensados, sin ser 
historia ni pretender enseñar nada 
histórico, no sólo sugiere una idea, 
sino que j^rovoca un estado de ánimo, 
en consonancia con lo que debieron 
ser entonces la raza y la esencia do la 
vida castellana." 
Para la actual generación española, 
la que ha llegado á la reivindicación 
gloriosa del Greco, eso es lo que sig-
nifica, y eso es lo que representa el 
gran artista: la sublime, vivaz, sor-
prendente evocación del alma caste-
llana en aquellos heróicos tiempos. 
Fué el Greco con los pinceles, lo que 
Cervantes con la pluma: el genio que 
retrató con firme trazo, con profun-
da idealidad, un si;glo y una raza. 
Para llegar al pleno reconocimiento 
de esta verdad, no ha sido obra de 
poicos días. Puede decirse que hasta 
la mitad del pasado siglo no era ese 
artista sino un' extravagante, cuando 
no un demente. Téngase en cuenta 
que para mucihos biógrafos. E l Greco 
fué, resueltamente un loco. Y esta 
superchería ridicula cundió en el vul-
go, de-tal modo que todavía hay mu-
chos que dan crédito á la patraña. 
Aun sin creerla, no era este pintor, 
ño podía serlo, de los que tienen to-
dos los favores académicos. Es que, 
en efecto, al cabo, de tres centurias, 
todavía era Theotocópuli un revolu-
cionario. S i ; un rebelde; uno de 
esos genios ariscos, irreductibles á los 
cánones preceptuados por los tiesos 
definidores del axte académico. 
Esto es lo que tenía que parecer 
intolerable después de haber llegado 
al punto á que llegó la crítica mo-
derna; y aún más que la crítica, el 
arte moderno. Era ya una necesi-
dad; necesidad que no vacilo en cali-
ficar de nacional, el poner término á 
tan anticuado, injusto y desagradable 
eoneepto. No basta'ba que en libros, 
que en folletos, en conferencias ate-
neísta cas, y en innumerahles artículos, 
se hubiera venido laborando con to-
zudez roqueña desde íhace más de 
treinta años, por la reivindicación de 
un nombre. Era ya llegado el día de 
que toda esta formidable y meritoria 
labor intelectual tuviese una solem-
ne sanción oficial. 
Y dentro de tres días v̂ . á tenerla. 
Todo el encanto de la Venecia d ! 
siglo X V M I estú en ellos. E l pincel 
mágico de la Kosalba nos ha légaídó 
una generación entera de esas grandes 
damas que eontrihuyeron con su l'.is-
cinadora belleza, á hacer dé la ¡Reina 
del Adriático, en aquella^ época, el 
rendez-vous de la Europa que se .11-
vierte, de su carnaval, (prolongado in-
•concebiblemente.) el acontecimiento 
fastuoso que atría á la aristocracia de 
todas las naciones, á concentrar en las 
góndolas de sus canales, en sus pla-
zas incomparables, toda la juventud 
galante, todos los potentados magní-
ficos ávidos de pompa y de esplend ii*. 
•En su día, gozó la insigne pintora 
de gran fama; pero los hombres olvi-
dan y el tiempo hizo palidecer su glo-
ria. Algunos críticos recordaban que 
era la creadora de un género de pin-
tura, pero aqmellas voces se perdieron, 
se apagaron en la distancia. Y he aquí 
que algunos infatigables ^buscadores 
de la verdad, han vuelto á fijar sobre 
la inmortal veneciana el foco lumino-
so de .su ciencia. Gracias á las investí-
gaciones de Vittorio Malamani, y en 
Francia, de Philippe Monnier. han sur-
gido valiosos documeníos que ponen 
de relieve su silueta admirable Asisti-
mos á la resurrección de la Rosalba. Se 
estudian sus métodos, se admira la 
gracia suprema dé su espíritu, en fin, 
se reverdecen los lauros que circun-
dan su casta frente. 
E l mérito verdadero no puede mo-
rir. Un crítico de talla— nada menos 
que M. Théodore de Wyzéwa,—llama 
á .Rosaiba Garriera: "la mujer de más 
talento y, sin daida, la más ilustre de 
cuantas se han dedicado á la práctica 
de las artes." 
L a leyenda, confundiéndola con el 
alegre tropel de venecianas que des-
filaron ante sus ojos durante medio 
siglo y cuyas efigies fijó en el marfil 
ó en el pape!, la hace heroina de mil 
aventuras "románticas; pero la histo-
ria, hoy fidedigna, nos muestra esta 
artista de todos los refinamientos y 
de todas las elegancias, como una 
sencillísima mujer de humilde extrac-
ción, ni .fea, ni bonita; chica y algo 
gruesa, buena y caritativa hasta io 
inverosímil, con un gran amor, el de 
su profesión, y la más escnupulosa 
conciencia del deber. 
Dedicada por completo á su arte, 
había rehusado dos proposiciones de 
matrimonio, so pretexto de que no te-
nía tiempo para ocuparse de eso, con-
sagrada como lo estaba, por demás, á 
Corresponde al Rev Alfonso XITI-e l l sus padres, á sus hermanas y á vanas 
mérito de la iniciativa. Suyo es el I huérfanas que había recogido y ama-
pensamiento de celebrar en la Reali'ba como hijas. A toda esta larga fa-
Academia cLe San Feanando una Ex- i uiilia mantenía la Rosalba con su tra-
posición de obras de E l Gréco, y suyo -bajo. 
es el pensamiento de dar con su pre-l 'Nació en Venecia en 1676. Era hi-
sencia el mayor esplendor nacional! j a de u nempleadillo y de una borda-
posible á este" acto. | dora; la mayor de tres hermanas,, ro-
E m e r m e t í a ú e s N e r v i o s a s 
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d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico v el bien-
estar moral, se consigue'con este 
Iónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fo's-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
por d trabajo u otros excesos, un tesoro para aquel qoe sufre de los nervfoT 
Se expende en frascos de cmcuenta dosis. De v e n t a » todas las W c í a s ! 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., U ú 
LONDRES: CROVD0N NUEVA YORK 
PARIS 
S j N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S A S E 
C o n s u l t a s d e i i ó i r io 3 á 5 . 
C. 1565 
Por eso comencé dicién'dolo, y a cu-
bo diciéndolo: lo más trascendental 
de esta exposición es la inauguración. 
E l la será fecha memorable, día glo-
rioso para el arte español. Otro día 
hablaré de 'la exposición misma, y de 
ciertas interesantísimas particulari-
dades de ella. Hoy quise explicaros 
el alcance, la trascendencia del acto 
A H O G U E S E AJL N A C E R 
L a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado oor investigaciones científicas. 
E l profesor Unna, el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y ó%e. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen de la 
caspa y oevuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es \k preparación para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tau&fios, 50 cts. y SI en monetia ara»-
"L« Reunión," Vda. de Jos* Sarrá é Hljoiv 
ITenuel Johnaon. Obispo K8 y 6i. Aironte* 
jopedalM. 
J V I e j i i l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejiHaí? con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue go-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José ," calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
c ir.r.4 iMjr. 
das encajeras. Desde muy niña era 
la Rosalba habilísima en hacer el re-
noimbrado punto de Burano, para el 
cual, hacía, a-demás, primorosos dibu-
jos, Ta l fué su destreza y la fecun-
didad de su fantasía en la invención 
de diseños Originales, que abandonó 
la a-guja por el lápiz. 
Llamó siu obra la atención de los 
Colmo de la belleza: un buen cutis, 
Hnce d«san% racer la toitaun ra del aol. barro», .pecas, tnauctita, nsalpullido y de-7/XCiU afeccioneB /quodesQgurnn la ' piel. No deja rag-trofl de hab«rs» empleado Ha reRiRtido COafirv: depruoV a 7 es tan inofeb-aiva que la (ial>o-reaiuoa pam ver ti estu hecha como oa debido. Buchácente las Imitaciones. El Dr. L, A. Sayrg dijo á una sefiora «lepinte. cliente auya: "Puesto que ustedes han de in-»r aieiles. le recomiendu la CBBU flOlTUro como la mas beniflciosa pitra lu piel." Do venta en to--1ss lis boilcas y perfnmerlaa. 
fERC.T. HOFÜfiS, proplstarlo, S? Great Jenes St, New York 
AKentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 63, y José Sarrá, Teniente" 
Rey •*!. Habana. 
C. 1577 IMy. 
Ifor qu« untre V. de dispepsia? Toma 
U Pepclna y Ruibarbo de BOSQUC 
curarí en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su routro se pontir* 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Knlbarbo de 
?™ñ.nc? « R e a t e s resultados en ei w-aiamiento de todas las enferraodadea uei estomago, dispepsia. «astr&iKla, indigestiones, digestiones lentas y dl-xicues, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, nuu-rastenla gAstríca. etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-i HJ. el enfermo rápidamente se pono nejor, digiere bien, asimila mis ol Alimento y pronto llega 4 la curación completa. 
Los mejoros médicos la recetan. 
Docw afios de éxito creciente. 
lsÍsuTen°* *n todaa las boticas Qm la 
: N IMy. 
ü 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1566 IMy. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosa.'*,, las de es-
tóniarfo ó in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , obes idad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NfiPTÜNO 5 
de l a 3 
C. i5!l IMy. 
pintores Diamantini y Balestra, quie-
nes la iniciaron en el arte de usar co-
lores y particularmente la enseñaron 
los procedimientos de la miniatura. 
Su avance fué un rápido vaielo; pron-
to adquirió tal perfección en la técnica 
de la pintura, que pudo considerarse 
maestra; pero tenía, sobre todo, tal 
intíukión psicológica, que penetraba 
el fondo de] alma del modelo y exte-
riorizaba felizmente su íntimo carác-
ter. 
, A los veinte y cuatro años de edad 
era su nombradla tal. que le llovían 
órdenes de las familias más importan-
tes de toda la Italia, y no tardó en ser 
recibida miembro de la Academia cíe 
San Lucas, de Roma. 
€oimo pintora de miniaturas, la Ro-
salba se ve honrada con pedidos de to-
dos los soberanos de Europa. Maxi-
miliano I I de Baviera le ordena una 
colección de las doce mujeres más lin-
das de Venecia. E l éxito de la- serie 
fué tanto qaie huho que hacer otras. 
Llegó la rivalidad entre las damas 
del gran mundo á su apogeo; á la Ko-
salba le cupo consagrar la belleza é 
inmortalizarla con sus finos pinceles. 
Un día experimentó con creyones 
de color, usando en vez de pinceles, 
las afilada-i puntas do sus delicados 
dtdos. Había descubierto en la pintu-
ra al pastel un filón de metal precio-
so, un cauce por donde su talento co-
rrió á raudales, donde el encanto su-
til de su mente, que. como piedra filo-
sofal, convertía en oro puro todo lo 
que tocaba. 
Si todas las caras que pintaba no 
eran bellas, todas tenían algo fascina-
dor, un toque simpático, una nota de 
distinción, una posición graciosa, un 
''no sé que" que sellaba cuanto con-
sain'aban sais primorosas manos. 
Un famoso coleccionista francés. 
Fierre Crozat. la conoce en Venecia. y 
siente tal entusiasmo por la obra ori-
ginal de la genial pintora, q-ue la deci-
de ú ir á París, prometiéndola un fran-
co éxito en la corte. Bifectivaraente, na-
die podía conjo ella comprender la 
psicología ligera y elegante de esas 
mariposas humanas, coquetas y finas 
que llenaban de u'lujo el ámbito de 
Vorsailles y que nos han descrito con 
tanto talento 1 os henmanos de Gon-
eourt. 
Su manera de pintar hace furor: ca-
si funda escuela, puesto que los pinto-
res jóvenes la proclaman so-berana de 
la gracia y del gusto. Toda una plé-
yade de pastelistas se inspiran en su 
obra, confiesan francamente su in-
fluencia y no temen imitarla. Estos 
son L a Tour. Pérroneau, Liotard, -Coy-
pel y hasta Watteau y Chardin, entu-
siastas todos de la fantasía que anima 
las figuras, del suave colorido, todo 
armonía, de su arte inspirado en el 
Correggio é impregnado con toda la 
gracia de su ^exo, y siendo, á la vez 
que original y precioso, el más feme-
nino que jamás ha haibido. 
E n el Louvre se pueden admirar 
cuatro pasteles suyos, retratos de 
princesas ó marquesas, pero en Flo-
rencia y, sobre todo, en Venecia, os 
donde se puede apreciar la obra enor-
me y bellísima de la RosaLba, 
'Gracias á ella se lian podido re-
construir con exactitud los trajes y 
muchas de las costumbres de los úl-
timos días del régimen ducal, y ver 
surgir de nuevo ante noiestros ojos á 
*sus principales ¡habitantes; su soplo 
viviíficador los ha salvado del olvido 
para siempre. 
Despoiés de su viaje triunfal á Fran-
cia, donde fué festejada, halagada, 
•heaha socio de mérito de la Academia 
de Bellas Artes de París, y por ende, 
colmada de riquezas, la sencilla y mo-
desta artista vuelve á su hogar vene-
ciano y trabaja con afán durante lar-
gos años, en medio de dolores físicos 
y morales siu tregua. 
Ve morir á todos los siiyos, á su ma-
dre, á sai hermana Giovanna, que ido-
latraba (pintora, también y discípula 
fruya,) que solía auxiliarla en su tra-
bajo ; hasta perdió las jóvenes que ha-
ibfá recogido á su lado. 
•Mientras preparaba una gran serie 
de cuadros al pastel para el príncipe 
Augusto de Sajonia, serie admirable, 
hoy una de las joyas del famoso mu-
seo de Dresden, fué atacada de una 
cataratas en vi. vista que puso fin á 
SU carrera. 
A los doioíeB del alma y la mala sa-
lud, ae agregó la ceguera. Vivió la 
infeliz Rosalba quince años en la so-
ledad y la melancolía. Su desgracia 
la siguió más allá do la tumba. 
Habiendo dejado 2,500 d-ucados á la 
iglesia de San Vio, donde, según sus 
deseos fué sepultada, para que se di-
je^U misas á perpetuidad para el re-
poso de su alma, la ¡iglesia fué desc-
erada y destiniida á fines del siglo 
pasado y; nadie sabe hoy qué se hicie-
ron los restos mortales que habían 
animado alma tan pura, r.spíritu tan 
bello y abnegado. 
iílancije Z. D E B A R A L T . 
GLOSAS, COMENTARIOS 
Y MEDITACIONES 
E l aire moderno está impregnado 
de nietzschianismo... Se puede decir 
con Aíalherbe: 
L ' air est pleim d' une haleine de 
rosea... Sí; él aire está lleno de uu 
aliento do rosas. ¡ Pero de qué rosas! 
No se debe conceder la libertad—• 
escribía Locke—al que niega todas las 
libertades. 
Del mismo modo, no se debe pedir 
estilo á un escritor que es la negación 
de todo estilo. Por ejemplo: Stend-
hal. Considerando al autor do L a Car-
tujfo de Parma me. ocurre pensar que 
hay una forma de estilo literario que 
consiste en no tenerlo. 
« 
" E l amor"—dice Balzac—'{no cun-
de cuando ol hombre no puede enor-
gullecerse de" él; y es muy raro ser 
amado siendo despreciado. * 
» » 
E l hombre es un animal respetuo-
so. L a falta de respeto, que va aumen-
tando de día en día. os el signo más vi-
sible de degeneración. Los salvajes 
son incapaces de respetar; adoran ser-
vilmente. 
E l uso ininterrumpido cíe la letra 
mayúscula en el pronombre personal 
de primera persona en la lengua in-
glesa (I-yo) ; ¿será acaso un signo del 
vigoroso individualismo tan arraiga-
do entre los anglo-sajones? 
Leí tiempo ha una frase de Taíne 
que me emocionó mucho, porque con-
cuerda exactamente con una peculia-
ridad de mi espíritu. 
L a frase es ésta: "De que yo amo 
los grandes horizontes, no se puede 
deducir que debo amar el vino de 
Champagne. Las sensaciones que 
aquellos dan no se asemejan á las sen-
saciones que éste proporciona. Yo 
amo la filosofía, la música y la pintu-
ra de la misma manera y por las 
mismas razones que los tintes rojos 
de los matorrales lejanos." 
* « 
Hay modismos tan bárbaros en "los 
idiomas que sólo se concibe' su per-
manencia merced á la acción domina-
dora del uso, que impone arbitraria 
y tiránicamente sus caprichos, dán-
dolos por reglas. Uno de ellos, el qué 
más me ha extrañado, es este con que 
tropecé estudiando inglés: los verbos 
pasivos admiten después de sí el ca-
so objetivo, es decir, el acusativo cas-
tellano, el objetivo del verbo, la per-
¿POSEE USTED UNA MAQUINA DE E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cnalquiera 
marca conocida en tan buen estado como nueva á un precio su-
mamente BAJO. Pídanse más informes. 
D e p t . " R " K O B I N S & C o . O b i s p o 6 9 y 7 1 . 
C. 1579 IMy. 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO EN L A ULTIMA EXPOSICION DE PARIái 
.Cúrala debilidad eu g^nieral, escrófula y raquitis*mp do los uiúos. 
C. 1516 iMy. 
S i G O N O R R E A S ! ! 
C a t a r r o d e l a v e j i g a , c u r a c i ó n r á p i d a g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e i D R . 4 . G A R D A N O . 
Sin alterar ninguna función dijfestiva 
Tenta: Belascoaiü 117, y ea todas las Fanacías y Droperias íel País. 
156-12 D c •109 5 
N E W C O M S T O N P A R K 
S i t u a d o e n e l c o r a z ó n d e l a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l , & c u a t r o l l o r a s 
d e f e r r o c a r r i l d e N e w - Y o r l t 
Punto selecto de reunión para las fami-
lias, que ofrece grande* ventajas por su 
excelente situación y por reunir todas las 
conveniencias modernas, cohio luz eléctrica, 
habitaciones con baños reservados, agua mi-
neral pura, espaciosos prados sombreados y 
preciosos paseos. 
Hstc hotel está situado en una loma á 
2000 pies de altura sobre el nivel del mar. 
y ofrece 6. sus huéspedes, por esta circuns-
tancia, no 
En vista de que durante los últimos años, 
varias prominentes familias cubanas lo han 
Visitado con regularidad, la Admlnlsfraclón 
está realizando todo género de esfuerzos 
para dotarlo con todos aquellos adelantos 
que tiendan ú la comodidad de sus huéspe-
des; entre éstas pueden citarse intérpretes 
y comidas criollas. 
El mejor modo para llegar h este hotel, 
saliendo de Nueva York, es tomar el ferro-
carril de la línea AVe#it Shore en la calla 
42, Oeste, y apearse en la estación, de 
Btaaitér. 
sólo una hermosa vista panorA-
mlca del Valle, sino una temperatura fres-
ca, deliciosa y saludable. 
P r e c i o d e $ 1 0 . 0 0 á $ 1 8 . 0 0 p o r s e m a n a . — P a r a información, catálogos, 
Uetos, etc., dirigirse á N e w c o m s t o n P a r k . U n i o n S o c l e t v , 3 í e w Y o r k . 
6783 ' . •'-3 to-
fo-
D I A R I O D E L A . M A R I N A — B d i d ' ) r ^ la m a ñ a n a . — M a y o 3u ae 
s o n a ó c o s a sobre l a c u a l r e c a e l a a c -
c i ó n de l v e r b o . 
4 C ó m o se con c ib e en s a n a g r a m á -
t i c a que h a y a u n a l e n g u a que cons-
t r u y a a s í : P e t e r w a s p r o m i s e e l some-
b r e a d ; t r a d u c c i ó n l i t e r a l : P e d r o f u é 
p r o m e t i d o p a n ; y en que el s e n t i d o r a -
c i o n a l e s : " L e p r o m e t i e r o n p a n á Pe-
d r o . " L o s m i s m o s v e r b o s d e p o n é p t e s 
d e l l a t í n no son f o r m a s g r a m a t i c a l os 
t a n m o n s t r u o s a s , p o r q u e , a u n c u a n d o 
g r á f i c a y f o n é t i c a m e n t e s e a n p a s i v o s , 
s i g n i f i c a t i v a y r a c i o n a l m e n t e s o n a c -
t i v o s . 
¿ Q u i é n p u d o i m p l a n t a r uso t a n ab-
s u r d o como e l de u n v e r b o p a s i v o c o n 
a c u s a t i v o ? 
• • 
E l c i u d a d a n o es en n u e s t r a s c i v i l i -
z a c i o n e s u n a p l a n t a e x ó t i c a . C i u d a -
d a n o e r a e l h a b i t a n t e de "Roma que 
e s t i m a b a en m á s esta d i g n i d a d quo 
c u a l q u i e r o tro t í t u l o , b i e n l a i n v o c a s e 
c o m o C i c e r ó n p a r a c a s t i g a r á C a t i l i -
n a . ' b i e n como P a b l o p a r a d e f e n d e r s e 
á, s í m i s m o . C i u d a d a n o m e r e c i ó s e r 
a q u e l A r q u í a s que s o b r e p u s o s u p r e -
s u n t a c o n d i c i ó n de r o m a n o á todos 
s u s l a u r o s de p o e t a . P a r a no c a e r e n 
n n a b u e n a fe fíoña, b a y que s u p o n e r 
que todo este a m o r á l a c i u d a d a n í a 
e r a e m a n a d o d e l o r g u l l o de l l a m a r s e 
r o m a n o , a t e n i e n s e ú otro de a q u e l l o s 
n o m b r e s que f u e r o n e n s e ñ a s de glo-
r i a . A s í el e s p a r t a n o que solo a s p i r a -
b a á l a c i u d a d a n í a p a r a a c r e c e n t a r 
el p o d e r de s u p a t r i a é i n d i r e c t a m e n -
te s u o r g u l l o de l i n a j e . C i u d a d a n a 
, p u r a y s i n c e r a no se conoce o t r a m á s 
que a q u e l l a m a t r o n a e s p a r t a n a que te-
n i e n d o c i n c o h i j o s en l a g u e r r a y es-
p e r a n d o n o t i c i a s de e l los d e s p u é s de 
u n a b a t a l l a , r e c i b e de u n e s c l a v o e l 
a v i s o de que h a n m u e r t o y le contes -
t a : — " ¡ V i l e s c l a v o ! ¿ E s eso lo que 
y o t e p r e g u n t é ? Y r e s p o n d i e n d o é l : 
— " S o m o s v i c t o r i o s o s . " l a m a d r e co-
r r e a l t emplo , á d a r g r a c i a s á ios dio-
ses p o r q u e j u z g a r o n d i g n o s á sus h i -
j o s de m o r i r en h o l o c a u s t r o de l a p a -
t r i a . 
L a g r a n c o n q u i s t a i n t e l e c t u a l de 
N i e t z s H i r es la o b t e n i d a en E l O r i -
g e n de l a T r a g e d i a , al h a c e r l a gen ia l 
d i s t i n c i ó n d e l a l m a g r i e g a en sus dos 
a s p e c t o s ; el a p o l í n e o y e l d i o n i s i a c o . 
E n el p r e f a c i o á s u o b r a s o b r e W a g -
n e r — ó m e j o r d i c h o , c o n t r a W a g n e r — 
e s c r i b i ó que e r a el a r t e , no l a m o r a l 
lo que se o f r e c í a como a c t i v i d a d esen-
c i a l m e t a f í s i c a de l h o m b r e ¡ en el c u r -
so del l ibro sobre el O r i g e n de l a T r a -
g e d i a , r e p r o d u c e en d i v e r s a s ocas io-
nes e s ta o r i g i n a l y e x t r a ñ a p r o p o s i -
c i ó n : que l a e x i s t e n c i a d e l m u n d o no 
puede j u s t i f i c a r s e m á s que como f e n ó -
meno e s t é t i c o . D e s d e este p u n t o de 
v i s t a , el m u n d o es bel lo en s u c o n j u n -
to ; r i d í c u l o y d e s a g r a d a b l e en m u -
d i o s de sus d e t a l l e s . E l sab io es el 
que sabe a d m i r a r y r.eir p o r i g u n l . 
L a c o n c e p c i ó n e s t é t i c a , de l m u n d o 
es. d e s p u é s de S e h i l l e r y G o e t h e , u n o 
de los l u g a r e s c o m u n e s del r o m a n t i -
c i smo , y a se t r a t e de la m o r a l e s t é t i -
Cflt, y a de l a r e d u c c i ó n de l a m e t a f í -
s i c a á u n a e s t é t i c a s u p e r i o r . X i e t z s -
che , a p a s i o n a d o d e l a l m a g r i e g a , que 
v e í a l a v i d a en su a s p e c t o a l e g r e y 
r i s u e ñ o , er ige l a r i s a en v a l o r e s t é -
t ico . O p o n e esta t e o r í a o p t i m i s t a a l 
p e s i m i s m o de la r e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
D a n d o u n n o m b r e n u e v o á u n a c o n -
c e p c i ó n a n t i g u a , que S c h i l l e r , á q u i e n 
t a n t o d e s p r e c i a b a N i e t z s c h e . h a b í a 
d e s a r r o l l a d o ante s de S c h o p e n h a n e r . 
l l a m a a p o l í n e a l a c o n t e m p l a c i ó n es-
t é t i c a d e l m u n d o , p r i m e r g r a d o de 
i n i c i a c i ó n r e l i g i o s a . R a c i o n a l m e n t e 
i n i n t e l i g i b l e , e l m u n d o n o es p o r eso 
m e n o s be l lo e s t é t i c a m e n t e . R e n á n y a 
h a b í a h a b l a d o de es ta c o n t e m p l a c i ó n . 
D e s p u é s de é l , N i e t z s c h e nos i n v i t a á 
c o n t e m p l a r l a v i d a como " u n d r a m a 
v a n a d o y r i c o . " E l s e n t i m i e n t o de l a 
be l l eza le p a r e c e u n a j u s t i f i c a c i ó n s u -
ficiente de l a e x i s t e n c i a . E l h o m b r e 
s u p e r i o r debe v i v i r como u n a p o l í n e o 
p a r a s o ñ a r y e n c a n t a r s e á s í m i s m o 
c o n s u p r o p i a v i d a . E s t a es l a p r i -
m e r a i n i c i a c i ó n . L a s e g u n d a es l a em-
b r i a g u e z d i o n i s i a c a . 
" L a p s i c o l o g í a d e l e s tado o r g i á s -
t ico i n t e r p r e t a d o como u n s e n t i m i e n -
to de l a v i d a y de l a f u e r z a desbor-
d a n t e en l a que el d o l o r m i s m o s i r v e 
de e s t i m u l a n t e , me h a m o s t r a d o e l c a -
m i n o que c o n d u c e á l a n o c i ó n d e l sen-
t i m i e n t o t r á g i c o d e s c o n o c i d o p o r A r i s -
t ó t e l e s y p o r n u e s t r o s f e m i n i s t a s . L a 
a f i r m a c i ó n de l a v i d a . h a s t a en sus 
p r o b l e m a s m á s a r d u o s , é i r r e d u c t i -
bles, la v o l u n t a d de v i v i r e x a l t á n d o s e 
en la c o n c i e n c i a de i n e x p u g n a b l e fe-
c u n d i d a d ante e l a n i q u i l a m i e n t o de 
los t ipos m á s be l los de l a h u m a n i d a d , 
esto es lo que se l l a m a e l e s p í r i t u dio-
n i s i a c o , esto es lo que nos d á , l a l l a -
ve d e l a l m a d e l poet^ t r á g i c o . E l a l -
m a t r á g i c a no q u i e r e l i b r a r s e n i d e l 
t e r r o r n i de la p i e d a d n i m e n o s qu ie -
re p u r i f i c a r s e de u n a p a s i ó n p e l i g r o -
sa, de u n a e x p l o s i ó n v i o l e n t a de es ta 
p a s i ó n como s u p o n í a A r i s t ó t e l e s : no 
q u i e r e p o r e n c i m a de l a p a s i ó n y d e l 
t e r r o r s er e l l a m i s m a l a a l e g r í a e ter-
n a de lo f u t u r o ; .^sta a l e g r í a que a b a r -
ca t a m b i é n l a a l e g r í a d e l a n i q u i l a -
m i e n t o . " 
S c h o p e n h a n e r h izo u n a d i s t i n c i ó n 
s u t i l en tre e l es tado a r t í s t i c o d e l a l -
m a y el es tado m e t a f í s i c o . P a r a e l 
a r t i s t a , e l m u n d o e's u n c o n j u n t o de 
i d e a s a n á l o g a s á l a s de P l a t ó n , que 
r a d i c a en los i n d i v i d u o s y les da s u 
p r o p i a f o r m a ; el m e t a f í s i c o s i ente , por 
e n c i m a y m á s a l l á de todas l a s a p a -
r i e n c i a s , u n a r e a l i d a d , que es l a vo-
l u n t a d u n i v e r s a l , p r i m o r d i a l y eter-
n a . S c h o p e n h a n e r a d m i t e que pode-
mos t e n e r c o n c i e n c i a en n o s o t r o s m i s -
mos de n ü e s t r a i d e n t i d a d r a d i c a l c o n 
todos los seres y que p o d e m o s de este 
modo l e v a n t a r el ve lo de la i l u s i ó n 
i n d i v i d u a l i s t a y v i v i r en c u a l q u i e r 
o t r o : t ú eres y o . N i e t z s c h e a d m i t e 
este p o d e r de t e n e r c o n c i e n c i a de lo-
do, en l a p r o p i a v o l u n t a d . P e r o S c h o -
p e n h a n e r a ñ a d e que c u a n d o se h a a d -
q u i r i d o c o n c i e n c i a de l a m i s e r i a u n i -
v e r s a l no se puede s e n t i r m á s que u n a 
p i e d a d in f in i ta p o r este m u n d o y u n 
deseo infiniTo de a n i q u i l a r l o , N ie tzs -
che , p o r el c o n t r a r i o , q u i e r e i n s p i r a r -
nos u n a e m b r i a g u e z a n á l o g a á l a de 
l a s b a c a n t e s : es tado d i o n i s i a c o : a l 
s e n t i m i e n t o t r á g i c o y p e s i m i s t a de l a 
v i d a sucede en N i e t z s c h e u n sent i -
miento o p t i m i s t a y e n t u s i a s t a s in que 
c a m b i e la c o n c e p c i ó n f u n d a m e n t a l de 
q u e r e r v i v i r . 
" M i f ó r m u l a p a r a l a g r a n d e z a de 
u n h o m b r e — e s c r i b í a ( D i a r i o de 1888) 
— e s e l a m o r de l des t ino , a m o r f a t i : 
no q u e r e r c a m b i a r n i n g ú n hecho n i 
en lo p r e s e n t e , n i en lo f u t u r o ; no so-
l a m e n t e s o p o r t a r l a n e c e s i d a d , n i me-
nos d i s i m u l a r l a , s ino a m a r l a . T o d o 
i d e a l i s m o es u n a m e n t i r a ^ e n f r e n t e •le-
l a n e c e s i d a d del a n a n k é . " 
A s p e c t o estoico de N i e t z s c h e . B a s -
t a r a r e c o r d a r l a s e v e r a m á x i m a : qu ie -
r o lo que t u q u i e r a * . 
pedro G O N Z A L E Z - B L A N C O . 
T n a p l a y a j e m o d T 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
París. 10 dr Mano. 
¡ B i a r r i t z , l a p l a y a e n c a n t a d a ; B i a -
r r i t z , l a loca c i u d a d a z u l en donde to-
dos los c a p r i c h o s se e n v u e l v e n en u n 
velo de p o e s í a ; B i a r r i t z , l a g r a n tenta-
d o r a de estos meses ! . . , Y es, en P a r í s 
como en M a d r i d , desde que e l so l co-
mienza á l l e n a r d f polvo l a s dos c a p i -
tales h e r m a n a s , como u n p e r p e t u o sus-
p i r a r por las a r e n a s á u r e a s y p o r los 
frescos t a m a r i s . " R e i n a de nues tros 
ocios e x q u i s i t o s — p l a y a d i v i n a " — c l a -
m a a q u í R e g n i e r . Y a l l á . Ñ e r v o le 
contes ta : " ¡ c ó m o d e c i r el sort i legio de 
es ta p l a y a en que todos los lu jos , to-* 
das las e legancias , todos los r e f i n a -
mientos, f o r m a n contras te con u n m a r 
brav io , á s p e r o , f recuentemente a i r a d o , 
que se debate e s p u m a j e a n d o entre 
los dientes i m p l a c a b l e s de las r o c a s ! 
¡ c ó m o e x p r e s a r l a mollicie que se apo-
dera de. nosotros en las du lces noches 
de e s t í o , c u a n d o el g r a n f a r o in ter -
mitente , barre las ondas con s u s dos 
v ivos haces de impa lpab le luz , que 
parecen anatemas d ' un g r a n mons-
t r u o misterioso. C u a n d o e l inmenso y 
perennemente p a l p i t a n t e o r g a n i s m o 
del m a r s ó l o se a d i v i n a p o r las or las 
.de p la ta fosforescen tes de s u e s p u m a 
y por s u perpetuo r u m o r de seda que 
Be d e s g a r r a . " 
¡ B i a r r i t z y s u prest ig io , B i a r r i t z y 
Btn e n g a ñ o s . B i a r r i t z y s u s c o q u e t e r í a s , 
B i a r r í t a y bu n o v e l a ! . . . - P o r q u e B i a -
r r i t z t iene su nove la lo m i s m o que to-
das las c i u d a d e s de a m o r , de. a v e n t u -
ras y de fiestas. S e t i t u l a n a d a me-
nos que r » r Plaf/r (rAmour y e s t á es-
c r i t a por el a legre W i l l y de las Clau-
(/ivas. Publ icada , en f r a n c é s él a ñ o 
p i« , ido, a h o r a v a á a p a r e c e r e n caste-
l lano . 
— A d e m á s — m e dice el m i s m í s i m o 
W i l l y — v o y á a r r e g l a r l a p a r a el tea-
tro y espero que se e s t r e n a r á este ve-
rano . 
E n todo caso no h a b r á e s p a ñ o l de 
los que v e r a n e a n ér.' los P i r i n e a s , que 
deje de leer l a nove la , lo c u a l es u n a 
l á s t i m a h a s t a c ierto p u n t o , pues e l l i -
terato f r a n c é s en voz de c a n t a r , como 
los d e m á s , la g lor ia de la iilustre p l a y a , 
la d e n i g r a ingeniosamente . 
Desde las p r i m e r a s p á g i n a s , en efec-
to, o í m o s d e c i r á u n o de los persona-
jes-: 
— B i a r r i t z , quer ido s e ñ o r , es u n a 
de las r a r a s p l a y a s que no e s t á n to-
d a v í a d e m o c r a t i z a d a s p o r completo . 
Todo a q u í es m e d i o c r e ; pero todo cues-
ta bastante c a r o p a r a que los snobs se 
f i g u r e n que v i v e n en medio de u n l u j o 
rea l y perpetuo. L a v o c a c i ó n de los 
que venimos a q u í . e> p a g a r c a r o . 
V e r d a d es. D e s d e que l l egan los 
snobs de W i U y se e n c u e n t r a n con e l 
p l a c e r de que u n coche detestable les 
cuesta seis n ocho f r a n c o s p a r a i r de 
la e s t a c i ó n a l hotel. | Y a y de l que r e -
catee ! " P a r a v i v i r con e c o n o m í a s m i -
s e r a b l e s — d i c e n — n o se v i e n e a q u í . E s -
to es p a r a no contar , p a r a no c a l c u -
l a r , " 
L a v e r d a d es que en B i a r r i t z h a y 
dos c i u d a d e s : u n a que es de l i c io sa de 
a l e g r í a , y o t r a que es insoportab le de 
snobismo. L a de la nove la de W i l l y , 
es esta ú i t i m a . 
— N o c o m p r e n d o — dice u n be lga 
que conoce le regia. Os tende , á u n p a -
r i s i e n s e — n o c o m p r e n d o c ó m o puede 
usted pasarse a q u í t a n t o t i empo . U s -
ted h a v i a j a d o m u c h o y v u e l v e a q u í . 
¡ E s i n c o m p r e n s i b l e ! 
— E s porque a q u í descanso—contes -
ta e l p a r i s i e n s e . — E s t o , a l f in y a l c a -
bo, es lo m i s m o que c u a l q u i e r otro 
pueblo. E l m u n d o e n t e r o cabe ien 
u n a a ldea , como dice l a I m i t a c i ó n de 
Nues tro S e ñ o r . 
— N o . . . n o . . . Á m í no me h a r á 
usted c r e e r j a m á s que el m u n d o que-
pa. entr.1. l a p l a y a y l a e s t a c i ó n de l a 
Negresse. 
— P u e s c a b e . , . L a v i d a e s t á en to-
das p a r t e s ; y este B i a r r i t z , que usted 
d e s p r e c i a por sus D í a l o s hoteles, es un 
microcosmos que re sume todas las p a -
siones, todas las e n e r g í a s . U s t e d me 
c r e e r á s i quiere , pero y o no conozco 
c i u d a d m á s interesante que é s t a , en lá 
que c a d a u n o tiene s u m a n í a , s i j v ic io , 
su p a s i ó n . A s í yo me pico á l a m o r f i -
n a . 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P a r a que. esto m e p a r e z c a m á s 
agradable, y menos a r t i f i c i a l . 
L o s hombres s inceros , en e f e c í o , 
s i enten en B i a r r i t z la neces idad de a l -
go qn'* los haga o l v i d a r que v i v e n en 
un hall de hotel cosmopolita, u n a v i d a 
d r p e r p e t u a p a r a d a . E s a gente que 
se l e v a n t a pensando en lo que pue-
den d e c i r los d e m á s de s u compfef, fla-
nette c l a r o ; que a lmuerza , cav i lo sa p o r 
lo que. d icen de su monorlf los vec inos 
de m e s a ; que a l a r r e g l a r e l a l a de s u pa-
n a m á m e d i t a sobre lo que les p a r e c e r á 
á los a m i g o s ; esa gente que no v i v e 
j a m á s con s u p r o p i a a l m a , que j a -
m á s hace lo que s a s é r í n t i m o que-
r r í a ; e sa pobre gente tiranizaba p o r 
el qué dirán, f o r m a u n a a t m ó s f e r a d i -
f í c i l de r e s p i r a r s e p a r a los p u l m o n e s 
fuertes . 
— E n r e a l i d a d — d i c e un p e r s o n a j e 
de W i l l y — a q u í nos e n c o n t r a m o s como 
en u n P a r í s que s ó l o h u b i e r a conserva-
do sus defectos. 
Y s u s cur ios idades , h n b i e r a podido 
a g r e g a r . P o r q u e de todos los v ic ios 
sociales , d e s p u é s de l a v a n i d a d exte-
r i o r , e l que m á s se. n o t a en t o d a la p la-
y a , es el deseo de s a b e r lo que hacen 
los d e m á s , (Jada g r u p o de l a ca l le , 
d e l hote l ó de l C a s i n o , es u n a ponli-
niére. T o d o s q u i e r e n saberlo todo. 
T o d o p r e o c u p a á todo el m u n d o . Y 
a s í , c u a n d o por c a s u a l i d a d l l ega á 
a p a r e c e r a l g u n a d a m a que p o r s u be-
l leza , p o r s u l u j o y p o r s u a i s l a m i e n -
to merece que se ocupe la gente de 
e l la , l a c u r i o s i d a d se conv ier te e n fie-
bre y el deseo de s a b e r en esp ionaje . 
H a y que v e r e n Plage d'Amour l a ob-
s e s i ó n de l a bellc américamc. " ¿ Q u i é n 
e s ? " . . . " ¿ Q u é e s ? " . . . " ¿ P o r q u é 
no h a b l a c o n n a d i e ? " . . " ¿ P o r q u é no 
v i v e e n u n o de estos hoteles ? " . , . 
*' [. P o r q u é n o v a a l C a s i n o ? " . , " ¿ P o r 
q u é n o n o t a que l a vemos ? " . , . — Y 
e n e l acto las h i p ó t e s i s m á s a b s u r d a s 
s i r v e n de respuestas . U n r e n c o r gene-
r a l contes ta á la i n d i f e r e n c i a de l a m u -
j e r r a r a . S u bel leza h u m i l l a á i n n u -
merab le s d a m a s a c o s t u m b r a d a s á que , 
entre el t r a j e b lanco de nni f 
los velos c laros de r igor , tod' ^ 
can m á s ó me.nos iguales S ^ 4 
" L a i g u a l d a d en la distinoj,- >, 
es la regla de conducta . ^ l 
U n a s e ñ o r a que habla en lpn£r driable. 
f r a n c e s a , dice á M a u g i s ; ^'mi. 
— V o n s ne eotinaiasez r». 
ny dear . L e v e z vons de b o n J * ^ 
ou ne vous couehez pas, as vom 
••r v e t í e z voir l a parade ;i la o llíe, 
P l a g e . . . C e s t u u vrni s i ^ t ^ 
femmes y sor teu t p l u s de m o u ¿ r s 
de soke et de broderies an^¡ajsp ln€« 
p ; i r t o u í a i l l e u r s . et les honimes ^ 
tons v e r n i s . V e n e z l * S0lit 
Maug i s , que es n n art i s ta R5» 
pre f i ere frse a S a n J u a n do T 0; 
courp i i s tar á una g i tan i l l a . V 
cambio , su amigo B l a s k s p o t se 80° ^ 
i les c á n o n e s y b g r a el d i p l o ^ S j 
a(iui cuál e» 
p e r h ' c í o gr< iifl'-inaii. H e 
s u v ida : 
— S e le v é — d i c e W i l l y 
l a t a r d e t o m a r el t é en casa d T S 
m o n t ; de seis á siete, se pasea p , , ^ 
m i s m o s i t io cu donde por la maña 1 
se d i e n t a ; á las siete en punto, 
el sol desaparece en el mar, da 1 
v u e l t a p o r l a cal le M a z a g r a n y se ^ 
t iene ante las v i d r i e r a s de los" ioyeri* 
c h i c s ; luego, p o r l a noche, v a h ia ^ 
r r a z a d e l C a s i n o do Bel levue y 
la m ú s i c a . 
T a l es l a nove la del B i a r r i t z do 1 
snobs. E n c u a n t o á la otra, á la m, 
hace s u s p i r a r á Ñ e r v o y á Regiiier ' 
la bel la novela de la bel la playa (fl 
oro, t o d a v í a no e s t á escrita ni la'oscri. 
b i r á j a m á s W i l l y . . . Porque pura 
t a r l a odisea de u n pueblo qUe g0za 
s e n c i l l a n i c u t c bajo el sol. hay Becé¿ 
d a d de s e r poeta, 
e. G O M E Z - ( ' A R H I L L O 
D I G E S T I O N T A R D I A 
Desde el m o m e n t o en que einpip» 
u n o á s e n t i r s e pesado, molesto é in, 
c ó m o i l o d e s p u c s de comer, e.s signo 
s e g u r o de que el e s t ó m a g o empieza 4 
•desordenarse , p o r q u e el procediinieji, 
t a d e la d i g e s t i ó n debe p a l m o s eo. 
mo bt 110 lo s i n t i é r a m o s . X o es sínto-
ma. 'de c a b a l s a l u d que el euérpo • 
s i enta c a n s a d o ni el á n i m o deprimido 
p r e c i s a m e n t e al i n g e r i r s e los alimen-
tos (pie h a n de c o n s e r v a r ineólumes 
l a s e n e r g í a s linnr-Mias. como se con-
s e r v a n las d e u n a m á q u i n a su-mpre 
que se r e n u e v e el combust ible eu sa 
opcr tun ida -d . L a s 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
son respec to del a p a r a t o digestivo lo 
que el ace i te re spec to de la máquina, 
que, c u a n d o se r e s e c a , es menester 
u n t a r l a , so p e n a d e que se roce, sí 
d e s c o m p o n g a y piare de funcionar. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L í n e a L d o y d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de hél ices y de 6,000 tonela-
das 
W I T T E K I N D 
saldrá F I J A M E N T E el 3 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo psra 
A d m i t e p a s a j e r o s e u s n c ó m o d o 
e u t r e p u e n t e . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u l l a $ í í 8 . 9 0 o r o a m e r i c a n o , i n -
e l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N , H A B A N A . 
San Ignacio 76, (frente á la Plaza Vieja) 
c 1748 8-25 My 
V A P O R E S C O M E O S 
k la C o m p i l a 
A . 2 T T 3 S C E 
A l T T C m O L O P E Z Y C * 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FernAnde» 
saldrá para 
V E R A C R U Z y TAMPIOO 
sobre el dia 2 de Junio lleTando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pare dicho puerto. , ^ 
8 ,bí"2?M de Pasaje serán expedidos hasta las diez del dfa de salida. 
n^.p6liza:s do carKa 86 Armaran por el renn f u ^ '* ante,S de co"erlas, sin cuyo requisito ser&n nulas. 
iaHdÍbe C'r,fa * b0rd0 ha8t* el di* á* '» 
E L , V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t k n A l d a m i e 
Sa ldr i para P U E R T O H M O X . r m 
S A R A M L L A , C t R A Z A O , P r E R T O GáSSl 
P O ^ C E , SA> J U A X D E P U E R T O RICO, 
S a n t a Cruz d e T e n e r i f e , 
t - ^ V ' de Jan»0 * 1" cuatro de la tarde lle-
Tando la correspondencia pública. 
I«BA(3^K-„MVaJí.r0S para p « e r t o Liman. Co . 
Puerto Cabello y Ua Oaalra 
y c a r j a general. inrUi^o tabaco para to-lo. 
lo. puertos de ,u itinerario v del Pacm-o 
r para Maracalbo con trasbordo en C u r a d o 
h S U Z f í S P J f documentos de embarque 
K I . VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
saldrá para 
C O R i m Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio á la« cuatro de la tarde lle-
Tando ja correspoadencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. memso 
Recibe azflcar. caf« y cacao en partidas * 
flete corrido y con conocimiento directo nara 
Mgo. Gijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sOlo serAn expedidos 
ha*Ta la* doce del día de salida. 
l^as pól izas de cargra de flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia s-Mo se admite en !a 
^ " ^ ' n l c t r a c l ó n de Correos. 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
En la. clase desde $141-00 Cy. en adelante 
A i 120-60 Id. 
l; 3a. Preferente , 80-40 Id. 
J a . Ordinaria !5 32-93 ti , 
R e b a j a en pasa je s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a , 
rotes de lujo . 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta uns 
p6Hza flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje-
ros, hacia el art ículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y rég imen interlo* 
de lo.« vaporss de esta Compañía, el «jual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje,'su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlspooiclón la Compa-
ñla no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rec.ibidoe á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL, O T A D U Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 L O N D R E S en doce días de mar v ía N E W 
Y O R K . « 
Líneas de W A R D y H O L L A N D A - A M E R I -
C A en combinac ión . 
Precio en P R I M E R A C L A S E de l a H A B A -
N A hasta P A R I S desde $123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 á 2,4000 t e ñ e ladas 
De más detalles informarán: 
Dusaaq y Cí—Sucesores: Dussaq f Qohier. 
O F I C I O S .18 H A B A N A 
c 1416 alt 13-27. 
Compapie Genérale Trasaílaatips 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A l í C E S 
L A N A V A R R E 
l anitán L E L A N C H O N . 
E s t e vapor s a l d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r v 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u n i o , á ias 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA 
E n c lase desde $141 .00 C y . en ade l . 
E n c e l a s e 120 .60 „ 
E n o. P r e í e r e i i t e 80 .40 
E n 3* O r d i u a r i a 32 .90 " 
R e b a j a en pasajes de i d a 'y m e l t a 
rop» y i» Amér lc* del Sur ^ • u -
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
de 7,000 tone ladas , c o n a l u m b r a d o e l é c -
t r i co 
V I R G I N I E 
C a p i t á n B R E V E T 
S a l d r á fija m e n t e d e este p u e r t o e l 
5 d e J u n i o , á l a s c u a t r o d e l a tarde , 
p a r a 
S a n t a C r n z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
TERCERA ORDINARIA $31-80 oro español 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a los 
re fer idos puertos , en s u s a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e , 
c o n m a g n í f i c o s b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a , etc. 
S e e x p i d e n b i l l e tes de p a s a j e de 1^, 
2 ? y 3* h a s t a e l m i s m o d í a de l a s a l i -
d a á l a s dos de l a t a r d e . 
N O T A : C u e n t a este v a p o r con c a m a -
r e r o s y coc ineros i s l e ñ o e , y que e s t á n 
a c o s t u m b r a d o s á t r a t a r á los p a s a j e r o s 
que v a n á d i c h a s I s l a s . 
De más pormenores Informar^ su consig-
natario: 
E M E S T G A T E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oUcina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la ml-ma Companfa (New 
Tork al Havre) — L a Provence, L a Savole. 
L a Lorraine. etc. — Salida da N « w Torlt 
todos los Jueves. 
c 1756 10-27 
S O C I E D A D A N O N I M A 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. m G.) 
B A K C E L O X A 
E l hermoso y rápido vapor con alambrado 
y ventiladores eléctricos: 
M i g u e l G a l l a r t 
D E 6,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : B A S T K . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el di» 
5 de J U N I O , á las i de la tarde, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s r a i m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i p o , C o r u ñ a , A l i c a n t e y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o s 
do entrepuente. Tiene además maBnlflco-
baüos. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener ias comidas á la e spaño la , y par -
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con loe camareros en 
español, estando éstos muy acostumbrados á 
tra tará los pasajeros que van á dichas Isla1', 
por llevar ya muchos años transportándolos . 
Para mayor comodidad de los Srea. pasaje -
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán sus Consignatarios: 
O F I C I O S 20 y 22 
1S58 
A . B l a n c h j O a . 
H A B A N A . 
C O M P A Ñ I A 
E l vapor a lemán 
F u e r s t B i s m a r c k 
«aldr& directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l I o d e J u n i o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l a aa Sa 
Para Veracru i . . . . 9 38 | 2 2 114 
Para Tampico. . . . 4« 30 11 
(Bn ere a«nanol> 
Se expenden también paaajeá hasta Mézioo, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometasco, 
Orieaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
De mas Dorntenorea in fo rmaran loe non. 
• Igna tanoa 
« x a c i o M. 
c 1757 




V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Tsvor 
V E G U E R O 
Qapl táa Monte* « e Oca. 
ia l ( l r¿ de Baraband 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D B QUANJE {Ca« 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E t t a d d n de V i l l a n u e v a á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama* 
neoer. 
I V T " E 3 S 
P s r a N U E V A G E R O N A T J Ü C A R O 
( I s l a de Pinos ) d e s p u é s de la l legaba del 
tren D I R E C T O que sale de la Bstsc lds 
de V i l l anueva A Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar i Ba-
t a b a n ó lo8%DOMINOOS al amanecer. 
L a carga se recibe dlaiiamentw es la 
S e t a c l ó n de Vi l l anueva 6 Reg la . 
P a r a m á s informos a c ü d a s e & la Com-
pañía en 
Z Ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C - 122S 71-1 Ab. 
p a r u s l O I p i n o s " 
"Nneyo Cristóbal Colón" 
l>e8de e l s á b a d o 1? ^ l a v o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d i e s t a l i n ^ a , s a l -
drA d e l a I s l a d e P i n o s lo» L u n e s v 
v i e r n e s . 
S a l e d e K u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d e J i í o a r o á l a s H P , M . 
R e g r e s a n d o si B a t a b a n ó los M i é r -
co l e s y S á b a d o s á l a l l e - a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , a l a s 5 . 6 0 P . M. 
. C - m 7 2«-13My. 
E L N U E V O Y a P O R " 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u O e 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e i á 
la» c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O K E S 
C - Í 6 - ; : M y . 
E M P R E S A O í W . P 0 Í 1 E S 
D E 
SOBRINOS m E B R R S M 
S. e n C . 
m m og l a m m 
d n r a n t e el mes de M a y o de 1909, 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes í las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saxa y Caibarién 
recibiendo carga en combinac ión con el C u -
ban Central Rnll iray, para Palmtrn, C a s n a . 
Kuxa, Crucea, Lajas , B a p e r a n u , Saeta Clara 
7 Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r í e n 
De Habana 6 Smena y viceversa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera g'so 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . o!30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana « Calbart«a y rlcerersn 
Pasaje en primera ?10.00 
Pasaje en tercera ü 
Víveres, ferretería jr loza. . . . o.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana, 25 centi-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A « A COMO M E R C A N C I A 
Carpa seneral á flete corrido 
Para Palm i ra |0.52 
I d . Cagruaguas o.57 
I d . Cruces y Lajas o.fll 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se reclbirft. hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTAÑAMOt 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los dtag 
8, 19 y 29 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tariajs A los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marras, nflmeros. odmero de bultos, ela-
se de los mismos, contenido, pnts de prodnc 
dOn. residencia del receptor, peso bruto «>n 
kilos y valor de laa mercanc ía s : no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cuaiquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
conteinido, s i lo ne escriban las palabras 
"efectos", "mercancías" ft "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo« señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
noclmientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de ¡as pa-
labras *Vats" 6 "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será, admitido n i n g ú n bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecarjjos. no 
pueda ír en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en C . 
C . 1Í2« 78-lAb 
G I í l O S D E L E T R A S 
x i m m y m i I 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
nace pagos por el cable, raciuta carua» 
crédito y gira letras 4 corta y larga tIKi 
sobro las prlnclpaies plazas de esta lili 1 
Jas de Francia . Inglaterra, Alemania Ruilt, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pueril 
Rico, Cb'na. Japón, y sobre todas >a« ciad»-
des 7 puvbios ñe España . la la i Baieare* 
Canarias e Jtatia 
C 1222 78-lAb. 
B A . N Q U E K O S 
JíERCADEfiSá 35. U U ' ñ 
ilimaBSJT*»* T e l é f o s * aü iu , 76 
Depós i tos 7 Cuentau Corrlantes,— D«p*' 
sitos de valorea, hactftndouo cargo d«l C». 
bro y Remis ión de <ll 'lden<1es ó íntereM»-
Préstamoa y Pignorac ión .'£« valores y ira-
tos.— Compra y "enta d« "alores pübUcoi 
é indusrrialea — Compra y renta de leiW 
^ cambios. — Cobro de letras, cupones, «tft, 
v»* cuenta agena. — Giros sobre las prln«« 
pales plaza.» y también sobro h>s pu«b)o* « 
España, Is las Baleares y Canarias — Pifo* 
por Cables y Cartas do OáditaL 
C . 1219 iSS-lAb^ 
T b á l c s l l s y m 
(S. e u Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
HKcen pagos por el caBlo y giran 
t cr-rta y larga Tista sobre ííew 
Londres. Par í s y sobre todas las caPíAi* 
y pueblos ds Eupafia « IsVas F.alesrst < 
Cañerías. 
Agentes d« l * Comcafila ds Seguros 
tra iccendluo. 
C . 14S ,r,el l í-
BAXQTJEBOS. — M B R C A D E B B S 
Casa origlualmente establecida pn 
Giran letras ft la vista sobre u'̂ r.Aog 
Bancos Nacionales de los Kstados unm 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E B E I V C I A S POR E b CABI 
C . 1221 78-lAb-
Z A L D 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el caBie J^'tdW 
c o n - y larga vista y dan c*"*" orle*'1' 
tobre New York. Kiladelfia. h** m»̂ 4 
San Fraacliíco, Londres, ciuds4<Í 
B»rcelona y iemé-s capitales y gíj losi 
M iajues de ios Estados ^ ' ^ u e J l o » * 
Europa, asi como sobre todos igs » 
Wspafia y capital y P»^1? 'deseñore» t 
E n o o m o i n a d ó n con lo* reclt«B ^ 
ü o l l l n etc. Co. . de Nueva YorK;,, valora* ' 
cienes para la compra y «fe dlcb» ^ 
acciones cotizables en la B0'5*"!, por o»*1 
dad. cuyas cotUaclonss so recibtD y 
diariamente. 7g-lAb' 
C 1220 
N . G E L A T S Y C o m P 
A A x U A K G U K * 
H a c e n p a s o s por o í c i u » e . f*%r ' 
c a r t a » ü e c r é d i t o y srir*» W * ' 
a c o r t a v l a r g a ***** réf 
York. Nueva ol'*f*S:c9. U*' 
an Juan d e ^ - « ^ ^ ^ 
úrdeos, LT-.JV ^ n o - . a . ffi 
NA"ole« Mll^n. w*"" is*P 
•oure Nueva T r , 
cruz, Mtj.co, San 
dres. í aris. B 
Saint burgo, itom* -• • l i a . Havre, Lel la . ^ " ^ o ^ é n c l » . - ^ 
i.nr Tolonse. Venecla. * ' -oíts.j JM ^ 
Maslmo etc. asi como saers 
vitales y provínolas d« .« . - tas 
KSPAHA E I S L A S C * ^ ^ , ^ ^ 
C . 676 
B A N C O D E L A I I A 1 5 A > v 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a » 
d e E u r o p a y d e los E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a ñ a . 
H a c e pafros por; c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s l a i d o s . 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A 
C 1402 ^ V 
A» 









D E L T I E M P O V I E J O .sociedad á que ustod pertenece. Nue-vo en París, 'he sabido que usted es la 
Provkienciia de los pobres, presidien-
SUMARIO.—Origen de la novela "El1 do una reunión de seaoraa cuya prin-
Nabab."— E l oro calumniado. — | cipal ocupación es hacer bien á los 
Cómo se hace uno grande.—Clichés; desgraciados. Y como yo no deseo más 
de opiniones estereotipadas—¿Pue-| que imitar los buenos ejemplos, vengo 
á suplicar á usted se sirva admitir mi 
humikle óbolo: yo espero que será us-
ted bastante generosa para distribuir 
entre los hospitales 25,000 francos 
que lá envío, y además otros 100,000 
para los pobres sus protegidos. 
" L a condesa quedó admirada de un 
rasgo de generosidad semejante. Des-
pués de esto, los salones del señor M. 
fueron honrados por la aristocracia 
francesa. E l femenil concilio del Fau-
bourg de Saint-Honore había eumpli-
do su palabra. Todas las bellezas de 
noble alcurnia acudieron exactas á la 
cita. E l señor M . . . quedó servido y 
recompensado, y lo, será mucho más. 
porque ahora todos acudirán á sus sa-
lones y él será llamado á todos. ¡Oh 
fuerza del vil metal!'' 
L a última frase con que el cronista 
pone término á su crónica, descubre de 
un solo trazo la ligereza con que juzgan 
los que sólo han aprendido á discu-
rrir con un centenar de frases hechas 
ó clichés de raciocinio vulgar que lle-
van estereotipados en el .cerebro, sien-
do incapaces de juzgar por cuenta 
propia el más simple de los a-ctos hu-
manos. 
Verdad es que el señor M . . , eom-
pró con dinero la estimación y el tra-
to de la alta sociedad francesa; pero 
hay que ^preciiar la manera con que 
hizo la compra de lo que tanto desea-
ba. Xo es vil el oro con que se con-
quista la gratitud de un alma á quien 
se redime de la indigencia; ni lo es 
tampoco el dinero empleado en obras 
de caridad para vencer un obstáculo 
que se opone á sus nobles deseos. E l 
hombre de origen humilde que posee 
una gran fortuna, aspira naturalmen-
te á brillar entre los que brillan en el 
mundo, y de pronto, quiere limitar á 
los grandes ofreciendo espléndidas re-
cepciones y suntuosos convites, á los 
que no acude la aristocraeia, porque 
en el mundo no se improvisa un señor 
de buen tono, como no se improvisa 
un ingeniero, ni un abogado, ni un 
pintor, ni nada de lo que se forma á 
través de una educación larga y esme-
rada, ni se adquieren de golpe ciertos 
hábitos de distinción y buenas for-
mas; pero no es menos cierto que la 
cortesía y le delicadeza son á veces 
cualidades innatas en algunas perso-
nas de origen plebeyo, las cuales, den-
tro de su esfera, poseen el don de gen-
tes que los hace aptos para ingresar 
fáeilmente en los mejores círculos so-
ciales, como les ayude un ipoeo la for-
tuna, y entonces por su nobleza de ca-
rá-eter se les dispensa el obscuro naci-
miento, y hasta pueden tenerlo á or-
gullo, por la manera dignísima con 
que han ascendido á las cumbres so-
ciales, por mérito propio. E l advene-
dizo, el audaz "rastacuero" que se in-
troduce descaradamente en las ante-
salas del gran mundo, valido de su r i -
queza, logra en parte sus fin-es, porque 
en todos los rangos sociales hay gen-
te aceesible; pero siempre es visto 
con desprecio' más ó menos disimula-
do, y á cada momento le recuerdan su 
baja cendición. porque no supo ele-
varse moralmente á la altura de su 
encumbramiento material. Pero el que 
aspira dignamente á brillar por sus ri-
quezas en el gran mundo, comienza 
por valerse de medios decorosos, eual 
es el de solicitar disereíamente cier-
tas amistades que le honran, para ir 
de comprarse un sentimiento? — 
Cómo se entra en el gran mundo.— 
Utilidad filosófica y social de los li-
bros.—El buen uso de las riquezas. 
E l dinero y la felicidad.—La di-
cha al por mayor y al menudeo.~ 
L a única felicidad posible. 
Hojeando un tomo del Diario de 
la Mabioa de á mediados de 1858, 
l¿o una noticia de un suceso -que abre 
camino á muy profundos comentarios 
sobre la influencia del dinero en las 
personas, y aún más, sobre lo que in-
flu venel talento y la bondad de un ca-
rácter en la dignificación de las ri-
quezas. E l oro sigue la suerte y la 
condición del que lo poj;ee: es vil ó es 
noble, según lo sea su dueño. 
E l caso que voy á reseñar extrac-
tándolo del periódico viejo, parece ser 
la historia que sirvió de base á una de 
las mejores novelas de Daudet, ' ' E l 
Xabab;" pues el personaje principal 
tiene gran semejanza con el protago-
nista de la referida novela. Veamos lo 
que dice el Diario en 1858, tomán 
dolo de un colega francés: . 
" L a otra noche concurrí á la casa de 
un riquísimo extranjero que ha caído 
aquí como de las nubes, al cual le ha 
pasado un lance muy curioso. Presen-
tóse este hombre en París con un luio 
V un boato que muchos monarcas de 
Europa envidiarían. Arrojaba el di-
nero; se derretía con todo el mundo 
v se prometía hacer grande efecto. Pa-
ra conseguirlo abrió sus suntuosos sa-
lones, resplandecientes de luz y de 
riqueza, y dirigió sus billetes de invi-
tación á todo París, y especialmente á 
la aristocracia. Pero la gente empezó 
á retraerse por cuanto el origen del 
desconocido Creso se prestaba á in-
dagaciones é interpretaciones no del 
todo benévolas. E l hombre se deses-
peraba en su interior, de verse así des-
airado; pero constante en su propósi-
to, no desmayó un momento. Tras ana 
fiesta malograda, otra fiesta más bri-
llante, y nuevas invitaciones, nuevas 
esplendideces y nueva magnificencia, 
y sobre todo nuevas caricias á la aris-
raerá que cada vez estaba más re-
belde. Así continuó algún tiempo el 
opulento extranjero, y así hubiera se-
guido, si la idea de una felicísima 
conspiración no hubiera ido á po-
sarse en la cabeza d é l a más linda con-
dcsita de Faubourp Saint-Honoré. 
Cansada de recibir billetes de convite 
del ricacho, y deseando sacar partido 
honroso de las fiestas y de su caja,, la 
condesa de V;. 'cuya travesura es tan-
ta como su belleza, reunió un concilio 
de amigas suyas, y después de largas 
deliberaciones, acordaron dirigir ol 
juvloroso anfitrión una comunicación 
oficial del cónclave, notificándole que 
las firmantes, damas todas de alta 
calidad, se comprometían á concurrir 
á los salones de M..,,. dos veces al 
mes. con tal de que se diese á conocer 
al mundo por medio de su generosi-
dad, ilustrando su obscuro nombre 
con un acto de caridad que consisti-
ría en 20,000 francos dados á los hos-
pitales. Las damas firmaron la comu-
nicación que en intendente de la con-
desa V. fué á 'levar en persona. 
"Una hora después se presentó al pa-
lacio de la Condesa el opulento per-
sonaje.—Señora, le dijo, mi nombre 
es perfectamente •desconocido de la i 
ascendiendo poeo á poco á las altas 
esferas, y prepararse estudiando los 
modelos sociales en la vida práctica y 
en los librc^. E l gran escollo para mu-
chos de estos hombres está en la poca 
afición á leer, ó á leer e,os.as útiles. E l 
hábito de la. lectura implica cicrlo 
amor á la soledad, y por ende á refle-
xionar sobre lo que sucede en el mun-
do y lo que nos pasa á nosotros. L a fe-
flexión indnee á la calma, y el pensar 
eon calma influye en las buenas reso-
luciones, educando el espíritu para la 
"""ida ¿social. 
L a falta de estos preparativos, hi-
zo que el opulento señor M., de la his-
toria que hemos copiado, no adopta-
ra el mejor modo de conseguir lo que 
deseaba, quizá con muy buen propó-
sito; pero las buenas intenciones rei-
teradas con empeño, siempre alcan-
zan al fin un buen resultado. L a con-
desa de V. así lo comprendió en su 
fina perspicacia y hubo de señalar al 
señor M. el camino que buscaba á tien-
tas para el logro de sus fines. Le so-
metió á una prueba y el cuitado salió 
de ella muy airoso. Aquel hombre te-
nía bajo su tosca epidermis un cora-
zón noble y sano. E r a capaz1 de una 
buena acción, y demostró no solamen-
te que sabía ser bueno, sino también 
que agradecía las lecciones con que 
se le enseñaba á serlo. Aquel hombre, 
era digno de alternar con lo más es-
cogido de la aristocracia, y ésta le 
abrió las puertas franca y generosa-
mente. 
E l buen empleo de la riqueza exi-
ge un grado de cultura especial para 
que redunde en la más alta gloria del 
rico. Las obras de caridad y benefi-
cencia, desde luego, le hacen merece-
dor de grandes simpatías; aunque mu-
chos se ven obligados á restringir más 
de lo que quisieran el capítulo de las 
limosnas y los préstamos, porque es 
infinito el número de los que piden di-
nero; y como no pueden complacer 
sino á unos pocos, de ahí que el hom-
bre más caritativo á veces adquiere 
fama de cruel y despiadado, porque 
no logra favorecer á todo el mundo. 
L a riqueza puede hacer feliz á un 
hombre en cuanto cabe serlo, si este 
hombre pí)see un grado de ilustración 
y filosofía suficientes para adoptar el 
justo medio de las cosas. Las diver-
siones fatigan y molestan, el trato so-
cial muy contadas veces agrada; y á 
muchos el estar en casa les aburre; 
pero cuando se tiene el espíritu culti-
vado en el estudio, y la imaginación 
está abierta hacia distintos horizon-
tes del vasto campo de la vida; enton-
ces la independencia que procuran las 
riquezas es un verdadero motivo de 
felicidad, de esa felicidad relativa, 
que depende de nosotros mismos, por-
que la sacamos á flote en los repe-
tidos naufragios de la existencia. L a 
soñada felicidad que anhelamos, y que 
á veces desespera uno de hallarla, si 
ha de ser práctica, no será muy inten-
sa, ni permanente. L a encontramos 
á veces desperdigada en menudas 
fracciones que no sabemos apreciar 
por que nos llegan alternando con 
disgustos y pesares. Pero hay que 
saber aprovechar las pequeñas satis-
facciones dé la vida. E l minero que 
busca pepitas de oro macizo, pasa los 
años sin encontrar ninguna; pero el 
que se entretiene rebuscando areni-
llas de metal precioso entre el fango y 
las piedras del río, encuentra muchas 
que al cabo del año hacen una canti-
dad respetable. Hay que buscar los 
placeres en la forma sencilla y regu-
lar de los hechos y en su propia na-
turaleza. E l espectáculo del mundo 
es más bello y entretenido de lo que 
muchos creen, sobre todo cuando se 
tiene los sentidos abiertos á todo lo 
que puede interesarnos. E n lo más 
insignificante podemos ver infinidad 
de cosas que son materia de reflexión 
profunda para el observador y el filó-
sofo, y dejan apreciar diferentes ma-
tices de sensación y poesía, que son 
incapaces de saborear los que no ex-
tienden su espíritu en el campo in-
menso de la fantasía ilustrada. 
Pues si todo eso le es dable al que 
goza de un modesto vivir, ¡ cuánto 
más no podría extender la esfera de 
sus distracciones poseyendo una for-
tuna! ¡Qué,mayor dicha que el poder 
refugiarse en sí mismo bajo un techo 
confortable é independiente, cada vez 
que el enjambre social nos marea con 
su eterno susurro, aunque nos sea 
grato algunas veces! L a verdadera 
dicha está en poder variar hasta lo 
infinito el panorama de sensaciones 
dulces y suaves, y esto sólo es posible 
con una buena educación del alma. 
p. G I R A L T . 
TJBrr i 
Guerra avisada... 
Recuerdo que, siendo yo muy niño, 
me hizo mi abuelo e l siguiente euen-
to: 
"Pues, señor: sucedió que un país 
de cuyo nombre no se guarda memo-
ria, había una administración de jus-
ticia que dejaba mucho que desear, 
aunque en ella figuraban probos é in-
teligentes funcionarios—los menos, 
•por desgracia.—Los Tribunales, no 
siempre le .daban la razón á quien la 
tenía, sino á quien mandaba más fuer-
za. Una vez, por salvar á un asesino, 
eondenaron á muerte á dos inocentes, 
conjuntamente eon el culpable, para 
qne al ser indultados aquéllos, lo fue-
na éste de la pena máxima, por lo me-
nos. E n una palabra: todo andaba 
á manga por hombro y eomo los fun-
cionarios rectos estaban en minoría, 
siempre lograban los más imponer su 
eriterio. 
Esto fué eausa, entre otras más ba-
ladíes, de que se armara una revolu-
ción en el país y cayera el Gobierno 
constituido, del que la historia no di-
ce si era monárquico ó republicano. 
Pero lo que sí dice la historia es que 
del nuevo Gobierno que se constituyó 
formaba, parte como (Jrm Justicia un 
magistrado de cuyo talento se hacía 
lenguas la gente del foro. 
—Obtuvo todos los premios en su 
carrera,—decían unos. 
—No se doblega á nadie,—añadían 
otros. 
— L a vara de la Justicia florecerá 
en sus manos,—exclamaban sus ínti-
mos. 
Como era logocq suponer, el nuevo 
funcionario se propuso reorganizar 
por completo los servicios á su cargo; 
y cuando todos esperaban que enviase 
emisarios secretos de su confianza por 
la extensión del país, para que se in-
formasen de las nigrmriancias de los 
sospechosos ó confirmaran el exelente 
concepto de los buenos, el Gran Justi-
cia anunció por medio de pregones que. 
él en persona iría á verificar la ins-
pección informatava. 
¡ Qué más quisieron Jos que no añ-
ilaban muy eatóLicos! E n seguida em-
pezaron á poner en orden sus respec-
tivas dependencias, borrando hasta 
las huellas de todo asunto que pudie-
ra perjudicarles. Con la misma co-
menzaron á llevar nna vida ejemplar 
y á granjearse la buena voluntad de 
quienes pudieran ser sus enemigos. 
Cuando el Gra7i Justicia llegaba á 
una localidad, los funcionarios que de 
él dependían colmábanle de agasajos, 
dándole suculentas comidas y organi-
zando torneos y fiestas en su honor. 
¡Claro! Todos los informes eran 
magníficos, ninguno era capaz de co-
meter una prevaricaeión ni una sim-
ple injustick.; y al terminar sus in-
vestigaciones el Ministro vió con 
asombro que la administración de 
justicia había sido mala, no obstante 
ser funcionarios-modelo cuantos la 
integraban. 
Resultó de esto que no pudo hacer 
la combinación apetecida, porque es-
taba tan á obscuras como antes con 
respecto al modo de ser de los funcio-
narios á sus órdenes. ¡ Los había visto 
á todos tan obsequiosos y tan ama-
bles, dentro y fuera del cumplimiento 
de sus deberes! 
E l Gran Justicia no sabía á qué atri-
buir lo mal enterado que continuaba 
estando, hasta que un humilde sir-
viente su3ro, á quien dejó traslucir 
sus vacilaciones, le dijo con muy buen 
sentido: 
—Naturalmente, señor: mal podía 
usted enterarse de las condiciones de 
sus subordinados, cuando les avisaba 
usted su vis i ta . . . y sabido es que 
guerra avisada, no mata soldados. 
No nos explicamos por qué conjun-
to de circunstancias nos habrá veni-
do á la memoria esa vieja narración. 
juan B. UBAGO 
l i E L A L M Z I M Á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Uiario de 
ta Marina. 
C U B A 3 9 , a l tos . 
DOCTOR M, M A R T I N E Z ÁYALOS 
^SsÍb VlerneS' Teléfono 1573 26-6My. 
PIEL — SIFILIS — SANGRBJ 
símiS1108 ráPÍda3 P0r ^"««M «oaemi. 
íe",Í47?•^,I, ^ D . U « a 
1478 IMy. 
D r . K . O h o m a t . 
mrda^fvi^ «"P60**1 le* Sífilis y en?ar. 
c U7915011)0 *1J1<-3 
iMr. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
j.**30- alcantarillados, etc. y ejecución A* 
bVnaCltadaS 0bras- Info^aran Luz ^ Ha-
A ' 
Mz.28 I>r. A D O L F O R E Y E S 
Enrermedadei» del EMftmajco 
t»̂ „ J. . 6 Inte"t««i0!* excltmivamente. 
Pn-l°co?!rnlento del Profesor Hayem d̂ l 
fe^I<,de1San(Anton,0 de Parts^y porde 
Onni! ,*e ^ or,na- sanf?re y microscópico 
ril?» -Vlta,s de 1 á 3 de la tarde. — Lamna-
—^-ilss IMy. 
ni D R , GUSTAVO G. D U P L E S S I S ~ 
Director de la Casa de Salud 
de la AMnclaeifin Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 & 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132-^ P * ÜM IMy 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en 
C. 14S4 
las vías urinarias 
Consultas Lu« 16 de 12 4 2. 
IMy. 
M M i ü O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
g«1Ubo 79. TelCfcao 1054 r>e 9 & 5 P. M. 
'cas de ^ ¿ ^ - ^ ^ de 
" 2 IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De rejereao de Europa y restablecido de 
sus males, se. ofrece de nuevo ásm dientas, 
de una á cuatro todos los días meaos loi 
D O M I N G O S e n 
0264 
P r a d o 3 4 % . 
155-D 11 
DEL FRANCISCO I . DE YEIASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 a 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1476 IMy. 
Felayo teía y Santiap Mario M m . 
Pelayo tocia y Orestci Ferrari a ioai 
CUBA 50. 




n . 7 de 1 4 S p. m. 
IMy. 
B R . E N R I Q U E P E E 9 0 M 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve» 
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C_1477 IMy. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 52D—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1E03 iMjr. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
C. lA494ad0 DIARI0 DE LA MARINA. 
. , 1 üy 
O r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. Grafio 1 brea. Campanario 142 3 Para los P0" 5588 ' „ 26-23AD. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
A. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, alto» 
C. 1489 TELEFONO 1838 
IMy. 
P U I S t B U S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Igrnacio 46, pral. C. 1B02 . Tel. S39. de 1 & 4. 
DR. E i L V i R E Z i B T I S 
ENFERMEDADES DE L a GAROZXrA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Conoulado ti*, 
C. 1500 IMy. 
D r . C E . F m l a v 
BspKiciaU.ta en « níerzncdade» de los «Jos 
7 de las aldac 
Amistad númufo 94. —Teléf' üO 18UC 
Couiultaa de 1 ¿ 4. 
C. 1480 IMy. 
D I A . R K E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. Homeópata. Especialista 
en las enfermedades del estómago, intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapla 57 de 2 á. 3. Puede consul-
tarle por Corroo.* 
6073 26-27My. 
DR, C A L V E Z CÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1C67 IMy. 
CONCORDIA 33 ESPÜINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.U0 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0 .75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana. . . , . . " 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzos. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón do 4.24 por 
pieza.. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & Ja perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 á 3 y do 6 y media á 8 y media 
C 1504 IMy. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 8. 
GALIANO 50, TELEFONO 1130 
C. 1490 IMy. 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á, 2. — Teléfono 1839. 
C. 1493 IMy 
X > X 1 . . X j ^ G - I H S 
Vías nriiiaríaSf sífilis, venéreo, lu-
pus, lierpes. tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras. De 3 á 4. A guiar 136. 
C. 1561 IMy. 
LA MORAL E N LA HABANA 
1 
E n la puerta de un Salón. 
—¡Caballero, tengo d' alante para 
la cuarta! 
—¿Quién trabaja en la cuarta? 
— L a bella Piojito. 
—¿Enseña mucho la bella Piojito? 
— I Que si enseña ? . . . ¡ Acerqúese 
usted m á s ! . . . 
—Pero, hombre, ¿es posible? 
— Y total por una peseta. Aprové-
chese ahora, joven; mañana quizá ya 
esté prohibido eso. 
— i Canta ? 
—Sí, ella dice las mayores desver-
güenzas con una voz bastante acepta-
ble. ¿Quiere usted una buena silla, á 
precio de despacho? Me quedan dos; 
dentro de cinco minutos no me queda-
rá ninguna. ¡Fíjese, fíjese en la gen-
te que espera! 
—¡Calle! ¿Aquel sefior de los espe-
juelos no .es... ? 
—Sí. Viene todas las noches. 
— Y aquel otro vestido de blanco, 
¿también ha sacado entrada? 
También. Aquí viene lo mejor de lo 
mejor, 
—Bueno, pues dame una silla pa-
ra ver á la bella Piojito. 
—¡Sillas buenas d' alante, .para la 
cuarta! ¿Quién quiere sillas? 
I I 
E n el Salón. 
—¡Qué enormidad! ¡Cómo está el 
teatro! Tenía razón el revendedor: 
no hay ni una localidad v a c í a . . . ¡ Qué 
atmósfera, nos vamos á achicharrar 
todos!... i Cómo suda aquel señor cal-
vo ! . . . ¡Ya empieza el público á im-
pacientarse ! 
—¡ Que salga la Piojito! ¡ Pum, pum, 
pum! 
—¡Que ya es la hora! 
—¡Basta de c inematógrafo! . . . ¡La 
pulga! ¡Que se busque la pulga! 
¡Pum, pum. pum! 
— ¡ A h ! ¡Bravo! ¡bravo! 
Aparición de la bella ^Mauteuse.'* 
Gruñidos sordos en el público. 
Primeras desafinaciones de la estre-
l la: 
" A la bella Salomé 
le gustan los miltares 
y se muere de entusiasmo 
cuando los ve por la calle. 
Lo gustan los guardias 
y los artilleros, 
pero los montados 
hacen su embeleso. 
Etc., etc." 
Rugidos: 
—¡ Bravo! ¡ L a pulga ! 
—¡ Que se quite el mantón! 
— i Que se lo quite todo ! 
—¡Que me la sirvan fría naturalI 
—¡Otra! ¡Otra! 
Apoteosis del desnudo. 
Congestiones. 
n i 
Al final de la tanda. 
—¿Qué le ha parecido? 
—Yo creí que enseñaba más. 
—¿Le sabe á usted á poco? 
—Poco, en comparación con lo que 
vi la otra noche en el Teatro X . 
—¿Y qué es lo que vió allí? 
—¿Usted conoce á la ''Petite Se-
boruco?" 
—Sí. 
—Pues figúrese que la "Petite Se-
boruco" sale completamente al fres-
co. 
—Hombre, completamente... 
--Bueno, excepción hecha de los za-
patos. 
—¿Alguna sesión privada ? 
—Nada de eso. Pública y bien pú-
blica. Vendiendo los billetes en la 
puerta. 
—¿Y la policía? 
—;¡Ah, la policía tiene su palco! 
¡No faltaría otra cosa! 
—¡ Gracias á Dios que nos vamos 
modernizando en la Habana! Esto ya 
tiene aspecto europeo y ahora nadie 
podrá decir que somos indios con le-
vita. 
—Yo prefiero estas cosas á los dra-
mones cursis y zarzuelas inocentes. 
—Esto también es arte. 
—Sí: Arte Pagano. 
I V 
E n una agencia teatral. 
Una mamá de guardarropía y una 
hija de su mamá. 
—¡Buenos días! 
—¡Buenos días! ¿Qué se ofrece? 
—Vengo á ver si colocamos á la ni-
ña en algún teatro ó salón de los que 
usted posée. 
—¿Qué sabe hacer la niña? 
—Bailar. Se baila todo, de las se-
villanas al tango, eso sí: todo decen-
temente. 
—No me sirve. 
—¿Dice que no le sirve? 
— E l público quiere otra cosa. 
—¿Pues qué quiere el público, que 
mi niña toque el acordeón? ¡Valiente 
público! 
—Yo necesito artistas sicalípticas. 
—¡Pues quédese usted mucho con 
Dios! ¡Anda, niña, vamos á casa, pa-
ra que bailes delante de tu madre que 
es la única que te comprende. 
—¡Buenos días! 
—¡Muy buenos! Usted dirá lo que 




—¿Pues qué eS usted? 
—Dócil. 
—¿Eh? 
—Yo hago todo lo que el público 
me pida sin miedo á los catarros. 
—Tenga la bondad de sentarse y 
hablaremos del precio. 
V 
Y a estamos á la altura de la capital 
de Francia en cuestión de sicalipsis..., 
Y a podemos darnos tono. 
Vamos progresando. 
e. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
CIRUJANÜ-L»¿.JSTISTA 
Trr.3=\lcyS2k,T3LSL lO., l l O 
Polvos aexarlDLCua. «Ilzir. cepillos. Consul-
5546 26-28Ab. 
DR, F. JügTINIAN! CHACON 
Médlcu-CiruJano-Dentlata. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C 1495 • • ivrv. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 60, entre Oblapo y Obrapfa.. Teléfo-
no 790. — Habana 
II01 78m-llAb. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MASAGE VIBRATORIO Consultas de l él 2. Neptuno número 41. bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnei y miértoles. 
C- ]60' IMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.co Cirujano de la Facultad de París 
rvocTi*6, . f16.,6" «níermedades del esto-
SI los í r a t l l l 1 ^ S^ún ?1 P^etIlmIen?o S« '¿f P^^sores doctores Hayc-m y Winter 
C O N S U L T A ^ ^ i 5 1 8 jUe0 W r l c o ! r: VÍÍ? DE 1 6. 3. PRADO 76. bajos. 
I M y . 
B E . H E R N A N D O 8 E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE I.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S Í R 5 A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlaa ex-
cepto ios domingos. Consultas y operaciones 
en el Iloapltal Mercede*;. ¡unes, miércoles y 
vlerne- ft las 7 de la mañana. 
C- . .IMy. 
L A B O R A T O R I O 
<• CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPÓSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de or ines , es-
putos , sangre , leche, v inos , l i cores ; aguas 
abonos, m i n e ra l e s , m a t e r i a s grasas. & , & . 
Se hacen po la r i zac iones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 151 r. iMv. 
Dr. J o a q u í n F e r n á n d e z Si ¡va 
CIRUJANO-DENTISTA-DENTAL-SURGBON 
De 8 & 11 y de 1 & 5 p. m. Villegas nú-
mero 57. altos, entre Obispo y Obrapía. 
6291 1 26-13My. 
t:nferxnedad«is de Sefiuras. — VCas Uríaa-i1*?- ~ p1^1* en general.—Consultaa d« la nJ^, San LíUaro 246. — Telélon» 1S4Í. *»ra11 m A loe no brea. 
c - 1¿Í,J IMy. 
DR.JO SE A R T U R O FI6ÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas.. Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a- m. y 
de 12 é. 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6S42 26-14My. 
S . G a n c i o B e i l o y A r a n g o 
¿JBOttAUtt. H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
IMy. 





D R C - O N Z A L Q A E O S T E i ' J i 
Médicu de la Cnnu de 
Beueflcencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
nlfios. médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 1UIÍ%. TELEFONO 324. 
C. Í465 7 IMy. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo «n adelante. Man-
rique 73, entre ban Rafael y San José» Te-
léfono 1334. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oonsulc as de i J á3 
X j X J í Z í I Q . 
C. 1499 IMy. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital número 1, 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
Consultas de 13 6 S. Ban Lásaro 22é 
«249 29-12My: 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a • 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClrUt -He del Hospital nflm. 1; 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
parto», y Cnujla en general. Consultas de 
1 fi. 8. Empedrado 60. Teléfane 295: 




Entre O'Rellly y Ban Juan 
5SS4 2(í-4My. 
Enfermedades de los trópicos y de loe nl-
fios. Consultas: en Prado 38. "(Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y S&bados. de 3 
ft, 6. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, d» 
2 & 5. Teléfono 1954. 
4725 7g-llAb. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá.-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Sefioras y Nlfios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 i 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
Sen Miguel 130, B. Teléfono 23». 
C. 1473 IMy. 
Dr. A l í r e d o G, D o m í n g a e z 
De las Unlverstdcdeii de la Habana y New 
York Pont Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífllls por inyeccio. 
ne;5, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 A. 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "Hl 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1475 IMy. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono 1081 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C 1508 IMy. 
OCÜLIST %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 I. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
6438 . 52-14My. 
D R R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postira», 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1560 IMV-
A N A L I S I S d e O E I N B S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósoi» 
(.ITauutâ o en XSS8) 
Un axAilji» completo, iniorosĉ plco 
7 qufnico, DOS pesos. 
Com póstela 97,. catara Mamila 7 Tente» fe Key 
C 1496 IMy. 
Medicina y Cirujía.—Consultas do 12 á 1. 
Pobres arratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C 15X5 IMy. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres $1 al mes la su*-
crlpclón. Horas de 13 4 2. Coníultas partl-
culare3 de 3 y media á. 4 y media. Manri-
que 78. entre San Rafael y aan José. Telé-
fono 1334. 
C. 1486 1Mr- -
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L a e x t r a c c i ó n d e l a s a r e n a s 
Ayer tarde se nos facilitó en Pala-
cio el siguiente telegrama: 
"Bataibanó. Mayo 20. —Honorable 
Presidente de la República. —Habana 
Honorable Señor: 
En contestación á su atento tete-
grama feelia de hoy, referente á si 
esta Alcaldía prolhibió la extracción 
de las arenas en el litoral de Batab.i-
nó, debo manifestarle que esta alcal-
día no hizo más que transcribir al se-
ñor jefe de policía, la circular del Go-
bierno de la provincia, fechada en 30 
de Enero próximo pasado, trasladan-
do otra del ingeniero jefe de la pro-
vincia que en su último párraifo dice 
así: 
"En vista de todo lo expuesto á 
nisted, propongo, salvo su mejor pa-
rcicer, se interese de la superioridad, 
se suspendan las concesiones otorga-
das. Que las extracciones se Ijmiten 
á llevarse á ca-bo en las propiedades 
particulares que tengan la s\erte de 
tener este material en su interior, por 
ser terreno naturalmente ganado al 
mar, como sucede en casi todas as 
fincas de la costa. 
En virtud de lo expuesto, tengo fcl 
honor de proponerle, de aeuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de Puertos, 
se ordene el deslinde de la zona ma-
rítima-terrestre á la mayor Brevedad, 
amojonándose con hitos de hormigón 
el deslinde, con lo cual se sabrá hasta 
dónde Mega la propiedad del señor 
Queirejeta, prodiibiéndose ínterin la 
oxrtraicción de arenas en todos aque-
llos lugares donde corre peligro el 
camino de costa." 
Con dicha circular á la vista, el je-
fe de policía entendió que debía sus-
pender y suspendió la extracción de 
arenas, par no estar amojonada la zo-
na marítima, del litoral de Batabanó. 
Es todo cuanto tengo el honor de 
informar á usted, sobre ed particular 
que en su atento telegrama se inte-
resa. 
(De usted respetuosamente, 
Martín Casuso, 
Alcalde Municipal. 
e n c e l e e n P i n a r d e l R i o 
fPor t e l é g r a f o ! 
Mayo 29, á las 8 y 25 p. m. 
A i DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se ha celebrado el anunciado ban-
quete en el hotel "Ricardo," en honor 
de los Secretarios señores Lagnerue-
la y Foyo. Los comensales fueron per-
Fonalidades distinguidas de esta ciu-
dad. 
Pronunciaron brindis elocuentes los 
señores Adriano Aven daño, César 
Lancís, el Gobernador, el Alcalde, el 
Secretario del Gobierno, el ingeniero 
señor Reineri, el secretario señor La-
guárnela y el Sr. Obispo de la diócesis 
Monseñor Uváz. A las tres p. m. mar-
charon rumbo á esa capital los dis-
tinguidos huéspedes. 
Dobal. 
G r a n F i e s t a E s c o l a r 
Distribución de Premios en el Cole-
gio de San Agustín. 
Hoy, á las'tres de la tarde, .sogura-
rnieníe que se dará cita en el magnífico 
salón del Colegio que tienein los Padres 
.AgT.stinos. frente á la Plaza del Cristo, 
cuanto hay de más noble y distinguido 
en la culta sociedad de la Habana. 
Los ailumnos de aquel acreditado 
Centro docente van á ser condecorados 
por su aplicación y aprovechamiento; 
vn.n á ver esplendorado su pecho con 
üas macizas medallas de oro á que los 
hace acreedores lo bien y fructuosa-
mente que han sabido emplear el tiem-
po, durante el año escolar. 
La asistencia del Sr. Obispo de la 
Diócesis, cuyas virtudes cada día le 
va.ii aqu-istando más respeto y simpatía, 
seguramente habrá de contribuir mu-
chísimo al esplendor de la fiesta pero 
ha.staría el hecho de que el Sr. MonHOro. 
uno de los hombres de más sólido pres-
íigrio, de que se enorgullece Cuba, ha 
de hacer resonar su elocuente palabra 
en las ámbitos del salón espacioso, pa-
ra que este se vea materialmente invadi-
do por una concuremeia, tan selecta 
ceano oroaferósa, ávida siempre de sabo-
rear la inmensa cultura que fluye por 
Oos labios de tan conspicuo hombre pú-
1)1 i'•.(>. 
Bien merecido se lo tienen todo los 
Padrea Agustinos. Desde que pusieron 
s;:s pies en esta hermosa Antilla, uo han 
cesado de trabajar como buenos en la 
formación de la niñez y de la juveu-
1 od cubaiias. Diríase qué sátan en c^da 
curso redoblar bils bríos de maestros y 
Terlagogos. no perdonando sacrificio 
ninguno t i pro de la enseñanza: y <!,' 
ahí el crédito creciente del Colegio y 
el justo renombre de los esclarecidos hí-
.ios de San Agustín, que se ha extendi-
do ya, como un eco de gloria, hasta el 
más apartado rincón de esta hermosa 
Isla. 
Prueba de lo esmeradamente que sa-
ben instruir y educar son las diversas 
medallas de honor que espontáneamen-
te ofrecen, de año en año, varios hono-
rables caballeros á los alumnos que más 
paben distinguirse por su aplicación, y 
¡las pequeñas oraciones que algunos de 
los condecorados pronunciarán, duran-
fe la solemne ceremonia, oraciones mo-
res-as y humildes, como pensadas y es-
critas por ellos mismos; pero donde 
Be rastrea ya el surco de las ideas y el 
runor entusiasta y sincero al saber y á 
Ja cultura. 
Alguno de esos discursitos quizás vea 
la luz púWiea, al lado nada menos del 
galano y «locuente que haya de pro-
ftvneiar el Sr. Montoro: honra grande 
para los alumnos distinguidos y afor-
tunados y para los padres respectivos 
que no podrán menos de asociarse, ale' 
gres y dichosos, á los ennoblecedores 
triunfos escolares de sus hijos. ¡ Que 
lodo ello sirva de acicate y estímulo á 
la juventud para que se dedique con 
verdadero afán al estudio y no deje pa-
sar en vano los plácidos días juveniles 
en que tanto se puede enriquecer la in-
teligencia, nutriéndola de pensamien-
tos robustos y dilatándole más y más 
cada día sus horizontes! 
I/bta de los Señores que se han ^ig-
nado premiar con medallas honoríficas 
a los alumnos que más han sobresanólo, 
durante el curso que acaba de pasar, 
en el Colegio de San Agustín: 
Mr. Oswald A. Hornsby, Doctrina 
cristiana. 
Hon. Julio de Cárdenas. Geometría. 
Hon. Frank Stein-hart. Historia. 
Mr. William M. Talbott. Física. 
Sr. Claudio G. de Mendoza, Algebra. 
Kxcmo. Sr. Nicolás Rivero. Literatu-
ra es,,. 
Hon. Edwin V: iMorgan. Literatura 
inglesa. 
Sr. José A. Pessino, Taquigrafía es-
pañola. 
Cralos J. Finlay. M. D. Química. 
Sr. Narciso Gelats, Teneduría de l i -
bros. 
Mr. Julio Rabell Taquigrafía in-
glesa. 
Count William H. Redding. K. S. G. 
Comportamiento. 
Mr. George M. Bradt. Dibujo. 
P U B L I C A C I O N E S 
El Fígaro. 
Tres artistas ilustran este número 
de " E l Fígaro :" el señor Valls hace 
nina notable caricatura del Presidente 
Gómez, en la cubierta á dos tintas y 
al estilo de las grandes revistas eu-
ropeas. El mismo Yalls deja en pá-
gina anterior con título muy bello, 
"Charla de verano," para cabeza de 
una crónica espiritual y hermosa de 
Bernardo O. Barros. 
Un dibujo muy sugestivo, presenta 
Hevia, titulado "Atracción," con una 
nota del autor; y en la propia plam, 
el genial caricaturista Blanco, nos ha-
ce reir con un dibujo del enano ven-
dedor de abanicos en los portales -le 
A'lbigu. 
(La plana de honor trae una esplén-
dida fotografía enviada á " E l Fíga-
ro," desde Rotterdam, de la reina Gui-
llermina, su esposo y la niña herede-
ra del trono de Holanda. Está impre-
sa en color. 
El que llamaríamos "fondo," es un 
cuento precioso del ilustre poeta 
Amado Ñervo. El notable poeta de 
Nicaragua, Santiago Arguello (cuyo 
retrato se publica) dedica á Pichardo 
una vigorosa composición. E igual-
mente bellísimos sonetos de Emiktoó 
! Hernández, Andrés González Blanco. 
i R. Gutiérrez y Alirio Díaz Guerra, 
i todos inéditos. 
iDos perlas son los sonetos que á su 
Fernando. . . brinda la inspidada " E l -
sa" con motivo del santo del esposo 
amado. 
En la parte artística igualmente f i -
gura el pastel del busto que hizo la 
niña M a r i a n a Gómez y Arias, que de-
dicó á su padre, el Presidente, el día 
d^ su santo. En esa página hay m 
lindo artíctulp de Lugones, un juicio 
sobre un libro de Contreras y un 
grupo interesantísimo en que aparece 
muestro Capablanca cuando tenía 14 
años, dentante de la mesa de aiedrr-z 
con los más fuertes jugadores de Ja 
Habana. 
Las planas 6 y 7 se consagra» á la 
excursión del General Gómez al Ma-
riel. con numerosas vistas. 
Sigue la información mundial, con 
13 grabados de otros tantos asuntos. 
Es una nueva muy atrayente sección. 
La Crónica del delicado y exquisito 
Duque de Heredia, es selecta y aui-
nxula y en ella vemos el retrato de la 
malograda Gisela Cancio; del niño 
Harry Ros, mi prodigio musical, de 
varios caballeros de sociedad y una 
instantánea del nuevo Ministro *'e 
Efiipaáía al llegar á Palacio. 
Dígase si no lo contiene todo " E l 
Fígaro." y si no merece este número 
que se agote en la administración do 
la reputada revista, de la que ha vuel-
to á hacerse cargo el querido Catalá 
A L Q U I L E R E S 
C A S A 6 M T I S 
P l D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 <3e sellos le expedimos un cer l i -
ficado con su número , si es aRraciado en 
uno de los sorteos, será V . dueño de una 
CASA rVE $3.000 sin costarle ni un centavo 
Reconóceme* l a vtst» 
G R A T I S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
E l Almendares.-Obispo D w r o 54 
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C . 1790 26-:{0My. 
venarBf50n1oH.^t0R , W « . d l « n U 8 «n i * -
dor r ^ ^ " ^ : 1 : " 0 ^ "e sala- come • muy hermosos v fr«<tr>r>».- • u„« 
calera de mftrmol é n m e S C t " * i* u B*" alquiler 6 centenes l n m ^ ^ & la linea; 
t a c V o n e ^ í S a f ñ K S m l S HdC ^ ? * * * d : 
e s o ^ i i r ^ T'Vii --ado -""vicio, comidas 
especiales. Galiano esquina San Mieuel 
^ ca ,„blau referem-ias. T e l é ^ n & l 
- ü í í 4-30 
b E A L Q U I L A la caaa Siibirana in a " 
cuadra de Carlos I I I al lado ri» o 4 "J1* 
acabada de fabricar, con sala ^ ^ f a Co0^ra-
tos grandes, agua, gas y todf» los se"ríiP?X; 
sanitarios y un m6dico alquiler la 1,0 8 
al lado. Informan Belascoa ín 15 llave 1158 
——; — . 4-30 
_ A L Q V l b A X los modernos a l t ^ d T ^ p T 
gura* 9. ca^i esquina 4 Campanario 
|4a.60 oro. compuestos de sala cónV^'^ n 
cuatro hermoVa* hahitacionel L a n-v2 í 
el 19. «u dueño en Zanja 36 ^ nave e ° 
4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de L a HaTT^ZTT 
Meroaderea 28. Tienen e n t r ^ a indepen--
f í e n t e son muy á proposito para OflcinL* ^ 
Comisionistas. Se dan baratfV^mo,. c a s i " e -
gaja-dos. Informaq etw los ba>o?. 
7148 :6-30-My. 
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CENTE-E N B L V E D A D O , " I 
NES, SE ALQUILA L A CASA ACA-
BADA DE EDIFICAR, CALLE 6, 
EÍÍTRE11 Y13. L A LLAVE A L LA-
DO. TELEFONO 9051. 
7135 4-30 My 
SE ALQUILAN 
Las nuevas, bonitas x camodas casas nú-
meros L7 y 19 de la Avenida del Presiden-
te Gómez, antes calle Correa ÍJesú>s del 
Monte). Las llaves al lado, en los números 
15 v 21 v para Informes, Manrique 128. en-
tre Reina y Salud. 7147 S-30 
MAISON7 D O R B E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durftn. esp léndi -
das habitaciones, baños calientes,, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32, entro el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
cios módicos . 7149 ^ 4-30 
SE ALQUILAN 
Los altos de Salud número 19 y los bajos 
del número 17. L a llave en el número 18. 
Su dueño Concordia 22. Te lé fono 1352. 
7150 8-30 
S E A L Q U I L A la planta baja de la nueva 
casa Manrique 152. .sala, saleta., tres habita-
ciones, saleta al fondo, mamparas, pisos de 
mosaicos, baño y sanidad A la moderna: 
dueño en el alto de la misma. 
7152 4-30 
V E D A D O : Se alquila la rasa, calle 17 y 
K . Vil la Luisa, ©s una de las mejores es<|iifc 
ñas de dicha calle: tiene muy buen jardín 
á la moderna, en la misma in formarán . 
7153 8-30 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33, frente á Galiano. T R E S 
magnificas habitaciones altas, muy frescas 
y cómodas, para hombres solos. Se exigen 
buenas referencias. 
7125 8-30 
C A L L E 10 número 1, Vedado. Habitacio-
nes con entrada independiente á $10.60, 
$8.48 y $5.30; cerca de los Baños Carneado 
y E l Encanto. Informan en la misma. 
7124 4-30 
S E A L Q U I L A en 7 centenes la casa San 
José entre Hospital y Espada, letra C cons-
trucción moderna, 5 cuartos, 2 ventanas, 
servicio completo y demá-s comodidades ne-
cesarias; en la letra B informan á todas 
horas. 7123 8-30 
E N L A V I B O R A : Próx imas á desocuparse 
se alquila la hermosa y cómoda casa de dos 
plantas " V I L L A A L T A " , situada en la Ave-
nida de Acosta, entre Primera y Segunda, 
inmediata á la es tac ión de los t ranv ías . 
Tiene servicio de agua caliente *y fría, tim-
bres e léctricos , entrada para automóvil. , 
jardín, patio, terraza y capaz para una nu-
merosa familia. Informan en la misma, de 
1 é 5 p. m . 7121 5-30 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los baños de mar, se alquilan 
nuevos apartamentos Independientes A fa-
milias ú hombres solos, con toda clase de 
comodidades, baños, inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y A moderados 
precios; mAs barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
No se alquila por menos de un mes. D ir i -
írirs-e A H . G . Vidal, calle 17. entre E y D, 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C . 1786 30My. 
CASAS P A R A F A M I L I A S Prado 80 se 
alquila una bonita y fresca habitación 
amueblada, en $15.90 y otra $21.20, en 
Monte 38 las hay A $8.48. $10.60 y $14.85 y 
en Sitios 19, hay una en $8.48. Damos 11a-
v í n . 7119 4-30 
S E A L Q U I L A en Perseverancia número 9 
unos hermosos altos propios para una r e s u . 
iar familia, fabricación moderna; las llaves 
en la misma: para informes en S. Ignacio 90 
7113 6-30 
S E A L Q U I L A N los fresseos y ventilados 
bajos de esquina de Reina 96. tienen s a l a 
recibidor. 3 cuartos, comedor, baño, cocina 
y cuarto de criados. Informan en los altos. 
7109 4-30 
Una soberbia habitación alta 
Muy fresca, clara y muy hermosa,, se a l -
quila A personas decentes en muy módico 
precio. Reina 34. 7141 4-30 
ATETs'CION; en la calzada de Galiano n ú -
mero 122, altos se alquilan dos grandes y 
frescas habitaciones, con balcón A la calle. 
Vengan A verlas. 
7132 4-30 
E n 6 c e n t e n e s 
Se alquila la cana Escobar 212A, con sala 
comedor, tres onart»». ooolnn. hrifio. Inodoro 
y ffzofca. fnformnrfln en el 210A. 
ros2 4-29 
8 0 1 0 C E N T E N E S 
Se necesita en el Vedado una casa, bajos, 
con 7 A 8 cuartos, entre Paseo 19, J y Línea 
snbre el día 15 de Junio, para una familia 
americana. 
Mr. Beons. House Renting Agency, Cuarto 
7. Banco de Nueva Escoc ia . 
O. 1759 4-27 
SE ALQUILAN 
Varias casas acabadas de fabricar con to. 
dos ios adelantos, sala, comedor, tres cuar-
tos, bafio y.tonos los domAs menesteres. Ce-
rro. Pifiera entre Falgueras y Santa Catal i-
na, aceras nuevas, nv'dico alquiler, amplia 
azotea. Se informa en Galiano y Dragonea 
" E l Oriente" A todas horas. L a llave en la 
bodega. 6782 alt . 4t-24-4d-2$ 
S I A L Q U I L A N 
Juntos ó separados, los pisos alto y bajo 
de la fresca. cfimotUt y elegante casa, aca-
bada fie construir en la calle de Concor-
dia número 35, próximo A Galiano. Se com-
pone cada piso de sala, comedor, cinco cuar-
toc, cocina, bafio y 2 Inodoros. 
7071 8-29 
S E A L Q U I L A 
Una esquina, propia para establftcUnien-
to. Sol y Aguacate. Informes en la bodega. 
7070 10-29 
CAS.A. PARA. FAiMlTlAsT-Prado número 
3 01 esquina A Teniente Rey hay dos habi-
taciones bien .amuebladas y frescaei con to-
do servicio.. Precios módicos . 
7061 ' 8-29 
V e d a d o 
Se alquila la vistosa Casa-Quinta calle 
2 esquina A 11 A una cuadra de la Línea, 
esquina de fraile, compuesta de 10 cuar-
tos, sala, saleta, portal, jardín al frente 
y costado y todas las comodidades moder-
nas. Alquiler con contrato por un año; 23 
centenes mensuales, ó 28 centenes los a«is 
primeros meses y 18 centenes los siguien-
tes. E l Jardinero por cuenta del inquilino. 
Informes Ferretería E l Llavfn, Galiano y 
Neptuno. 7062 . 8-29 
SE ALQUILA 
E n 7 centenes los altos de la casa Salud 
112. Informan en L a V i z c a í n a . Prado f l2 . 
7063 4-29 
T ü E V O T o C A r P A R A OFICINAS-
Próxima á terminarse la casa calle de 
Teniente Reo- ^souina A Cuba: se admiten 
proposiciones por todo 0 parte del local. Su 
s i tuación es inmejorable por set esquina de 
fraile y pasar por su frente carros do to-
das las lineas de la ciudad. Para informes 
su dueño F . Tamames, Cuba nfimero 90. 
7064 4-29 
V E D A D O 
Por embarrarse su dueño, se alquila la 
moderna casa, calle B número 16 entre L i -
nea y Calzada compuesta de 2 sajas. 6 ha-
bitaciones, saleta,, comedor y 2 baños a<*í 
como cuartos de criados. Tiene magnífico 
Jardín 4 caballerizas y 2 cocheras. Para 
informes su dueño F . Tamamcs. Cuba 90. 
7085 4-29 
SE ALQUILAN 
E n 12 centenes los frescos bajos de Lea l -
tad 40 Rcabadoe de fabricar, con sala, sa-
leta, comedor. 4 cuartos grande», uno de 
criados, doble servicio. Informes Obispo 121 
7096 8-29 
VEDADO 
Se alquila una cómoda y ventilada <-asa. 
oalle B entre 19 y I I , acabada de pintar, 
con buen servicio sanitario y agua abun-
dante. I^a llave a l lado. Informes en On-
ce, número 26, todo el d ía . 
U101 8-29 
S E AXvQUTLAÑ los bajoe de Dragones 8S 
con sala, saleta 4 cuartea buen baño y 
piso* de mosaico. Para mAs informas Ger-
vasio 96. 7083 S-29 
E N S A N I G N A C I O 9 2 
Se alquilan amplias y ventilados departa-
mentos y habltacionet*: servicio completo, 
el que así lo solicite. 7099 4-29 
Ó o " V E D A 
So slquila la casa moderna construcción, 
en Ití número 11, A media cuadra de la L i -
nea, compiKFta de 6 habitaciones, sala, co-
medor, patio, buen baño, dos Inodoros y 
portal corrjd^, lodos los pfpos son ele 
mosaico, con instalación de gas y luz e l éc -
trica. Precio 11 centenea; la llave en la 
bodega, para informes Neptuno 39 y 41. L a 
Regente. 7085 8-29 
V E D A D O : Se alquila la ca.sa calle S n ú -
mero 13. compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos ó Inodoro; en la parte a l t a y*en 
los bajos 6 habitaciones, baño é inodoro 
en un gran patio cercado. I^a llave en 
frente y su dueño Perseverancia 49. 
7088 4-29 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Virtudes J44 y medio. a<>abados de fa-
bricar A la moderna, propios para una fa-
milia de gusto y numerosa. I-a llave en el 
solar del lado. Informan en Reyna 129. 
7102 4-29 
E n $ 1 8 o r o e s p a ñ o l 
Se alquila la caea Castillo letra B casi 
esquina A Cnstina^ con sala, comedor y 2 
habitaciones, pisos de moaaico; y en 42.40 
lot altos de Vives 192 reclón fabricada con 5 
habitaciones, comedor y sala, buena azotea. 
Informes en Monte número 113. 
7103 4-29 
S E A L Q U I L A 
pn módico proeio un magnífico locul 
propio para Oficina y Almacén, en 
Oficios 52, casi frente á la Aduana. 
7034 10-28 
SE ALQUILA 
T'n cuarto amueblado A hombre solo en 
Compostela 37. 
7050 4-28 
V E D A D O : Se alquila una hermosa y mo-
derna casa capaz para numerosa familia y 
toda (laso de comodidades, calle 3 cn¿ro 
2 y 4 enfrente de los Baños de Mar, y tam-
bién se alquila la inmediata, no tan grande. 
Las llaves é informes 2 número 2. 
7055 8-2S 
S E A L Q U I L A N 
Los dos bajos y un alto de las casas Ave-
nida del Golfo número 40, entre Aguila y 
Crespo, compuestos los primeros de sala; 
antesala; cuatro cuartos corridos: saleta; 
cuarto de baño: cocina con elevador, dos 
inodoros; patio con só tanos muy ventilados 
para criados y el alto con antesala; sala; 
cuarto de gabinete; cuatro cuartos corridos. 
CUftrto de baño con buena bañadera y ducha, 
lavabo de agua corriente, cocina y demAá 
comodidades. Las llaves en el alto de la de. 
recha. InformarAn en Campanario 164 bajos 
7048 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 75 (bajos) 
con entrada independiente, 'zagtiAn, sala; sa . 
Iota; cuatro cuartos y cocina muy grandes 
y suelos de mosaicos. E s nueva y se alquila 
en proporción. 7059 < 8-28 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
San LAzaro 402 esquina A San Francisco 
se alquilan los mAs ventilados é h ig ién i -
cos, luz y aire A los 4 vientos, pisos finos; 
9 habitacione.-: y todas las comodidades para 
una familia de gusto. Informan en la mis-
ma calle 396. 7035 4-28 
E N J E S U S D E L MONTE acabada de fabri . 
car, A un costado de la casa del Presidente 
de la República, calle Cocos, se alquila una 
hermosa casa compuesta de sala; saleta; cin-
co cuartos: cocima: baño é inodoros. Jje. l i a . 
ve en Correa 27. Informes en Estre l la 127. 
7038 8-28 
CASA D E F A M I L I A : hab'taciones con 
muebles y toda ¿«istencia; en la planta baja 
un departamento de sala y dos cuartos, pro. 
Pió para oficinas ó familia, A una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado número 75. 
7039 8-28 
MEHC4DETÍES 31 primer alto, se alquila 
A hombres solos habitación b'.en amueblada 
con limpie/a, entrada independiente, on dos 
luises y otra sin muebles en 6 pesos; en la 
misma puede comer si lo desea. 
7015 8-28 
S E A L Q L I L A N los amplios y ventilados 
altos y bajos del número 100 de San Rafael, 
juntos ó separados: las llaves en el 93. é 
Informes en SuArez n ú m . 7 y Teléfono 1463. 
7045 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa San LAzaro 198. que tiene balcón tam-
bién al Malecón y capacidad para numerosa 
familia; la llave en los bajos. Informan San 
Miguel 53.' 7024 4-28 
S E A L Q U I L A N en Habana 113, hermosas 
y ventiladas habitaciones altas con toda 
asistencia A hombres solos ó matrimonio 
sin n i ñ o s . E n la misma se alquila un za-
guAn. , 7021 10-28 
SE ALQUILA 
E l Segundo piso alto de Habana 75, entre 
Obispo y Obrapla; la entrada por la Cami-
sería, compuesto de 2 habitaciones, cocina 
y azotea al frente. 
7019 4-28 
SE ALQUILAN 
E n cinco centenes los bajos de la casa, ca-
lle de Jesús Marfa número 11*>. E n los altos 
in formarán . 7016 5-28 
A L Q U I L A N 
Los altos de Prado húmero diez y seii 
Informes en el número 20. 
696.". 4-27 
S E A L Q C T L A el alto independiente para 
corta familia, bonito y muy limpio; en siete 
centenes "Mi Aguila cuarenta y . cinco; llave 
en el bajo. Su dueña Carlos I I I 189, halos. 
6962 4-27 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de la Alianza, se alquilan hermosas 
y fresca^ habitaciones amuebladas ó sin 
amueblar v buen servicio. 
6982 g-27 
SE ALQUILA 
Los bajos de l a . c a s a P^rsoverancia 32. 
L a llave en los altos. Informes en San R a -
fael 120 y medio, altos. 
6973 10-27 
P A RA UNA F A M I L I A OH CíÜSTO se al-
quilan los bajos de la casa calle Nueve ( L l . 
nea) número 72, esquina A la calle B . L a 
llave en los altos ó informan en Habana 112 
de 12 .1 4. 6988 4-3T 
F.N L A V I B O R A calle Príncipe Ast'in.is 
c.'iyi e««ii.5i!íi fi Estrada Prima. A la l'-r- lia 
Vil la Leocadia en esta hermosa casa acabada 
de construir se alquilan departamentos y 
habitaciones con toda asistencia y en la mis-
ma dos casas A una cuadra de los t ranv ías . 
6989 8-27 
S E A L Q U I L A N en Monserrat? número 6. 
unos bajos de nueva construcción con cinco 
habitaciones. ssJa y paleta, con moderna ins-
talación sanitaria. Se puelen ver de 1 A 3. 
Informan Castele^o y Vinoso. Lampari l la 
número 4. 69S2 9-27 
E N CASA de familia respetable y.no de In. 
qullinato. se alquilan tres amplia-" y frescas 
habitaciones bajas, juntas ú separadas, con 
muebles A sin ellos. San Lázaro número 196. 
Teniendo ^sta cesa una hermosa terraza pa-
ra el Ma'erún. 6993 8-27 
E n la calle 17 entre M y N se alquila una 
magnífica casa de alto y bajo, en la misma 
infornmn. 6995 8-27 
E N S C E N T E N E S se alquila la planta baja 
de la nueva casa Figuras número 73. con- i 
cluída de pintarse, compuesta de sala; come i 
dor y dos cuartos, pisos de mosaico v ser- I 
vicio A la moderna. Informan en los altos t 
6980 4.27 '¡ 
V E D A D O : Se alquila una amplia y fres^ 
ca oasa con todos los adelanto? modernos, 
compuerta de sala, saleta; comedor; cuatro 
cuartos y jard ín . Calle 19 ontre C y D 
69S4 4^7 
V E D A D O 
Calle E esquina A 21. Se alquilan unas ca . 
sita.--, próximo A terminarse; hay do altos 
y hay de bajos. E n las mismas Informan. 
7006 4-27 
S E A L Q U I L A N ios altos de J e s ú s leí Mon. 
te 409 frente A la Domiciliaria, lo mAs alto 
y seco de la loma de la iglesia, corapuesíos 
de sala, comedor; recibidor; tres her;nor.as 
habitaciones: una mAs para criados y ser-
vicio completo. Informan en la misma. 
t;»9D 4--27 
S A L U D 37 se alquilan los altos, entrada 
Independiente, escalera mármol y lo mAs ilu-
do que pnr-de verse. Informan Manri-iue 
14', ó ?an Nico lás 142. ' b»9S ^-37 
S E A L Q U I L A N los cómodos, frescos, espa. 
closos y ventilados altos de la casa de cons-
trucción moderna Monte número 103, entre 
Aguila y Angeles propia para numerosa fa . 
milla ó una sociedad; la llave é informan en 
los bajos. 7005 4-27 
SE A T t Q U I L A 
L a casa calle Quinta número 24 del V e -
darlo; la Mave en el número 20. Para mAs 
informes E l Anteojo, Obispo 28. 
6950 5-26 
Se alquila un buen local propio para tien-
da de ropas, sedería ó sombrerería , tanto 
el edificio como el punto se presta para 
cualquiera de los establecimientos indica-
dos. Informarán Sabatós y Boada, Univers i . 
dad 20. Te lé fono 6187. 
6933 8-26 
S E A L Q U I L i 
E n el moderno edificio Monte y Castillo 
Unos hormoeos altos, propios para familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Universi-
dad 20. Te lé fono 6187. 6934 8-26 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa ca-
sa Quinta "Vil la Herminia" con toda clase 
de comodidades, situada en la calle 15, entre 
B y C . InformarAn en la misma de 9 de la 
ma.ñana A seis de la tarde. 6912 8-26 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
"n $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma i n f o r m a r á n . 
6914 • 8-26 
Se alquila en 11 centenes mensuales 
L a linda casita-quinta acabada de 
car y pintar, situada en la calle de a, 'A-
O ^ a r r i l l entre Estrada Palma v l k al<Je 
Víbora Pe compone de jardín i ] f r^tad . 
lado, portal, sala; comedor; cocina- . •' 
cuartos para criados con su i n o d o r o ' Í O i 
patio en el bajo, y en el alto tiene tprSran 
tres hermosos cuartos y el cuarto de k***' 
con todo el confort moderno, bañadera K f̂to 
espejo, lavabo, ducha é inodoro todu ai 1 
al frente revestido de azulejos- la llai y 
la bodega de Estrada Palma y Laen^r fn 
para más informes su dueño, RefuiriT. '* 
mero 32 altos, de 10 A 12. K nú-
C . 1732 8-2;; 
S E A L Q U I L A la ca-sa Estre l la 175 r, 
la, comedor, cinco cuartos, patio y trasn S** 
baño é Inodoro. L a llave en el 181 Dan '* 
zón en Revillagigedo 34. 
6835 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Dos altos con tres cuartos, sala, comed*, 
sci vicio sanitario con balcón coi-rido r ' 
frente A dos calles y dos casitas bajas Vn •n 
misma casa, con dos cuartos, sala y saín/* 
acabadas de fabricar; todos sin estrenar » 
uno de los mejores puntos de la Haba en 
Calzada de Palatino número 23 esquina » 
Armonía. Cerro, sirven para cuatro familia, 
aprovechen ganga para este verano «ni 
allí siempre hay fresco, cada una de pli-
se dan baratas: las llaves en la bodeira * 
la misma casa y para precio y condiciono. 
Calzada de Jesús del Monto número "i I 
la primera cuadra, por Tejas " ' 
0797 8-23 
A L M A C E N 
Se alquila la casa Oficios 68. Los bajos, 
salón corrido propio para a lmacén y los 
altos con entrada independiente. Informa-
rAn Cuba 21. 
C . 1740 8-26 
S E A K U I L i S 
Los modernos y frescos altos de San Ni-
colAs 65, inmediatos A Neptuno, y los de 
Escobar 18 entro Lagunas y 9an Lázaro . 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble bafio. I n -
forman en San NicolAs 42, te lé fono 1901. 
6886 8-2« 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 9 
y Manrique 31A y 31F, esquina A Virtudes. 
Informan San NicolAs 42, t e l é fono 1901. 
6887 S-26 
L O S B A J O S 
De San Miguel 80 entre San Nico lás y 
Manrique. L a llave en el alto. Informes en 
Consulado 41. 6889 8-26 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa, 
número 30 de la calle 8, compuesta de sala, 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina: baño 
y servicio sanitario. L a llave en la bodega 
L a Mina, calle S esquina A 13. Para mAs 
informes Príncipe Alfonso número 7. 
6892 10-26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Neptuno 74. en 17 centenes. 
Informan en E l Anteojo, Obispo 28. Teléfo . 
no 510. 6944 5-26 
JUNTOS ó S E P A R A D O S se alquilan los a l -
tos y bajos de la casa moderna de Damas 
número 14. L a llave é informes en el nú-
mero 12. 6947 8-26 
Se alquila la gran esquina fabricada para 
establecimiento, situada en la calle CAdiz 
esquina A Cruz del Padre y A cont inuación 
dos cahitas. Informan en J e s ú s del Monte 
230. 6 Te lé fono 6220. 
6866 6-25 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
E n 'Virtudes. 2. esquina A Zulueta, se al-
quila un primer piso. E l portero informarA. 
6817 v 8,25 
OJO. — E n once centenes so alquila la 
hermosa y fresca casa Revillagigedo n t ^ 
mero 47, InformarAn en Cerro 559 á todas 
horas. 6813 8-25 
OJO: S E A L Q U I L A una Tenería en poco 
precio, en la playa de Marianao. Informa-
rán en Cerro 559 A todas l iorás . 
6812 ^ S-25 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 107 com-
puesta de sala, antesala, comedor, seis cuar-
tos bajos y tres altos: dos patios; cochera 
independiente etc. E n ia misma Informarán 
6^09 ]0-2)My. 
S E ALQUII^AN los hermosos, frescos y 
recién nintados altos de Puerta Cerrada y 
Alambique Módico alquiler. L a llave en 
ia bodega. InformarAn en San Ignacio 90. 
S E A L Q U I L A 
E N E l -
, V E D A D O 
L a her inr ía quinta "Villa Dominica" si-
tuad.! <u Lít ea. ««quina A 12. Tiene tolas 
las coim-didades necesarias y bonitos jar-
dines. I n f o i m a r á n : Al lado "Villa Horten-
sia" v en Riela número 19. Teléfono 291. 
_j ;S{4 10-25 
""""SE A L Q U I L A N próx imos al colegio de "Ho-
léh, los altos de J e s ú s María número lio, 
capaces para dos familias por tener 3 habi-
taciones en la azotea, ron todo el servicio: 
la llave en la Botica, esquina. Su dueño 
Neptuno 58. altos. S r . Alvarcz . 
6S46 S-25 
POR D I E Z pesos americanos al mes. ha-
bitación fre-cp, suelo mosaico, para hom-
aro solo. Agular 76 altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 6845 8-25 
M A N R I Q U E t O l ' 
Se alquila esta casa en diez centene* nu» 
do verse de 12 A 3 p. m. Informarán 
Cuba. 140. 679 6 t-2Z 
S E A L Q U I L A — V E D A D O 
E n la calle 4 entre 15 y 17 acabado a , 
construir, un bonito Chalet de planta aíta • 
baja con todas las comodidades modernaJ 
servicios sanitarios, electricidad, gas tim-
bres: te lé fono etc. Informes su propietario 
Erancisco Andreu. Arquitecto, en Paseo nú 
mero 22 de 12 A 1 del d ía . Teléfono 9191 a 
en San Ignacio número 50 de 4 A 5 de I* 
tarde. Teléfono 707. 6702 8-22 
S E A L Q U I L A 1 precioso departamento 
propio para comisionistas 6 sastrería 6 es-
critorios, pues reúne todas las condicioneg-
entrada independiente y cerca de los tran-
v í a s . Aguacate 136, entre Mtiralla y Sol 
«741 g.22 
S E A L Q U I L A N los ventilados y frescos 
bajos de Compostela número 150,' A media 
cuadra de ¡os tranvías , con sala, comedor I 
hermosas habitaciones, 2 inodoros, baño 
una gran cocina, patio y traspatio-, preció 
barato, informan en los altos A todas horas 
6735 8.22 
¡ O J O I - S E A L Q U I L A 
en Zulueta 32, pasaje de Reiling, un depar-
tamento con 4 habitaciones y además pro-
pio para establecimiento. Informan en la 
misma: tienda de ropa número 1, y Animss 
número 22. 6654 15-20My. 
C A S A S N U E V A S 
MUY FRESCAS Y SALUDABLES 
PALATINO 31 
Se a!c|tiilan desde 12 pesos 72 centaroa en 
adelante, hermosas casas de altos y bajos, 
acabadas de fabricar, con grandes comodi-
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C y para más 
informes en las oficinas de " E l Previsor", 
Habana 85. entresuelos. 
6682 26-21My. 
V E D A D O : Se alquila calle Quinta núme-
ro 99 entre 6 y 8, frente A los Baños E l 
Encanto, la casa, de moderna construcción, 
con jardín, portal, sala; saleta; cuatro cuar-
tos, baños, dos inodoros: patio, cocina: sue-
los de mosaico. Se da muy barata. Infor-
man en el 101. 66S5 15-21 
RÑ"NUEVA Y O R K S E subarrienda para"eí 
verano, un departamento hermosamente 
a,mueblado en un sitio cómodo y de moda y 
en precio razonable, A inquilinos que den 
satisfactorias g a r a n t í a s ; 7 habitaciones y 
ñaño, completamente modernos: para porme. 
ñores dirigirse A A . Shaler Williams, Gua-
yabal . Provincia la Habana. 
«714 10-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Rodrí-
guez 17. compuesta de recibidor, gran sal* 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
jlos inodoros; esquina A la brisa y barata. 
"Informan en la m5sma, 
6638 15-2» 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3, se alquila Ja planta baja de esa 
casa propia para, toda clase de almacén 6 
establecimiento. Informan Amistad 104. 
baios. 1.a llave e s tá en Inquisidor 1 es-
quina A Rie la . 6669 16-20My 
S E A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 compuesta de Fal* 
saleta, zaguán, cuatro hermosajs habitaclo* 
nes, saleta de comer, buen bafio, cocina, 
gran patio y servicio sanitario moderno. 
Informan en los altos. 
C . 1699 l.-,-18My. 
A L O S C O C I N E R O S 
Buena oportunidad para establecerse W* 
qullando la amplia cocina de Prado 45. 
6526 15-18My. 
SE ALQUILAN 
Ilabitarlonen en F-GIDO J« y PRADO 48 
ron 6 sin muebles. Te l é fono 1639. y para t*-
miliar habitacioneB desde »5 .30 en adel»n<e 
en J E S t S D E L MONTE. Calzada de Luycafi 
nfirnoroN del 59 al 63 y loa precioso»» altos 
ron sala, 4 cuartos, comedor, cocina y hnño 
en 6 centenes. 
6527 M-lWft^ 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes Cei-
ba, las casas San Tadeo números 10 y 12 P'-
gadas al Ferrocarri l , sala, 3 posesionen 
gran patio con Arboles frutak-s, agua cíe 
Vento; la llave en el número 4. Informan 
Campanario 215, Habana. 
6457 • U . K M y . 
SE AL QUILAN 
A DOS CUADRAS DE BELEN 
Se alquilan los hermosos y frescos altos 
de Jesús Marfa SK. InformarAn en los ba-
jo». 6987 8-27 
S E A L Q U I L A N 
I>os cuartos amueblados, juntos ó separa, 
dos en precio muy bajo: media cuadra del 
Pra-lo. en casa respetable. Refugio 4. 
7008 4-27 
E n B y medio centenes se alquila 1 casita I 
muy limpia y A la brisa. Tiene s a l a come- I 
dor: dos cuartos; baño: cocina etc. etc. ! 
También insta lac ión gas y e l éc tr i ca . Quint i . 
Lourdes 13 y G . 7007 4-27 1 
Los e spléndidos altos ele Rscobar 166 com-
puestos de sala, recibidor, saleta de co-
mer, hermosa ga l er ía : nueve cuartos, ba-
ños, inodoros y demAs servicio ^anitarij 
moderno. E n los bajos InformarA su d u e ñ o . 
6800 S-2j 
VUDADO — Se alquila la fresca y espa-
ciosa cara de la calle K entre Línea y 1 ! . 
La llave en Líneí. número 22. Informaa Sol 
nflmoro 22. 6838 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Lea bajos d^ la casa mod*>rni.--ía. acabada 
de construir. E c o n o m í a número 54, Infor-
man en los altos. 
• 6791 in-23My. 
S E A L Q U I L A N los saludables altos de la 
casa CArcel número 21 entre Pan Lázaro 
y Paseo de Martí, cuatro habitaciones y 
cuarto de criado, dos baños y demAs ser-
vicios. La llave en San LAzaro número 17. 
6762 1Ú-23M.V. 
A L T O S I N I > l : I » I : N D I E V T K S 
E n $21.20 oro se alquila. Indio núm. ro 
ISt. L a llave en la bodega esquina A Monte. 
Irformes: Obispo 72, Te l é fono 635 
C770 ,5.23 
VEI>ADO: se alquilan en la caTleTlTesqui, 
na fi C . varias habitaciones A $10.60. $8 50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. F n las 
misjvias InformarAn. 
6'" 1 ' 8-23 
A L T O S K S P I . E N D i n o s 
Monte y San NiColAs. se alquilan .os mfts 
ventilados é h i g i é n i c o s . Luz v a l r * A-Ja*1 
c-iatro vientos. Pisos d» mosaic.-> y m\iTnn] 
ocho habtaciones y todas la,s coroodliiadas 
para mía familia de gust... Informes Obisiu. 
72 Telé:'i»m< 635. 6769 • s-2Z 
S E A L Q U I L A N en la casa calfe Séot lma 
número 6S en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con porta! al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios", 
con agua, baño, etc. en la misma informan. 
6772 s-23 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA SITUADA 
la calle Quinta número 19. entre H J /_T 
con seis habitaciones, frente al mar. y to-
das la:, comodidades de las construerjones 
mAs modernas. L a llave en la misma, don 
de in formarán . " 
6426 20-l^My__ 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermosos b*fi°sf „,,•„. 
abundante agua; hay hermosas l iab"^' . 
nes con 6 sin muebles A precios " ^ I " . . ^ 
hay amuebladas A d i e í pesos, con tocio » 
vicio; entrada A todas horas. E " J a - : ™!> i«f 
condiciones en Reina 49, y en O a ' ^ J V 
lo mismo. 6326 V h W V ^ 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnfñco loc i l para oficinas T 
res fresca-s y limpias para hombros , 
desde 1 centén hasta 4. al mes casa ' i o l 
con Instalaciones sanitarias moderna», 
los carros pasan por la esquinal tur, 
C . ,B7S 
s F a T q ü i l a n 
E n $53 oro español los hermosos C u a t r o 
Neptuno 216. compuestos de sfi'^ r01.inS. 
cuartos, comedor, cuarto de crlaoo-. ¿gg-» 
l.ano v dos inodoros: la llave *n '* ManH-
de M.-rqués GonzSlez: para informes -
que v San José, P e r f u m e r í a . 10 
C". 1637 -!" 
P R A D O 7 7 A si 
E n lo? bajos de esta hermosa cas 
alquilar, habitaciones. Ab-LL» 
C . 1339  
A M A R 6 U R A 4 3 
Se a l q u i l a n sus i ™ l l l l < 1 £ 0 . - l i a « , 
jos. Muy p rop ios para ^ J. n , 
comís ion i s t aK ó e s t o b l e d ^ 1 1 
o. E n los al tos i , l f o r m * r * " ¡ ^ . 
E l m é s ventilado de Cuba, frente ^ ^ 
recomendado por los médicos para^ g ¡(i; 
lud y apetito: cuartos amueblados ^ ^ 
*1o.«0: $15.90 y $21.20 por m««e?- - r , -
b'a inglés , f rancés , a lemán é italian - ^ . ^ 
ños de mar grat is . J e sau i^» * 114 
fono 917¿ l i l i 
C . L U I 1 
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L A N 0 T A _ D E L D I A 
Dice la prensa contraria 
al Gobieruo: " E n Vueltabajf> 
no se come.'' Eso es mentira; 
en la patria del tabaco 
se fuma y se come, m-ientras 
uo sucede lo contrario. 
Por mucho que patalee, 
aquí no falta tasajo, 
mientras no se vende todo 
v hay plata para comprarlo. 
('orne quien come y ayuna 
quien ayuna. E n los Estados 
hay de todo; indigestiones 
que matan, y aljrunos casos 
de inanición del estómago 
por falta de pan; en ambos 
extremos, se ven de golpe 
idénticos resultados. 
No sallen de su rutina 
los tirios y los troyanos, 
en el poder son lo mismo 
que en la oposición; hermanos 
en gobernar y en tirarse 
{> la cabeza los trastos. 
Dice la prensa contraria 
al Gobierno: " E n Vueltabajo 
no se come." Eso es mentira, 
en la patria del tabaco 
se fuma y se come, mientras 
ato suceda lo contrario. 
C. 
" d é l a _ v í d a 
Finís corúas opus. 
Ahora sí que h cosa fué -de veras. 
Tras de andar vacando por Cayos re-
pelentes, arribamos á Cayo ¡Diana, en 
donde existe un faro solitario. I/a es-
cuadrilla <le desembarco se preiparó 
para las maniobras de costumbre, y 
cad'a-cua.l fué requiriendo sus bártulos 
mortíferos. 
Se trataba de acabar con las corúas 
,por medio de la persua-cion de tiro 
rápido. En la serenidiHd del ambiente 
cristalino de la diáfana tarde, las co-
rúas recoríaban sus caprichosos vue-
los. Era unía lástima perder tan trági-
co y solemne momento. 
Extraños ruidos que parecían dis-
paros ele anuas, se escucharon en el 
augusto silencio del Cayo desierto. E n 
nuestro esquife venían don Vi-ctoria-
no. el taciturno Pinos, don Nkolás y 
este plumífero acuático. 
En la proa don N i-col as avizoraba 
¡atento, fijos sus ojos en los erráticos 
revuelos de las corúas ingénuas. De 
pronto se escucha un ruido seco, lar-
go y metálico. ¿Qué será ello? pre-
guntia asustado don Victoriano. 
Don Nicó'lás sonríe satisfecho, con 
-aire de triunfante hazaña, porque á 
diistancia ve cómo una corúa, con el 
ala. rota por el viento, lucha en vano 
por remontar el vuelo. ¡Ya cayó una! 
exlama. Pinos, medio adormilado.— 
¡Vamos Á cogerla—añade luego. 
V ;í cogerla fuimos. Pero que si 
quiere. En una emocionante, encar-
nizada y nerviosa caza de una hora, 
no pudimos atrapar al uinimalito que 
se defendía heroicamente. Aquello 
fué la parte sensacional, después del 
chilindrón. de la cinegétáéá tarde. Ya 
ora don Victoriano el que creía tener 
en sus manos al indino tanimalito, ó 
•bien Pinos, que se dio la gran moja'ln. 
el que pretendía haber a rajado 
aquella ladina corúa resbalosa. Final-
mente, un tiro -de tabla gruesa, des-
trozó la cabecita que tanto se burló 
de. nosotros. Don Nicolás estuvo tan 
afortunado como en sus mejores 
tiempos de excelente apuntador. E l 
«solo hizo más estragos que los restan-
tes seguidores de bicharracos mari-
nos. 
Tornamos al salón de -baile, con ca-
nas de héroes en estos sangrientos 
combates simulados, porque la previ-
sora ley de caza salvó la vida á las 
arrogantes corúas que se permitían 
volar sobre nuestras narices, seguras 
<le su inmunidad cinegética. 
. Ĉ xmo los chupópteros .alados que-
rían cebarse de .nuevo en nnestras 
bancas carnes, se impuso el regreso á 
Cárdenas. 
E l sol de la tarde iba desfallecien-
do entre la cascada de luz que surgía 
T ^ r j 0 S lnmÍTlai'ps. Robre el .esme-
^Wa de las aguas, el sol en ocaso, tra-
^«ba un mevihle sendero de oro. y en 
pureza del cielo, inmenso topacio, 
¡ y haciendo su sideral aparicióu 
^ misteriosas estrellas de la no-
Jo^AS S E R V A N D O ^ G U T I E R R E Z . 
C A R N E T - S A L O N 
J * } * tarde, celebrarán - L o s Cosa-
cal' cIp^t Sl'1 ^ V 0 . 7 A n d i d o lo-
S t b é e H ^ la Segimcla 
'^e. de la temporada. 
to a l l ^ f a . seguros estamos del éxi-
ella n •0..te.ndra' Pues abemos que á 
f̂ec o i ele?a?tl^ma fi^ta tendrá 
ciedarl <<£0£m0 d0,,lin^- ^ la so-
coa E l Pro^eso' Guanaba-
Los entusiastas jóvenes que forman 
temn5-lpa?Í6n ti<llla^ " L e Prin-
n^V*, celebrarán su segunda mati-
No asistimos-á la anterior, pero por 
PocW mes flllr (le ella obtuvimos. 
rriAT08 ,asegurar fnie á ella concu-
tud "i0188 select0 de nuestra juven-
Habanera, lo que nos hace creer 
611 esta próxima sucederá igual. 
^ n l f V 8 ^ 1 " tendremos también, 
bailo del doming0' un espléndido 
' W 1 ' ' F ^ 0 " te la ealle de Virtu-
ia.s - . f V ará su tradil-'ional baile de 
^eirfo ^ í ,el 011,0 amenizará la or-
^a dangKia. por el señor Pablo 
Va-lenzuela. Así no los participa su 
atento Secretario. 
Están ultimándose los preparativos 
que para el beneficio del conocido y 
distinguido artista señor Francisco do 
P. Arango. se llevará á efecto en la 
sociedad "Centro de Cocheros." 
Esta fiesta, que ha sido iniciada ba-
| .io la protección de la sociedad haba-
nera, dará el resultado favorable que 
para su beneficiado esperamos, toda 
vez que se trata del señor Arango, que 
tantos méritos se le reconocen. 
Con el mayor gusto complacemos al 
señor Cisneros, que con motivo de su 
reciente beneficio celebrado en la so-
ciedad "Unión del Vedado." nos rm -
ga demos, en su nombre, las gracias 
á la prestigiosa y galante Directiva 
de la misma, á sus bondadosos com-
pañeros de profesión y á la sociedad 
habanera, pontribuyentes todos al éxi-
to que dicha fiesta alcanzó. 
Queda, pues, complacido nuestro 
cariñoso y viejo amigo. 
Somos partidarios de la verdad, y 
por eso, evitando que se extravíe la 
opinión, hacemos la siguiente aclara-
ción : 
Con motivo de haber publicado en 
una de nuestras "crónicas" anterio-
res, una nota, en la que digimos, con-
testando á unas señoritas: "que no 
habíamos recibido la invitación para 
la velada celebrada en el "Centro de 
Cocheros," tal vez por olvido del se-
ñor Sandoval, al que tenemos por ol-
vidadizo;" sabemos se nos tilda de 
enemigos gratuitos de dicha presti-
giosa institución. 
No lo somos, ni motivo, hasta la fe-
cha, de ella tenemos; al Contrario, en 
su obsequio y en el de las demás de 
su índole, tendremos siempre á su dis-
posición nuestra pluma. 
Ahora bien: que hayamos dicho, 
que si no recibíamos la invitación 
creíamos culpable al señor Sandoval, 
por ser él olvidadizo; razón tenemos 
para calificarlo, porque habiendo di-
rigido en una fiesta allí celebrada, 
frases duras y destempladas al que re-
presenta esta Sección éste, comisionó 
á dos "caballeros," los señores Cana-
les y Torres, para que le pidieran ex-
plicaciones, lo que csumplieron rápi-
damente. 
E l señor Sandoval, les pidió un pla-
zo para resolverlo y . . . ¡oh ingrata 
memoria! se le olvidó, por cuyo moti-
vo, cansados los señores Canales y 
Torres, de esperarlo, reconociendo su 
olvido, resolvieron... dejarlo. 
Esto no es enemistad con la socie-
dad, esto es decir, que al señor San-
doval, sus numerosas ocupaciones dia-
rias lo han convertido en olvidadizo. 
A G U S T I N BRUNO. 
Los luchadores.— 
D e d i c a d o n i p o e t a U b o K O . 
J o v e n , a r d i e n t e , vigroroso y recio , 
e n t r a del m u n d o en l a c a n d e n t e a r e n a , 
la f r e n t e a l t i v a , l a e x p r e s i ó n serena^ 
m i r a n d o en t o r n o con g e n i a l d e s p r e c i o . 
A l h o m b r e v é . que e m b r u t e c i d o y nec io , 
•todo lo bel lo , r o m p e y e n v e n e n a 
y del oro. no m a s . l a vo^ r e s u e n a 
pon iendo á todo l a c o d i c i a p r e c i o . 
Y a l t o c a r en l a metr. deseada , 
el a l m a l l e v a t r i s t e , l a c e r a d a , 
l a s é m a r c l i i t a ! l a i l u s i ó n p e r d i d a , 
l a f é m a r c h i t a , l a I l u s i ó n p e r d i d a . 
VA c u e r p o e n j u t o , l a c a b e z a c a n a , 
y con el prrito t r i u n f a d o r de ;ho í«nnni i ! 
l lcgra el p o s t r e r I n s t a n t e de l a v i d a . 
M , R o d r l g r u e z - K e n d i i e l e s . 
Los teatros.— 
Naci&ml.—Ho}' ofrece su última 
matinee la Compañía Dramática de 
Mi mí Agn-glia. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos SaniarelHna y el monólogo 
Marinera, recitado eu castellano por 
MJmí. 
Por -la noche se despide la Corapa-
ñia con la tragedia L a Figlia di Jorio, 
obra en la cual alcanza un gran éxito 
Mimí Aguglia. 
Payret.—En la matinee que ofrece 
hoy se rifarán entre los niños dos bi-
cicletas. 
E l programa combinado por la em-
presa es superior. 
Se estrenarán vistas y el cuarteto 
cubano pondrá en escena dos obras. 
Por la noohe: tres tandas empezan" 
do la primera á las siete y media. 
Se exhiben magníficas vistas cine-
mntográficas y el cuarteto que dirige 
Ranl del Monte pondrá, en escena E l 
Triunfo del Papalote,. Chtlitomama y 
Clirliloterapia. 
Alhisu.—En la matinee que ofrece 
hoy .se pondrán en escena el conocido 
dramá en cuatro actos E l Conde de 
Monircri^io. tomando parte principal 
en su desempeño la señora Alonso y el 
señor Artecona. 
Por la noche: Don Juan de Sarra-
Uonqa. drama en cuatro actos. 
3/aríí.—Con el gran duetto Les 
Trombetta, les malabaristas america-
nos y nna magnífica colección de vistas 
cinematográfica se ha combinado la 
matinee de hoy. 
Por la noche las cuatro tandas de 
costumbre con nuevas y recreativas 
vistas. 
E l duetto Les Trombetta cantará 
lo mejor de sti repertorio y la canción 
cubana Guanna y los malabaristas 
americanos preseníarán nuevos .iuegos. 
SaJóv Pr^o.—^n este simpático v 
tavoreeido Salón también hav matine¿ 
Ademas de exhibirse muv bonitas 
películas Amalia Molina la gentilísima 
v i l l a n a , cantará, eomo ella sabe ha-
cerlo, las canciones de su tierra 
Por la noche tres tandas que serán 
otros tantos llenos. 
Al final de la primera tanda la sa-
lerosa Amalia recitará nn monólogo v 
An la secunda y tercera cantará acora-
pnñnfla por el notahle guitarrista se-
ñor Gelabert. 
Lo dicho: Hoy no se cabe en el Salón 
Feyi.o 
Actnalid-adcs.—La matinee que ofre* 
ce hoy el popular Ensebio se verá co-
mo todos los domingos, favorecida por 
nuestro mundo infantil. 
Las cinco tandas que ofrece en la 
función nocturna e*tián llenas de no-
vedades. 
Al final de la primera trabajan Los 
Petrolini, en la segunda Renee Debau-
ga, y en la tercera la bella Morila y 
los Petrolini. en la cuarta Renee De-
bauga y en la quinta la bella Morita. 
Alharntra.—Das zarzuelas que siem-
pre dan buenas entradas llenan las 
tandas de hoy. 
Helas aquí. 
A las ocho: Chelifo en el Schorncnl. 




Una devota del Corazón de Jesús 
nos remite para la pobre de la calle 
del Rayo número 77 un peso plata es-
pañola. 
Damos las gracias á ln caritntiva do-
nante y ponemos á disposición de la 
pobre el socorro, 
Esperanza.— 
Ningún enfermo del estómago, por 
crónica y rebelde que sea su dolen-
cia, debe desesperarse. Muchos son 
los que han consultado con notabili-
dades médicas de París, Londres, 
Berlín, New York. Roma y Madrid, 
sin encontrar islivio, y apenas su mé-
dico les ha recetado el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, han recobra-
do la salud con su uso, largos años 
perdida. 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche, la Banda Municipal en 
el Parque Martí, de S á 10. 
P a s o d o b l e IVuovn E r n . R o d r í g u e z . 
O b e r t u r a U r j c l n o . D e s t r u b o . 
I n t e r m e z z o D u h l l u Dulwlew. W e n r l c h . 
S e l e c c i ó n de l a ("«pera A l d a . V e r d i . 
V;i1k S i e m p r e ñ Jnmft.i. V ^ a l d t e u f e l . 
T w o Step M n r y , M o r e t . 
D a n z a n K n l a P r f i n ^ a n a , ( P r i m e r a a u d i -
c i ó n ) . C e b a l l o . s . 
En el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel C4ene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
.Marcha M i l i t a r G e n e r a l G u e r r a , M a r í n 
V a r o ñ a . 
O v e r L u n a d e l a ó p e r a P o e t a y A l d e a n o , 
S u p p e . 
T h e I / n r k B F e s t i v a l í S o l o de f l a u t í n ) "W. 
A . B r e w e r . 
S o l i s t a : P r o f e s o r de P r i m e r a J o s é G a r c í a . 
G r a n S e l e c c i ó n de l a ó p e r a L a B o h e m e , 
P n ó c í n l . 
P o t p o u r r l t C u b a n o . M a r í n V a r o n a . 
D a n z ó n G n a r l n a . F . H o j a ' ' . 
T w o Step Jjont a n d W o n , G . A . C a r i , 
1JO& H I G A D O S P E R E Z O S O S no h a c e n 
v e n t a á n i a m i g o s . E s t i m ú l e s e U d . c u a n d o 
se l e v a n t a c o n u n v a s i l l o de A g u a n a t u r a l 
p u r g a n t e F R A N C I S C O J O S E , l a ú n i c a a g r a -
dab le a g u a l a x a t i v a de u n r e a l v a l o r m e d i -
c i n a l . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o , impide l a b i l i s , 
m e j o r a l a d i g e s t i ó n , a l i v i a los do lores de 
c a b e z a y p r o p o r c i o n a un s u e ñ o reparador- . 
V é n d e s e e n l a a f a r m a c i a s . 
do t - U B I H 
Partidos y quinielas qne se júga-
•hán hoy domingo 30 de Mayq, á !a 
nna de la tarde, en el Frontón' Jai-
Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulet*. 
Segando partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después ue cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
ôjy -finen 
E L S U M I N I S T R O D E P A N A L E S 
E l Centro 'de Cafés, enterado de las 
altera-ciones que en perjuicio de los 
consumidoras han introducido los fa-
bricantes, significa á los asociados que 
hayan suscrito-contrato á los señores 
Urtiago, Rodríguez y Fernández, qne 
estos industriales se hallan obligados 
por virtud de dicha formalidad, á su-
ministrar doce panales por diez centa-
vos, una botella de almíbar color en 
la misma cantidad, una de sirope en 
seis centavos, etc., mientras el azúcar 
lo adquieran á un precio que no exce-
da de dO'Ce reales ni baje de ocho. 
Los que hayan sido servidos eon in-
fraeción de lo dispuesto en el conve-
nio, deben de participarlo á la Secre-
taría del Centro, con el fin de proce-
der á lo que corresponda.. 
17S0 4-28 
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Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Merced. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en Jesús del Monte. 
(Pascua de Pentecostés).—La "Ve-
nida del Espíritu Santo.—Santos Fer-
nando I I I , rey de España, confesor, 
Félix I . papa, Gabino y Palatino, már-
tires; santa Emelia, madre de San 
Basilio el Magno1. 
E l Espíritu Santo es el espíritu que 
anima á la Iglesia de Jesucristo y la 
gobierna; y este mismo espíritu debe 
animar y dirigir á todos los fieles. E s 
el que debe alumbrarnos, vivificarnos, 
guiarnos, fortificarnos, abrasarnos con 
el divino fuego de que es la fuente. 
¡ Qué felices son los que reciben el Es-
píritu Santo! E n nuestra mano está 
lograr la misma dicha que los após-
toles lograron en el día de hoy. Je-
sucristo nos prometió este don precio-
so que es el origen de todos los dones; 
y si no le recibimos, echémonos la cul-
pa 6 nosotros mismos. Haz que tu de-
voción, tu amor á Jesucristo, tu fer-
vor, tu nuevo deseo de llegar á la per-
fección de tu estado, y toda tu con-
ducta te liaga digno de experimen-
tar en la gran fiesta de este día los 
dulces efectos de la gracia y de. los 
dones del Espíritu Santo. 
D I A 31 
Nuestra Señora Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
Santos Pascasio y Lupicio. confeso-
res; Cancio. mártir; santas Angela de 
í^íenci, y Petronila vírgenes. 
K l E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral, 
y demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora. del 
Sagrado Corazón de Jesús. E l día 
31 á la Reina de todos los Santos y 
]\fadrc del Amor Hermoso, en S&n Fe-
lipe. 
C O I S G K E G A C I O X 
D E 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
TA d o m i n R o 30 del pre sen te mes. se p r o p o -
ne e s t a C o n g r e g a c i ó n l l e v a r ü cabo u n a h e r . 
m o r a fiesta, en b o n o r y obsequio de s u ex -
c e l s a p n t r o n a . l a V i r g e n I n m a c u l a d a . 
Se e f e c t u a r á en l a I g l e s i a de B e l é n , . co-
m e n t a n d o ft. l a s T y trea c u a r t o s p . m . con 
el S e n t ó R o s a r i o y el e j e r c i c i o de ln^ F l o -
re s cíe M a v o . d i r i g i e n d o l a p a l a b r a ñ. l a s 
" H i j a s de M a r í a " el U d o. P . B u e n o . S . .1. 
T^afi l e t a n í a s s e r á n c a n t a d a s por los n i ñ o s 
del f 'o lcuio de B e l í n y á c o n t i n u a c i ó n s a l -
d r á l a p r o c e s i ó n p o r los c l a u s t r o s . Que. como 
en o t r a s ocas iones , e s t a r á n b e l l a m e n t e a c o r -
n a d o s . 
U n a S r t n . h i j a do M a r í a , c a n t a r á el A v e 
M a r í a d".- M o r c a d a n t e y t e r m i n a r á tan h e r -
m o s a fiesta, con u n a p r e c i o s a ' d e s p e d i d a á 
l a V i r g e n . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d de que. eLSi4r>enfiO 
todas l a s " H i j a s de M a r í a " , s e r á e s ta fiesta 
u n a h e r m o s a m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o á su 
e x c e l s a M a d r e . 
A . M . D . G . 
A . 
L Á S E Ñ O R A 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día. p r i m e r o de J u n i o , p r i m e r m a r t e s y 
d u o d é c i m o de los t r e c e . 
A l a s 7 y m e d i a a . m . p r e c e s al S a n t o . 
A l a s 8 a . m.. m i s a c a n t a d a y s e r m ó n por 
el R . P . D i r e c t o r . 
D e s p u é s de l a m i s a se r e p a r t i r á n prec io sos 
l i b r i t o s y p r o g r a m a s de l a fiesta de S a n 
A n t o n i o á todos s u s d e v o t o s . 
A . M . D . G . 
7030 4-28 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que ln S e c c I A n A d o r a d o r a N o o t n r n a y C o -
m u n i i t a d do lait I l o v e r r B d a » M a d r e » U r -
nuIInaM, d e d i c a n A S a n t n A n g e l a de M é r i . 
e l , f u n d a d o r a y T i t u l a r de l S e x u a d o 
T u r n o , r e N p c c t l v a m e u t c , I«h d í a s 30 y 81 
de l a c t u a l . 
D o m i n g o 30. — A l a s 9 y m e d i a de l a no-
cJia. r e u n i ó n de los a d o r a d o r e s , a c t i v o s y 
h o n o r a r i o s del P r i m e r o y S e g u n d » T u r n o . — 
A l a s 10 e x p o s i c i ó n . T e - D e u m so l emne y 
s e r m ó n á c a r g o del e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a , 
do R . p . s a n t i a g o G . A m i g o . 
I-ns p u e r t a s de l t emplo se a b r i r á n p a r a 
los fieles á l a s 9 y c u a r t o p . m . 
L u n e s 31. — A l a s ó m i s a de c o m u n i ó n , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a p a r a los a d o r a d o r e s . — 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n , donde 
c o m u l g a r á n l a s n i ñ a s da p r i m e r a c o m u n i ó n , 
que a s i s t e n a l co leg io del c o n v e n t o . A l a s 
n u e v e m e n o s c u a r t o , m i s a s o l e m n e c o n s e r -
m ó n fi c a r g o del R . P . F l o r e n c i o C . D . , 
A es tos cu l to s a s i s t i r á u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
do l a A d o r a c i ó n , con s u b a n d e r a . 
L a A d o r a c i ó n y O o m u n l d a d , i p v i t a á todos 
los fieles y e s p e c i a l m e n t e á los f a m i l i a r e s de 
l a s a l u m n a s y a s o c i a d a s á l a A r c h i c o f r a d í a 
de S a n t a A n g e l a á e s tos c u l t o s . L o s a d o r a -
d o r e s deben a s i s t i r todos á l a v i g i l i a . 
S e hace s a b e r á los A d o r a d o r e s , que h a -
biendo s ido I n v i t a d o s por l a A s o c i a c i ó n P o n . 
t l f ic ia , l a o b r a c o n c u r r i r á c o n s u b a n d e r a 
el D o m i n g o á J e s ú s de l M o n t e . 
E l S e c r e t a r l o C o n t a d o r 
7022 U - 3 1 - 3 m 2 8 
I N T E R E S A 
A todo el c o m e r c i o . r.onocS l a s t a r i f a s di» 
f e r r o c a r r i l e s , s u s c o m e n t a r i o s y l a s de i n -
d e m n i z a c i ó n en c a s o s de p é r d i d a , a v e r í a e t c . 
/ . c u á n t o s pesos se h a b r í a e c o n o m i z a d o e l c o . 
m e r c i o de h a b e r l a e s t u d i a d o b i e n ? 
E l l i b r o m a n u a l del buen empleado de l 
f e r r o c a r r i l c o n t i e n e todo lo n e c e s a r i o á ese 
fin. 
D e v e n t a á U N P E S O M O N E D A A M E I U -
C A N A e l E J E M P L A R en l a con oc id a I M -
P R E N T A Y A L M A C E N D E P A P E L " L A 
U N I V E R S A L " , Obi spo n ú m e r o 34, H a b a n a . 
C . 1755 8-27 
C o m u n i ó n y C o n f i r m a c i ó n 
E n l a m a ñ a n a de a y e r y en l a I g l e s i a de 
S a n F e l i p e N e r l . r e c i b i e r o n el P a n E u c a -
r f s t i co n u m e r o s a s n i ñ a s y n i ñ o s del C o -
leg io de l a s H e r m a n a s O b l a t a s , p r o n u n c i a n -
do su I l t m a . u n a s e n t i d a p l á t i c a y a d m i n i s . 
t r a n d o d e s p u é s el s a c r a m e n t o de l a C o n f i r -
m a c i ó n . 
E l a c t o f u é m u y t i e r n o y m a j e s t u o s o a s í s , 
t i endo n n a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a . 
X o h a y f r a s e s con que e x p r e s a r los e lo -
g ios á que son a c r e e d o r a s las R . R . M . M . 
O b l a t a s do l a P r o v i d e n c i a p o » s u c o n s t a n t e 
a m o r é i n t e l i g e n c i a empleados en l a p e n o s a 
l a b o r que s u m i s i ó n e v a n g é l i c a y e d u c a -
d o r a les i m p o n e . 
¡ S ó l o D i o s p o d r á r e c o m p e n s a r l a s ! 
A . 
H I J O ! 
A qué Colegio 
desea mandarlo? 
Tenemos más 
de 100 de los me-
jores en los Esta-
dos Unidos y el 
Canadá. 
C o n s ú l t e s e n o s ! 
AfflerénScliooUgeiicy 
C u a r t o 7 
B a n c o d e N o v a S c o t i a 
Ensello Mazuniaran 
M A N A G E R 
3-16 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l l u n e s 31, c o m o t e r m i n a c i ó n de l a s 
F l o r e s de M a y o , h a b r á m i s a s o l e m n e con 
o r q u e s t a á l a s 8 y m e d i a a . m . y por l a 
nocl ie íi l a s 7 y m e d i a , d e s p u é s de los e j e r -
c i c i o s a c o s t u m b r a d o s , p r o c e s i ó n por el i n t e -
r i o r de l t e m p l o . 
6974 5-27 
M u j n t i l á los enfermos del e s t ó m a g o . 
C E R T I F I C O : Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s he 
usado c o n m u y b u e n é x i t o l a " P e p s i n a y 
R u i b a r b o B o s q u e " en el t r a t a m i e n t o de l a 
D i s p e p s i a . H a b a n a 1 de D i c i e m b r e de "1905. 
D r . Enr¡qu«> F o r l f l n . " 
l i a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " es de 
g r a n v a l o r p a r a c o m b a t i r l a D i s p e p s i a . G a s -
t r a l g l a * D i g e s t i o n e s l e n t a s y d i f í c i l e s . V ó -
m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s , c ó l i c o s , g a s e s , 
t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s , e s t r e ñ i m i e n t o , e t c . 
e t c . Q u i n c e a ñ o s de é x i t o s c r e c i e n t e s . L o s 
m á s r e p u t a d o s m é d i c o s l a r p c o m i e n d a n . So 
\ Mide en todas l a s B o t i c a s de l a I s l a , á $1 
p i a l a el f r a n c o . 
71B9 1 - 0 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , a u t o r de l " M é t o d o N o v í s i m o " p i -
r a a p r e n d e r I n g l é s , d á c l a s e s en s u A c a d e -
m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 6S. p o r S a n M i -
g u e l . ¿ D e s e a u s t e d a p r o n d e r pronto y b i e n 
el id ioma I n g l é s ? C o m p r e u ? t r d el " M é t o d o 
N o v í s i m o . " 7126 13 -30My. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A Í D E L O N -
d r e s ) d a c l a s e s á d o m i c i l i o fi, p r e c i o s m ó -
dicos, de i d i o m a s , que e n s e ñ a k h a b l a r e u 
c u a t r o meses , d i b u j o , m ú s i c a (p iano y m a n -
d o l i n a ) é i n s t r d e c i ó n . O t r a que e n s e ñ a c a -
s i lo m i s m o , desea c a s a y c o m i d a ó un c u a r . 
to en l a H a b a n a en c a m b i o de l e c c i o n e s 6 
d inero en p r o p o r c i ó n . D e j a r l a s s e ñ a s e n 
E s c o b a r 47. 7155 4-30 
U n a s e ñ o r i t a f r a n c e s a 
D e toda confianza., d e s e a r í a a c o m p a ñ a r a l 
r a m p o u n a f a m i l i a d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 275. 
6953 8-27 
JOVEN, S Í Ñ 9 R A INGLESA 
P r o f e s o r a de I n g l é s , a l e m á n y e s p a ñ o l A 
prec io s m o d e r a d o s . D i r i g i e s e por e s c r i t o á 
X . r . Z . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5028 26-30Ab 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n j í l o - H i s p a n o - F r a n e e s 
P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio ó I d i o m a s . — ' — C a r r e r a s e s p e c i a l e s - — 
S a n N i c o l á s 1. Se a d m i t e n internosw med'o 
y t erc io i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
7014 13 -27My. 
E . G . E . 
M I H I J I T A 
V o í ó a l C i e l o 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
l a s 4 p . r n . d e h o y d í a 3 0 . 
s u p l i c o á m i s a m i g o s e n m i 
p r o p i o n o m b r e y e n e l d e s u s 
a b u e l o s . , t i o s y d e m í i s f a m i -
l i a r e s , a s i s t a n á l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a -
s a B e r n a z a 3 4 , a l c e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l 
q u e d a r é r e c o n o c i d o . 
Habana, Mayo 3 0 d e 1909. 
Francisco Gran San Martín. 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
C1792 1-30 
PROFESOR ALEMAN 
Q u e d o m i n a e l e s p a ñ o l é I n g l e s desea ocu_ 
p a c i ó n . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e á P r a . 
do 97 c u a r t o 3 . 
6978 4-27 
U N A S R I T A . I N G L E S A C O N D I P L O M A 
de s e g u n d a e n s e a n z a . dá, c l a s e s de i n g l é s , 
i n s t r u c c i ó n en g e n e r a l en c a s t e l l a n o , f r a n -
c é s y p lano, á d o m i c i l i o ó en s u c a s a . H o r a s 
de r e c i b o desde l a s c i n c o do l a tarde, h a s t a 
la.« 9 de l a n o c h e . R e f u g i o 4. 
7009 4-27 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se d i spone s o l a m e n t e de dos h o r a s d i a r i a s 
por l a t a r d e . Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e . M é -
todo de c o n v e r s a c i ó n . E s c r i b i r & E . G . 
A p a r t a d o 1265. 6657 l ó - 2 0 M y 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
M r s . C o o k , d á c l a s e s á d o m i c i l i o y en SU 
c a s a . S u e n s e ñ a n z a del i d i o m a i n g l é s es 
s i e m p r e c o r o n a d a del m e j o r é x i t o , debido íl 
s u e x p e r i e n c i a y s u c o n o c i m i e n t o g r a m a t i -
c a l de l I d i o m a c a s t e l l a n o , que le a y u d a á h a -
cer l a s e x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a s s i n l a s c u a -
les no h a y e n s e ñ a n z a . R e f u g i o n ú m e r o 4. 
C788 2 6 - l M y 
P r e p a r a c i ó n de l » s m a t e r i a s qufi c o m p r e n -
den l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M o r c e n t l í y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e l 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n so dan c l a s e s I n d i v i d u a l e s y c o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s en Nep t u n o 68 
« s Q u i n a á S a n N i c o l á s , a l to s , p o r S a n N i c o -
l á s . 
H A F A L L E C I D O 
¡ p i s p u e s í o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 3 0 , á l a s o c h o y m e d i a .1 
de l a m a n a r í a , s u s k i j o s > ty'08 p o l í t i c o s , n i e t o s , t i o s . s o b r i n o s y d e r r i á s 
p a r i e r i t e s r u e d a n á s u s a m i ó o s e n c o m i e n d e n s u a l m a á ¡ p i o s q s e s i r * 
v a n c o n c u r r i r d í a c a s a m o r t u o r i a , l ^ e i n a 1 3 9 , p a r a a c o m i p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l ( o e r r i e n t e r i o g e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
R a b a n a , l ^ a u o 2 6 ¡ d e Í6)G6), 
Catalina, Luis, Femando, Eosa, Blanca y Agustín de Yarona y González 
del Valle.—Gonzalo Jorrín y Molina.—Conde de Jibacoa.—Nila Toraya, viuda 
de Varona.—Isabel Terry de Varona.—María Prieto de Varona.—Francisca Quin-
tana de Varona.—Graziella, Luis Alberto, Julio y María Teresa Varona Quin-
tana.—Gonzalo Jorrín Varona.—Fernando. Antonio y María Teresa Varona Te-
rry.—Francisco, Juan José y Concepcidn Varona Toraya.—Dr. Ambrosio Gonzá-
lez del Valle Cañizo.—Concepción, Rosa y Dolores Ampudia González del Va-
lle.— Ramón Mesa Suárez Inclán.—Ledo. Gastón Mora Varona.—Andrés Prieto 
Fernández.—Dr. Manuel Bango.—Andrés Terry.—Walfrido de Fuentes.—Ledo. 
Oscar Fonts.—Dr. J. Jacobsen.—Abelardo Sust. 
c i 7 8 3 - n 2 9 - i m 30 N o S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
R i C H F I E L D S P R I N G S N . Y . 
S o l a m e n t e s e i s l l o r a s 
p o r t r e n & P í e w Y o r l c 
E l e v a c i ó n 1,800 p l é s . — S i t u a d a en l o s H l l l s 
de O t s e g o . — D e l i c i o s o s d u r a n t e el v e r a n o 
y o t o ñ o . — J u e g o de G o l f en per fec to e s t a d o . 
— M a g n í f i c a p e s c a . — B u e n o s pageos de b o t o i 
y l a n c h i t a s . — N o h a y fiebres.—Agua p u r a . 
— B u e n o s b a ñ o s . 
Tle Gmt M e Snlplinr I m m 
E s t a b l e c i m i e n t o de b a ñ o s , a b i e r t o desde 
J u n i o h a s t a O c t u b r e . — U n o do los m á s m o -
d e r n o s e s t a b l e c i m i e n t o s en e s te p a í s . — L a s 
Afsxtnn son r e c o m e n d a d a s p a r a el R e u m a t i * * 
un», l a G u t a , e t c . 
Frente al BERKLEY-fAIONTHA, Hotel 
U n H o t e l m u y c ó m o d o . — I l u m i n a d o con 
l u z e l é c t r i c a . — N u e v o e l e v a d o r h i d r á u l i c o . 
— C o c i n a e x c e l e n t e . — M u y h e r m o s o y e s p a -
c i o s o . — T o d a s las c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . — 
. M a g n í f i c o G a r a g e p a r a loa a u t o m ó v i l e s . 
F a r a los d e m á s p o r m e n o r e s , e s c r i b a & 
W m . T . J o l m n o n , P R I N C B G E O R G E H O -
T E L , 14 E a n t a ' t h . S t r e e t , N e w l o r i e C i t y . 
c l 7 2 5 a l t * 6-23 
i ! 
E N G R U E S A 
D A A P E T I T O 
R E C O N S T I T U Y E 
c 1625 al t 26-14-7 
P A R A - R A Y O S 
E , M o r e n a . D f C a a o E l e c t r i c i s t a , c j n s t r j o -
l o r é i n s t a l a d o r «.e p a r a - r a y o s s ls temí». mo-
derno , á edif icios, p o l v o r i n e s , torres , panteo -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s 
s iendo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o ? con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tubos 
í c ú c t t c o b - , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s i a 
R e p a r a c i o n e s de todr. c l a s e - d e a p á r a l o s <lel 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos lus t í a -
b a j o s . — C a l l e j ó n do E s p a d a n ú m . 12^ 
C . 1516 * V l y -
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C u é n t a m e , v i a j e r o . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C u é n t a m e , viajero 
que \-ieneR de a l l á . . . . 
c u é n t a m e del vallet de los verdes prados 
y de sus m o n t a ñ a s y de aquella aldea 
d-e CR«l-tas blancas entre el r o b l e d a l . . . . 
¡ c u é n t a m e , viajero 
que •Henee de a l l á . ! . . . . 
C u é n t a m e de aquella pobreci ta anciana 
de cabellos blancos que t r i s te mi ausencia 
l lo ra sin cesar . . . . 
c u é n t a m e de aquellos muchacbos que fueron 
conmigo & la escuela. . c u é n t a m e de aquella 
n i ñ a angelical 
que a l prado v e n í a 
conmigo A j u g a r . . . . 
¡ c u é n t a m e , viajero 
que vienes do a l l é l . . . 
—Quiere* que te cuent 
y 4 m í me dé. pens 
porque cosas tris-tes 
tengo que contar . 
—Aunque sea t r i s te , c u é n t a m e , viajero, 
toda la verdad. 
C u é n t a m e y no tardes, que con un cabello 
me pueden ahogar. 
Dime de la a l d e a . . . . 
•—La aldea y el val le 
06 encuentran Igua l : 
con su? picos de r ieves eternas 
las ciomafias azules e s t á n . 
el prado v e r d e a . . . . 
y como bandada, se ven, de palomas. 
las casitas blancas entre el r o b l e d a l . . . 
•—DIme do los m o z o s . . . . 
—Los mozos se fueron 
A la guerra un d í a 
y no han vuel to ya . 
—Dime de la a n c i a n a . . . 
— L a anciana tu ausencia dejft de l l o r a r : 
para siempre fl. la sombra de un sauce 
descansando e s t á , . . . 
—Dime de la dulce 
n i ñ a angelical 
— A la dulce nifia 
} l a v i tan h e r m o s a ! . . . . 
t í a vf tan ga l larda! 
ya casada e s t á . . . . . 
— C á l l a t e , viajero, que me he puesto t r i s t e . . 
¡Cá-llata, viajero, no me cuentes m á s ! 
Alcente Medina . 
"Rosario de Santa F e . 
L I B R O S É I M P R E S O S 
P A P E L HIGIENICO 
Para inodoro, clase muy buena á 90 cen-
tavos dna. i d . resmas á 40 centavos. Obis-
po 86. l i b r e r í a . 7140 4-30 
Comercial , con tablas de a l q u i l e r « s . suel-
dos y jornales ajustados, cambio de mone-
das, pesa*», medidas-*; otras cosas ú t i l e s . 
"Pidan el prospecto á M . Rlcoy. Obispo 86. 
Habana . 7098 4-29 
DiREGTORiO DEL COMERCIO 
Profesiones é Indus t r i a de l a I s l a de Cu-
b a con un índ ice gpográ f ico de toda la Isla 
$3. Obispo 86. M . Ricoy . 
704S 4-2S 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Buenas y baratas, las hay en Obispo S6. 
l i b r a r í a . 6981 4-27 
S E C O M P R A 
Un carro de cuatro ruedas para una m u -
l a propio para repar to . Sólo aquellos que 
es t én disipuestos ft, darlo en p r o p o r c i ó n de-
ben presentarse en San Ignacio 6. de 7 á. 11 
a. m . 
7118 4-30 
Se desea comprar l o siguiente: 
T>os Bombas D ú p l e x para a l imenta r de 
1 y media á. 2 y media. l*na para bom-
bear mieles de igua l clase y una para b a t i -
c i o n « s . La caja de é s t a ú l t i m a t iene que 
ser de bronce. A d e m á s un Tanque grande 
para d e p ó s i t o de mieles. Ks necesario que 
se halle todo en buen estado. D i r i g i r s e con 
detallen & T.^vy Bros Co. San J o s é n ú m e -
ro 113. Habana. 7073 5-29 
S E C O M P R A U N M O T O R 
Baster, de 2 caballos. Cerro 482. 
7033 4-28 
I n t e r e s a n t e á l o s p r o p i e t a r i o s 
d e s o l a r e s e a e l V e d a d o 
Se dwea comprar para establecer una i n . 
d u t r i a cinco m i l ó seis m i l metros de ter re-
no en una sola manzana si tuada en la parte 
baja del Vedado. Es indispensable que haya 
u.ios dos mi l metros en un solo lo te . D i r i -
girse por correo Indicando el punto y su 
ú l t i m o precio por metro cuadrado á Cons-
tnn t ino Garc ía . O'Rell ly, esquina á V i l l e g a s . 
6«70 , g-25 
S E C O M P R A N 
Créflitos antiguos contra el 
Ayuntamiento de la Habana, 
anteriores a l a ñ o 1899 .—Em-
predado 34, cuarto 17, de 9 á 
I I y de 1 á .3. 
c 1 6 « 26-My. 12 
S E C O M P R A 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, m i -
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marf i l , por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina & Consu-
_'ado . 6456 26-16My. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas r ú s t i c a s , potreros y 
t e r r eno* de monte en cualquier p rov inc ia . K. TEMjA, Empedrado 34, Habana 
t03» 26-7My. 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE. BROX-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, t u b e r í a s de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinar la usada.' 
Est re l la n ú m e r o 1S7 esquina & Santiago. 
Te l é fono n ú m e r o 2080. 
6B63 luS-19Mv. 
"DNA española D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera de cuatro meses. Se presta para 
ayudar en la ca^a en lo que pueda con 
t a l (|ue le admitan una nifia de dos afio» 
.panla Informeri Espada número 4, «olar, 
cuarto n ú m e r o 11 . T139 
~ i .f,^k\ roYT^xr^'r.' v s nrKX ( 'RiÁno 
de manos con dos aftos rio residencia, prác-
tico «mi su ob l igac ión y t a m b i é n entiende de 
Jardinero; no se coloca menos de cuatro 
centcne.s oro americano y ropa l i m p i a . Da-
rán rtaón en la calle 17 n ú m e r o 21, Vedado. 
• tí 30 ' 
Ü OFRECE COK TODAS LAS R E F E -
rencias que se le exijan un Joven para por-
tero, camarero, cobrador ó criado de manos; 
no se coloca por 3 centenes. I n f o r m a n Mon-
te 123, altos, esquina á. Angeles . 
7131 A-ZQJ> 
UNA J O V & N P E Ñ Í Ñ Í U D A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes de la ú l t i m a casa. 
Vi l l egas n ú m e r o 87. fonda El V o l c á n . 
7137 4-30 
L SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, oue sepa coser y que tenga buenos 
informes: Sueldo 4 centenes. Presentarse de 
2 ¿ 4 de la tarde, 88 Oficio», a l tos . 
7157 
S O L f d T O E S 
PARA C R I A D A D E MANOS D E S E A Co-
locarse en casa de m o i a ü d a d una Joven 
peninsular que tiene qu ión responda por 
e l la : sueldo 3 centenes. Vi l legas n ú m e r o 
8». a l toe . ~}.20 4-30 
DOS J Ó V E N E S D E S E A N ENCÓÑTRA.U 
dos fami l ias de moral idad que via jen & Es-
pafia en esta temporada; pot-wen e d u c a c i ó n 
y e s t á n acnptumbradaTj á v i a j a r con sefioraa 
y niftos. I n fo rman Santa Clara 17. %itos. 
_ 7 1 1 5 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora; ea 
fo rma l y t iene quien responda por e l la . 
I n f o r m a r á n VaJle 23. 
7114 4-30 
U K A J O V E N 
Peninsular, devea colocarse para l impieza 
de l a casa y coser. I n f o r m a r á n en Reina y 
Anpreles. altos de L a Sirena. 
7113 4-30 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESELA CO LOCAR-
fc de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenos informes, no teniendo inconveniente 
en ^ a l l r de la Habana. Mont 360 bajos. 
7!31 4-30 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
6 un muchacho: ambo.- que sean l impios pa-
ra ayudar á los «¡nHiaceres de la casa. 
Que t ra igan referencias. Prado íO a l tod . 
4-SO 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
Con referencias, quo duerman ambas 
<t el acomodo, y que sepan y quieran cum-
p l i r bien sus deberes. Se paga el buen ser-
v ic io . Calle 17 n ú m e r o 2. 7144 8-30 
• ~SÍjiriiOÍ.fcirArT^j^CTU* A D E MAKOS 
para una famil ia de tres perdonas. Ha de 
do rmi r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: dos cen-
tenes j - ropa l i m p i a . Manr ique 31D. a l to* . 
714.'; 4-30 
SE SOLICITA 
Una criada de manos blanca ó de color, 
que sepa bieq sus debe ré? y que t r a i g a re-
ferencias. Reina 127. De 12 del d í a en ade-
lan te . 7151 4-30 
U V A JOVEN D E L PAIS, DESEA COLO-
carse de manejadora. No tiene inconvenien-
te en sal i r de la Habana, siempre que sea 
cerca. Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 304 bajos. 7134 4-SO 
SE SOLICITA 
Buena cocinera y muy l i m p i a en Bafios 
n ú m e r o 50, esquina á 21, Vedado: sueldo 
tres centenes. 7075 4-29 
U N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de por te ro : entiende de 
j a r d í n y tiene quien lo ga ran t i ce . I n f o r m a -
r á n Luz 36. f r u t e r í a . 
7074 t 4-29 
l i l A T E N C I O N I I ! 
Se desea saber la residencia de Anton io 
Maceda R o d r í g u e z 6 de su hermano José , 
de Santa M a r í a de Trabada ( L u g o ) . D i r í j a n -
se á Josefa R o d r í g u e z , á I nqu i s ido r n ú m e -
ro 29. 
6881 4-25 
C R I A N D E R A SE OFRECE U N A P E N I N -
sular de 23 afios y leche de 2 meses buena 
y abundante, y con buenas referencias. 
I n f o r m a r á n Vi l legas 48. T e l é f o n o 9312. 
7072 4-29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser y t r a iga buenas referencias 
de casas donde haya servido; sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a . C h a c ó n 3. 
7067 4-29 
U N A espafiola D E M E D I A N A E D A D D B -
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora . Sueldo tres centenes. Buenos in fo r -
me.'--. B a ñ o s . L ínea , n ú m e r o 52, Vedado. 
7066 4-39 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
de color, para cocinar para un m a t r i m o n i o . 
Tiene que t raer recomendaciones y ser muy 
aseada. Informes en A g u i a r 60. 
7097 4-29 
P O R T E R I A 
L a solicita un zapatero con g a r a n t í a . A 
cambio del local para t raba jar y d o r m i r . 
Sr. Cas te l ló , San Ignacio 140. 
7095 4-29 
SE DEPEA T̂ -NA C R I A D A D E MANOS Y 
una manejadora, que sepan cumpl i r , en el 
Vedado. In fo rman en Cuba 24. entresuelos. 
7086 4-29 
S E s a u c i T á 
Una criada de manos, p e n í n s u l a . Reina 
88, a l tos . 7087 4-29 
C A M P A N A R I O 115 
Se necesita una peninsular para, cocinera y 
quehaceres de la casa, d o r m i r en e] acomo-
do y t r a iga referencias. Sueldo 15 pesos.. 
7105 4-29 
UÑA JOVEN R E C I E N L L E G A D A DESEA 
colocarse de criada de manos: sahe su o b l i -
g a c i ó n y no tiene pretensiones. Informes 
en Dragones n ú m e r o 1. Ponda 1.a A u r o t a . á 
todas horas. 7093 4-29 
DOS MUCHACHAS PENINSUUARBS D E -
sean colocarse, una de manejadora y o t ra 
de criada de manos: ?aben cumpl i r con su 
ob l igc ión y t ienen quien responda por el las. 
13. esquina á D, Quinta de Pozos Dulces, 
cuarto n ú m e r o 1. Vedado. 
7023 . 4-28 
IJÑA-COCINERA"CATALANA DESEA COI 
loenrEe en casa pa r t i cu la r ó de comercio: no 
tiene inconveniente en i r al Vedado si le 
pairan ¡os viajes . A g u i l a n ú m e r o 132, a l tos . 
7022 4-28 
CoLóCAl t8 ÍD U K A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó manejado-
ra: tipr.o muy buenas recomendacionos de 
donde ha trabajado. Informes Vi l legas 105. 
7020 4-28 
U N A ~ J O V E N DE "COLOR D E S E A ' COLO-
carse para coser, durmiendo en la coloca-
c ión : prefiere un t a l l e r . Manr ique n ú m e r o 98 
7017 4-28 
JOVEN ASTURIANO D E f E A COLOCARSE 
para portero ó criado ó para mozo de un 
comercio, sin pretcnsiones. I n f o r m a n I n q u i -
sidor 16, altos, n ú m e r o 5 de 11 á 2. 
7018 ^ 4-28 
A l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
Acudan á la azotea de la calle de Paula n ú . 
mero 2, para que se compadezcan de 
la pobre enferma del co razón y en la miseria 
Luisa Soto vda . de Fuentes, clamando ¡ ca r i -
dad! 7042 6-28 
E N LA C A L Z A D A D E L CERRO 514 SE 
sol ic i ta una buena lavandera, la que puede 
presentarse en dicha casa de 8 a. m . á 12 
m . , si tiene referencias. 
7029 4-28 
OJO — UNA PERSONA D E M E D I A N A 
eded desea colocac ión de portero ó criado 
de mano; no repara en sueldo ni se com-
promete á mucho trabajo y t iene buenos I n . 
formes. In forman Concordia n ú m e r o 11, bo-
dega. 7027 4-28 
U N JOVEN D E 15 afios SOLICITA COLO-
c a c l ó n : no tiene pretensiones; sabe un poco 
de i n g l é s y de Imprenta y l i t o g r a f í a , es d ó -
ci l y de buenas costumbres. I n fo rman en 
C á r d e n a s n ú m e r o 10. 
7026 * 4.2S 
U N JOVEN E X T R A N J E R O DESEA A L -
qu i l a r una h a b i t a c i ó n con comida, en casa 
de una f a m i l i a cubana ó e s p a ñ o l a , con pre-
ferencia rrt el Vedado. L a c o n t e s t a c i ó n á K . 
A . San Ignacio n ú m e r o 54. 
_ 7 0 4 9 4.2S 
s i : s o l i c i t a 
U n afinador de Pianos en San Rafael 14 
A l m a c é n de pianos de SALAS 
• 70F;7 4-28 
U X A M t ' C H A C H A espaftola DESEA COLO 
carse de criada de manos 6 manejadora es 
^anfiosa con lo« nlfi?s; Sueldo tres centenes 
I n d u s t r i a n ú m e r o 129 al tos 
7046 4-28 
D O S C R I A D A S 
Se so-licitan en Rayo 3">. altos Sneldo 
- centenes y ropa l i m p i a cada una 
7037 4 og 
T-Xa JOVEN QUE CORTA Y COSE POR 
ng i i r í n . desea encontrar una casa para coser 
de £ de la m a ñ a n a á 6 do la tarde . I n f o r m a . 
Tín cu Zanja n ú m e r o 90 altos 
n?6í. 4.27 
COCINERO REPOSTERO SE COT.OrA~EÑ 
c a m par t i cu la r ó establecimiento: roe nnf l la 
cr tol la . tnuitfesa y e s p a ñ o l a . Monte > Zu-
lucta . café Uas Flores de Mavo. el tabaque 
ro I n f o r m a r á á todas horas, 
6967 ^ 
SE SOLICITA: U N COCINERO QUE~SEP"v 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v tenga reco-
mendaciones de las casas donde ha traha-
j a d ^ . Calzada de J e s ú s del Monto 424 Su«M 
do r. centenes. 6?6I 4^-7 
U X A COCIXERA espfiola Q U E ACABA DK 
l .^gar de Parts, desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r ó establecimiento: t r á b a l a con 
per fecc ión , r e p o s t e r í a y la cocina france-
sa y espafiola. Plaza del Vanor. puerto de 
huevos n ú m e r o 5?. por Dragones 
6963 4.C7 
UXA SRA. E s p a ñ o l a DESEA COLOTAR-
se de cocinera <"• criada de manos. Q i;ere 
le admitan un n i ñ o de tres a ñ o s . Xo tiene 
inconveniente on sai i r de la Habana. Com-
postela n ú m e r o >10 («JUmO , 
S»6Ü 4.27 
T O D A P E R S O N A 
DK AMBOS SEXOS 
ricos, p o b r « s y de pequef íc capi tal , 
ó que t e n g v t medios de vida pue-
den casarse .'egalmente, escribien-
do con sello, muy fo rmal v confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Apar ta -
do 1614 de correos, l iabana. — Hay 
eeflorltas y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
d« capi tal y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afin 
p t r a les In t imos famil iares y aml-
6728 • S-22 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
ae de manejadora en casa de mora l idad . T l e . 
ne muy buenos informes. Consejero Arango 
í e n t r e T r in idad y Calzada, frente al 171 
Cerro. 6 Í U 4-27 
" " á l i r SOLICITA UÑA C R I A D A DESMANO, 
blanca 6-de color, con buenas r e f e r e n c i a » . 
Sueldo tres luises y ropa l i m p i a . Reina 93. 
7031 4-28 
U N JOVEN españo l DESEA COLOCARSE 
de dependiente de café ó cafetero. Tiene 
buenos informes. Zanja n ú m e r o 66 (bajos) . 
6959 4-27 
" S E SOIJCITA T'XA JOVEN P E N I N S U L A R 
de 12 A 15 afics para ayudar íi los quehaceres 
do la casa y una lavandera fblauca 6 de co. 
lo r ) para lavar en su casa. Paseo 39 es-
quine S 17. Vedado. 6958 4-27 
_ dfTeA COLOCaIvSE P A R A C R I A D A DÉ 
manos ó manejadora una joven penisular 
sahe l-urnn!ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
Carmen rCimero 4. 
6rU7 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una t r ' eda «Te manos de mediana edad 
que tenga teforencias. San Fran.M.*:;i nu-
mer 1 6. V í b o r a . 
eso-; 4-2T 
DOS JO-VENES PENINSUI-zARES D E Í R A N 
coId 'TC di.- crindas de manos ó mauci,<•bu as, 
pr^fl i-emlo ¡o ú l t i m o : saben zurc i r 9 tienen 
quien las garant ice . I n f o r m a n en S u á r e z 7. 
Te lé fono 6036. 6976 8-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular para l impieza de cuartos y coser. T i e . 
ne toda^ la.s referencias que le ex i jan : sa-
be vest i r í e ñ o r a s : 3 centenos y ropa l i m p i a . 
In fo rman Monto 123 altos, esquina á. A n -
geles. 6975 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de crinda de mano 6 maneja-
dora: sabe su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por e l la . Egido n ú m e r o 9. 
6969 4-27 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocineza á la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
en casa pa r t i cu l a r . Tiene quien l a recomien-
de. Maloja 131. bajos. 
6970 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento, cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , para 
el centro de la Habana: no duerme en el 
c ó m o d o . Sueldo tres centenes. I n f o r m a r á n 
Teniente Rey 32. 6971 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de manejadoras ó ^riadas de 
manos, ganando tres centenes, si no es as í 
que no se presenten: saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; una de ellas sabe coser á. m á q u i -
na y á mano perfectamente. I n f o r m a r á n 
O b r a p í a 14 altos, 38. 
«991 4-27 
DOS C R I A N D E R A S D E S E A N COLOCARSE 
son carifiosas para Io.k n'ño.--: tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a r á n en Animas 
n ú m e r o 173, altos. Tren de coches esquina 
á Oquendo. 6996 4-27 
U N A JOVEN PENINSULAR. A C L I M A T A -
d a desea colocarse de criada de manos 6 de 
manejadora: tiene buena referencia, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Zanja 60, a l tos . 
6997 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular , de cr iada de manos ó manejadora 
en casa de pres t ig io : tiene quien la reco-
miende y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
en Suspiro 18. 
6979 4-27 
UNA JOVEN PENTNSTTLAR DESEA CcT-
locarse de criada de manos; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quine la recomien-
de. Informes Es t re l l a 28. 
6985 4-27 
SE SOLICITA UXA C R I A D A PEXTXSU-
lar. para el servicio de manos y que no sea 
muy j oven . Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia . Manr ique 73, bajos. 
7012 4-27 
En el Vedado, se vende uno de 1,000 me-
tros, con tres casitas bien alquiladas, por 
ausentarse su d u e ñ o . E s t á entre D y E. á 
cuadra y media de los t r a n v í a s y vale J8.000 
En la V íbo ra , reparto Lawton , se venden 
dos solares, de 10 por 50 metros, en las con-
diciones siguientes: 
U N A G A N G A 
Sin pagar al contado un centavo, compro, 
m e t i é n d o s e á fabricar, quedando una hipote-
ca por el va lor de cada solar . Juntos ó se-
parados. A l 8 por 100,y por 8 a ñ o s si se 
desea. 
SOLICITA HOS ORDEVES PAR A L A COM-
PRA. F B N T A Y A L O M L E n D E CASAS V 
SOLARES, QUE GESTIONAREMOS COX L A 
MATOR A C T I V I D A D . 
DIRIJANSF3 A 
Wm, M. Whinter, manager 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t C o m p a ñ a o í C u b a 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
Calle Cuba n ú m . 31. Habana. 
M A X U K L O R B O X 
Dinero sobre todo lo que garant ice en pa-
g a r é s . Dinero sobre hipotecas en P r imera 
y Segunda sea en la capi tal y en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66. 
6406 IS - ISMy. 
D I X E R O PARA HIPOTECAS E X TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos; cindadelas; etc. Se 
pasa á domic i l i o . F . del Río , P e l e t e r í a , L a 
Esperanza, Monte 43, de 10 & 12. 
5699 2 6 - l M y . 
y e i t a i f i i c a s y e s t a i c i í e i s 
B U E N A OCASION: SE V E N D E U N A F O N -
da en buenas condiciones; »e dá. barata ; 
tiene buena m a r c h a n t e r í a ; V i s t a hace fe . 
I n f o r m a n en Monte 329, Cuatro Caminos, de 
9 á 12 y de 4 á 10. 
T U f 15-30My. 
E N L A C A L L E B. A C I N C U E N T A M E -
tros de la 17, se vende un solar de 12.50 
metros por 50, cercado de m a m p o s t e r í a y 
verja, con portadla de h i e r r o : tiene agua 
y acera: procio $5.000. I n f o r m a n en San 
Ignacio 82. Cuarto n ú m e r o 6. 
713S 4-30 
V I V O R A : CASA MODERXA 
Vendo una, j a r d í n , por t a l , sala, saleta, 
S|4 y 114 para criados; todo cercado con un 
gran terreno al fondo, sanidad, bafto, coci-
na. San Isrnacio 18. Juan P é r e z , de 1 A 4 
Te l é fono 220. 7080 8-29 
86.500 VE.-VDO 
tmn c u a r t e r í a : gana. 80 pesos, de m a m -
p o s t e r í a y azotea. 16 habitaciones, l ib re de 
gravamen, es un buen negocio. San Ignac io 
18. Juan Pé rez , de 1 á 4, t e l é f o n o 220. 
7079 8-29 
CASA VODKRXA 
En Escobar casi esquina á San LSza.ro. de 
a.lto. pana 10 centenes, l i b re d© gravamen, 
en $6.000; San Ignacio 18. Juan P é r e z , de 1 
i 4 T e l é f o n o 220. 
7078 8-29 
UNA JOVEN D E COLOR CON I>TSTRUC-
ción y buen comportamiento, se coloca en 
ca.sa de moral idad, como criad?, de mano; 
pudiendo dar referencias fie fami l ias de la 
mejor .<ociednd, acreditando su honradez y 
b u é n n conducta. Gloria n ú m e r o 100. 
6990 4-27 
U X A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
p a í s desea encontrar una casa de m o r a l i -
dad para criada de manos ó habitaciones; 
sabe cumpl i r con sn o b l i g a c i ó : t iene buenas 
r e f^enc i a s . S. J o s é 111. Bodega. 
700S ' 4-27 
UNA PEXINSXTLAR DESEA COLOCARSE 
para l imp ia r habitaciones y coser ó i r con 
alguna f a m i l i a al Norte, por la temporn-
da: fié estado en muy buenas casas y tiene 
rf . i r • anclas. Crespo n ú m e r o 3. 
7002 4-27 
Que tengan fa r i l idad de palabra, pueden, 
as-fgurarse una pos ic ión independiente que 
les produxea de $150 á $300 mensuales, como 
comisionistas de un a r t í c u l o d f srran u t i l i -
dad comercia l . Di r ig i r se á Cintas. Obispo 
119. de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 
C a7t-? 8-27 
C O C I N E R A 
Desea cclorarse en casa pa r t i cu la r 6 esta. 
bl<>ci"i.cnío. Maloja 103. 
7000 4-í'7 
C h a u f f e u r m e c á n i c o 
Se ofrece par casa pa r t i cu la r dentro C fue-
ra de la c n i i l t á i . I n fo rman San Ig'ha- io 39. 
70 10 4-:7 
U N A JOVEN espafiola DESEA COIXlC ( K-
se de criada de manes, no teniendo in ronvo . 
nlentc en sal i r de la c ap i t a l . Tiene muy 
buenos infermes. Cal'e 3 n ú m e r o s y 5 
( C a r n i c e r í a "La Yaya") Vedado. 
701 >t.27 
UX J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ UN-
contrar colocación de criado ú otra cosa 
a n á l o g a ; tiene referencias bu<?nas; nara m á s 
pormenores Vi l legas 124. 
7001 4-27 
CEXTRO J U D I C I A L V D E X'EGOCIOS EX 
preneral. Empedrado ntimero ir> bajos. Capi-
taUlsfásl m:ig:nlflca onor tunidsd pnra colo-
car d'nero en buenaB hlootecps en lo me-
j o r de la Habana; tenemos b.a-ta $100.000. 
6946 8-26 
UXA SRA. JOVEN. D E C E N T E Y CON 
excelente c a r á c t e r , desea encontrar una 
^ucn?. f pmiüa . pm- coser ó a c o m p a ñ a r X 
otra s e ñ o r a . T a m b i é n se vende una bonita 
cocina de h ier ro , alemana, se dá por poco 
dinero . Luz 96. 
6749 8-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 e-quina i San Nicolás , altos, por 
lían Nico lás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S.-.O.OOO K \ HIPOTECA 
A l 7. 8. 9 y 10 por 100 se desean colocar 
• n Partida* de $500 hasta $12.000. en la olu-
da.O, \edado. J e s ú s del Monte y Oerro <?an 
Ignacio 18, de 1 á 4. Juan Pé rez , t e l é fono -JCO 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se. dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s v a lqu i -
leres, y me hafro cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
aointestatos y de cobros, supliendo los gas 
tos. Cuba entre Empedrado y Tejadi l lo Car 
p i n t e r í a de 1 & 4. 6986 4I27 
H A G O m P O T E C A S -
Doy Onoto en pr imera y segunda blpo-
tíf a en la Habana: Cerro; Vedado y • J e s ú s 
: el Monte, compro tensos, neg ic io a lnn i i . r>a 
y vendo fincas urbanas. Evello Mar t ínez^ 
Empedrado 40 de 12 ft 4 
6916 ; 26-26My. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
„ J f r l i Por i ™ « l e s e a Imponer $2.500 
ecc forma F- Novoa- San Nicolás 84 
5551 - 8-25 
DIXKKO FX HIPOTECA: 1 O ^ l i o y ' a W 
y S por 100 sobre oasas en esta ciudad, bien 
situadas: Cerro. Vedado y . 1 . del Monte del 
9 al 12 por 100 y para el campo. Provincia 
de la Habana, del 1 al 1 y cuarto. Figaroia 
Cuba 32 d* £ 4 ¿.. S.i>- s - ü ' 
CASA MODERNA 
Vendo una en Campanario, de altos-, casi 
esquina á San L á z a r o , gana .10 centenes, l i -
bre de gravamen en $18.000. San Ignacio 
18. Juan Pérez , de 1 á 4, T e l é f o n o 220. 
7077 v 8-29 
VEIVDO ««OLARES 
V í b o r a y Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro. 
Palat ino. I^as Cafia*, Sauto y en todos los 
Itepartof!. San Ignacio 18. Juan P é r e z , de 
1 á 4. Te lé fono 220. 
7076 S-29 
8 E V E X D K 
La v idr iera del Teatro Actualidades, en 
m í d i c o precio. En la misma I n f o r m a r a " . 
7091 ,8-29 
B A R R I O DE COLOX. V E X D O E N LO MAS 
c é n t r i c o 1 casa icón sala, comedor, S|4. piso^ 
fiinos. sanidad y azotea. F igaro la . Cuba 03 
de 2 á 6. 
7091 4-29 
M A G N I F I C A CASA MODERNA. SE V E N -
de. de al to y bajo, inmedia ta á la l ínea , con 
c u a r t e r í a y accesoria» azotea y escalera de 
marmol $12.500 y $900. F igaro la , Cuba t3, 
de 2 á 5. 7^90 4-29 
EN ESPADA VENDO 2 CASAS JUNTAS 
ó separadas á 1 cuadra de San L á z a r o . 2 
ventanas. , 3i4, comedor, azotea, pisos finos, 
sajiidad: cada una á $3.500 y 164. F igaro la . 
Cuba 33, de 2 á 5. 
7089 4-29 
OUATRO OAMTXOS: A 1 OTTADEA D E 
«líos, vendo I casa moderna con sala, saleta. 
514. azotea, sanidad $4.350. F igaro la . Cuba 
33. de 2 á 5. 7092 4-29 
V E D A D O 
Ganga: se venden los cuatro polares de 
centro de la manzana 74. calle 15 entre 8 y 
• 0: mide cada uno 13.66 por 50 metros; l i -
bres de g r a v á m e n ; precio $3.75 oro e s p a ñ o l 
el meii- i i : i n f o r m a r á J o a q u í n Miranda, Mer-
caderes -2 a l tos . 
70,o4 4-29 
GANGA: SE V E N D E U N SOLAR E N L A 
ral le Tres esquina á Cuatro , con seis habi-
taciones de l ad r i l lo , en $3.000: l i b re de 
g r a v á m e n e s . Su d u e ñ o A g u i l a 239, de 7 á 
10 y de 3 á 6. 7100 4-29 
SE VENDE 
Un cal»' ó se admite un socio; se da á 
prueba. In fo rman en la misma. O b r a p í a 
n ú m e r o 11 3. 7060 4-29 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L V E D A D O 
fine mide 625 metros y e?iíá situado en 
la calle B p r ó x i m o ft la l í n e a do l a calle 
17. Informes en Cuba 50 de 11 á 11 y media 
Emil iano V i v ó . 7104 4-29 
V E N D O UNA .CASA A N T I G U A DE ESQUL 
na. en Someru^los y Glor ia y U N SOLAIÍ en 
la calle 21 entre I . y J . á ' u n a cuadra del 
t r a n v í a : t r a to directo en Reina 57 de 3 á 5. 
L . Ruiz ó en el Vedado calle 11 entre I . v J . 
de 11 á 2. 7056 6-28 
SE VEN DE UNA ¿ X s i T A D E A L T O Y 
bajo en buen punto: muy barata : para m á s 
i n f u m e s SALAS. San Rafael 14 de 10 á 11 y 
in-(. a y de 3 á 6 de la ta rde . 
7057 ^ 4-2S 
GANGA: VENDO S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor 1 casa nueva en el mejor punto de 
la Habana, precio 1S.O00 pesos. Renta 10 
por 100. I n f o r m a n Oficios 33, t ienda de ropa 
7054 c _•>. 
s-"-'« «ros * 
""as mod,.,. vi 
tupíe la oP0s 
y l>«r1ód|(.obra 
5* vende 
f ara»a en . 
APoi*c* 41 
7004 R-27 Mv 
IN a r q u e s O o n z á l e z 1 8 
Se vende muy barata esta casa, nropia pa . 
r a - ro r t a f a m i l i a . Tiene servicios í»anl ta r ios 
moflernos. Produce $12.72 o ro . In formes 
f'n.r,uha ^ O . de 8 & 11 a. m . 
6983 g.27 
B U E N ÑEOOCTO: POR E M B A R C A R SE 
,ra-lPs*« un contrato de casa de inqu i l ina to 
en buen punto: deja buenas u t i l idades . San 
Miguel n ú m e r o 11 altos, entre Indus t r i a v 
Co_Bsulado-. Camilo Villanueva, & todas horas 
7Difi x_ l a 
B U E N N E G O C I O 
E n un pueblo muy cerca á esta capi ta l se 
vende una serie de casas casi todas con 
establecimiento y contra to y todas en la 
misma manzana, rentan unos 46 centenes y 
a d e m á s entra en la venta un pedazo de te-
rreno de un cuarto de manzana en lo m á s 
c é n t r i c o del pueblo. Precio $22.000. M u r a -
lla 85. 7036 4-21 
NEGOCIO: SE V E N D E U N C A F E A C R E -
dltado, estilo Puerto Rico: hace de venta 10 
y 12 pesos; situado en el mejor punto de los 
Cuatro Caminos, frente An ton io Díaz, Be-
lascoafn n ú m e r o 637B. 
7041 4-28 
G A S A S E N V E N T A 
En Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
$7.000. Revll laglgedo $5.300; Leal tad 12.500 
pe^os; Lagunas $4.500. E . M a r t í n e z . E m -
pedrado 40. De 12 & 4. 
6917 10-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de R l v e r o . .1 . del Mon-
te con 500 metros cada uno, baratos. Eve-
lio M a r t í n e z . Empedrado 40, de 12 á I . 
6918 10-26 
E S Q U E N A E F J V E N T A 
Por embarcarse su duefio, una en el ba r r io 
de Colón, cue renta 32 centenes. Bvel io 
M a r t í n c í . Empedrado n ú m e r o 40. De 12 á 4 
6919 10-26 
V E N D O A PLAZOS E N G U A N A B A COA, CA-
ras de m a p o s t e r í a ; buena renta : JO por cien-
to al contado y 70 asegura,dos en 1 ó m á s 
plazos, al 9 por 100: Progreso 26, Habana 
y R. de C á r d e n a s 58, Guanabacoa. 
C. 1743 8-26 
APROVECHENSE, POR RAZONES QUE 
se e x p l i c a r á n al comprador y por la mi tad 
de su precio se vende una c a r p i n t e r í a con 
gran m a r c h a n t e r í a . Para informes d i r í j a n -
he .'1 Dragones 11. 
6S23 ' 6-25 
SE VENDEN 
A l costo, cuatro cafas de por ta l y o t ra de 
al to y bajo con escalera de m á r m o l , inde-
pendiente. Todas son nuevas, de mampos-
t e r í a y azotea. Rentan m á s del diez por 
ciento y e s t á n cerca de l í nea de carros. 
Tra to directo y sin pagar corre ta je . Su due-
ño Fomento le t ra B azul, entre Arango y 
Enna por Munic ip ios . 
6818 8-25 
E N $3800 VENDO U N A CASA D E M.AM-
p o s t e r í a en el barr io del P i l a r cerca de 
Monte, compuesta, de 8 habitaciones: No t i e -
ne gravamen, sanidad moderna y gana 10 
centenes. Informes Plaza del Vapor, café 
Los Peces Vivos , de 12 á 4. F . Arc ingo. 
6837 6-25 
Se vende en p r o p o r c i ó n 6 se a lqu i l a con 
un buen contrato, una casa moderna de 
m a m p o s t e r í a . en la calzada de ¡a In f an t a 
y Santo T o m á s , antes del Crucero de M a r U -
nao. con m i l metros superficiales, diez hab i -
taciones alquiladas. 3 amplias g a l e r í a s cu-
biertas, capafes pra 50 caballerizas, de-
p ó s i t o de m e r c a n c í a s , i n s t a l c i ó n de ta.lleres ó 
cosa a n á l o g a , hermoso pat io a! centro y 
buena entrada; puede quedar una prte en 
hipoteca. Su* d u e ñ o J o s é Pipeda, Val lo 33, 
De 3 á 8 p . m . 
6830 6-25 
S E V E N D E N CUXTRO SOLARES: SE 
dan en b u e n a » condiciones, hay en ellos 
fabricados seis cuartos que rentan seis cen-
tenes. T a m b i é n se a c e p t a r í a el cambio por 
una finca en la provinc ia de la Habana . I n -
fanta n ú m e r o 50, d a r á n r a z ó n . Te l é fono n ú -
mero 62B6. 6831 8-25 
SE V E N D E N L I B R E S DE TODO GRA-
vamen, en lo mejor del Cerro, de esquina 
y á una cuadra de la Calzada. 6.000 varas 
de te r reno . In fo rman en Oficios n ú m e r o 33. 
altos, de 2 á 5 de la tarde, el Ledo. Mar t f -
n e i . 6715 8-22 
T R E S N E G O C I O S B U E N O S 
Se vende uno de los mejores ca fés de la 
Habana, p r ó x i m o á los teatros; hace un 
diar io de ciento y pico de pesos, y uno con 
b i l l a r propio para un pr inc ip ian te y otro 
con fonda y b i l l a r ; é s t o s dos son de dife-
rente1' d u e ñ o s ; no e s t á n atendidos por es-
tar ocupados en o t ro g i ro , etc. etc. I n f o r -
m a r á n en Oficios y L a m p a r i l l a , café La L o n . 
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 2 6 - l M y . 
E d l a mmt i e Cortés 
En una de las playas m á s alegres é H i -
g i é n i c a s de la provinc ia de Pinar del Río 
se vende una casa de al to y bajos con ho-
tel, café y b i l l a r , bafios de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no hac iéndo lo su d u e ñ o por hallarse en-
fermo. T a m b i é n se a lqu i la la casa toman-
do el que la alqui le los u tens i l ios . E l que lo 
desee, p o d r á verlo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que se presenta. 
C. 1595 78-4My. 
B U E N NEGOCIO: E N POBLACION PRO-
x ima á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to m i x t o . I n f o r m a r á n los Sres. L u i s Por-
t i l l o v comp. Tostadero de café , Monserrate 
117. Habana. 5726 2 6 - l M y . 
SE VENDE 
O se a.lquila la hermosa Quin ta V i l l a v l c i o . 
sa. Santa Mar ía del Rosario, frutales, ba-
fios, luz e l é c t r i c a y d e m á s . Informes Ba-
ños C á r n e a d o . «705 16-22My. 
SE V E N D E UN PC ESTO DE FRUTAS EN 
el centro de la Habana, al lado de una gran 
casilla d» carne. Para m á s informes d i r i -
girse á A p o d á c á n ú m e r o 70, G a r c í a . 
6748 S-22 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y :le c e n t r o , l i b r e s do 
g r a v á m e n e s s i t u i d o s en l o s l u g a r e s 
m á s s e l ec tos d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g en A g u i a r 100. -
5 6 5 2 2 6 - 3 0 A b . 
g f umm 
CARRETONES D E V O L T E O : SE V K N -
den 4 casi nuevos, baratos y unos arreos. 
A d e m á s barras de acero corrugado y metal 
desplegado. Pueden verse M a r i n a y A t a r é s 
J e s ú s del Monte, donde i n f o r m a r á n y t am-
bién en I n ú m e r o 19, Vedado. 
7106 4-30 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a clase de c a r r u a j e s c o m o D u -
quesas . M y l o r d s , F a j n i l i a r e s . F a e t o -
nes, Trafps . T í l b t n r y i , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o e k " s ó l o e s t a casa 
los r e c i b e y los h a y de v u e l t a e n t e r a y 
m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s <lc F e d e r i c o 
D o m í n g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m e -
r o 138 . e n t r e S a l u d y R e i n a . 
7013 . S-27 
t ' N COCHECITO D E M I M B R E . D E PASEO 
con sombrif la y zunchos de goma, se vende 
en 2 centenes y un va j l l l e ro de cedro color 
nogal en 5 centenes. 
f*Rii L á r a r o ni lmero 196. 
6994 ' 4-27 
B E tmM í i l M 
F A J E T O N F R A N C E S 
Excelente en todos sus detal les . Se vende 
barato . Calle 17 n ú m e r o 2. 
7143 8-30 
SE VENDE 
Muy bara ta una magn í f i ca cama de bron-
ce dorado. Es de lo m á s f ino . Reina n ú -
mero 96, a l tos . 
7110 4-30 
S E V E N D E 
Un magn í f i co juepro de sala tapizado, con 
sus fundas, compuesto de eo|6, g sillas y i 
sillones esti lo Luis X V : 2 sillones Pompa-
dour. 2 sillones Romanos. uiVi banqueta de 
Piano y un elegante p u f f ( todo comnlela-
mente nuevo) . T a m b i é n se venden niezas 
sueltas. Galiano 26 ( a l t o s ) . Piezas 
7025 4-28 
SE V E N D E N CASI R E G A L A DOS TODOS 
los muebles de una ca~a: juepro d* saín R f i 
na Regente, juego de cuar to moderno de 
1 comedor; mimbres : cuadros; l á m p a r a s - por 
| rlery; una m á q u i n a de escr ib i r ; si l las y otros 
I m u e b i ? » . Tenerife 5. 
MUEBLES DE MAJAGUA • 
muy barato un juego sala f » . S E V>w 
de majagua, casi nuevo; un er a P^V^Í 
m á n y 4 cuadros finos y una u P'anif"1^ 
majagua . Tenerife 10. una ^ s t o , , ^ ! » ; 
(052 
M E S A C O M E D O R 
-e ^ende. , De nogal y ex t ens ión , O 'Rel l ly 36. 7053 
P R O X I M A A DESOCuKvRSP~~~-----i•,» 
casa Obispo n ú m e r o 20 infjz se alquTr^ 
n ú m e r o 28 Vedado, entre E v n"63 cS? ' 
7047 • '*; 
A T E N C I O N 
Q n i r r e n comprar barato « „ , 
m n e b l e » , en L A R E I X A , Nenti, •,>*,>4*. 
Manrique y Campanario •""no 8», ' > 
6328 
EMULAS: SE V E N D E U N A ^ p T ^ ? ? ^ 
ira, muy bonita y tres m á s inH A08l 
ro. j ó v e n e s y sanas. A d e m á s 4 **3I 
volteo y arreos. I n f o r m a r á n p a n f i ^ ^ e s í l 
en San Jos* de las Lajaj, y " „ ,v»U4j 
I n ú m e r o 19, Vedado, su dueño 1 
7107 ' ' 
— — ——— <-U 
SE V E N D E N 2 H E R M O S O S T ^ T ^ 
de aguas muy lanudos, todos blanr F,íí 
danesa, de 3 meses; se dan muv k ' ^ 
En Reyes n ú m e r o 1C, á todas lt«»-
del Monte . 0799 nora' j ' 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato db»* 
traer el agua de los pozos y elevii'1" 
cualquier altur». En venta por Fra* • ' 
P. Amat y comp. Cuba p á m e r o 60 H i b * ' 
Se vende muy barata una planta, ftg 
t u r a r piedra ú o t ro material semeu 
hasta conver t i r lo en arena 6 pulpa, si • ' 
necesario. 1 ""í 
L a p lan ta e s t á completa y consta d» b 
l ino , capaz para 100 metros cúbicos díarSí 
m á q u i n a , paila, elevador etc. etc. ^ 
Es propia para un Tejar, tren de molti 
piedra 6 produci r cocó ó arena. * 
I n f o r m a r á n en Sol n ú m e r o 9 bajos 
Seflor J A I M E C A R B O N E L L . 
6610 10-20Mv. ' 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 Ü S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y iii 
más económicas pnra alimentar Calderas 0i 
neradnras de Vapor y para todos los usoslv 
dustriales y Agr íco las . En uso en la lsl«4| 
Cuba hace m á s de tieinta años. Kn vetu 
p ó r F . P. Amat y C. Cuba número «0. HabuJ 
C- 1523 v 
S E V E N D I 
1 aplanajdora de fuerza animal, di 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, giratoi 
ría, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de gn. 
vedad. 
1 trituradora con elevador W. 
BREL, de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador WM. 
TERN de 30 toneladas, con motor, 
1 caldera y motor "LEFFBL, di 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
i maquinilla de izar de 10 bm 
líos, doble cilindro y doble tambar á 
LIDG-ERWOOD, y grúa de 50 pift, 
cables y motones completo para 8 f 
nelada .̂ Sin caldera, 
1 planta de aire comprimido pírt 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrifuga de 6 pulgadas 
de toma. 
I N F O R H A A R A s J . R . 
S a n J e r ó n i m o a l t a 3 
S A N T I A G O D E CUBA 
6865 26-25 Mr 
MAQUINAS PARA HACENDADOS 
E l que suscribe vende sin intervencian ÍJ 
agente alguno, toda la del demolido ín*«n' 
" M a r i a " en Calimete, y la del f11^"10 V" 
C a ñ a s " en Alacranes. En ambos hay 
des m á q u i n a s 6V2' y 7 Vi' trapiches y cuw 
pueda n e c e s i t a r » : aprovechen oportUgWS 
Cerro 873, T e l é f o n o 0368. '< Tnsenio oaiw 
Ala>T.ii.<-fc, To-ms Díaz Silveira 
6781 IC-.oMy. 
M I S C E L A N E A 
E S C A L K K A ^ 
iSe vende una. recta, con su techo en W 
estado; puede verse en Reina 10». „ 
A T.OS_MAESTflÓS D E OBRAS J ^ . 
t ra t i s tas . se venden planchas de mei* ^ 
pichado v barras de ac-ro corr.uga >' . • j | 
m é s 3 (Hicharones Pi<crepa. Todo nai- ^ ¿ 
formes A t a r é s , esquina á Maíin?-' Ldc», »4 
Balinaseda y en I n ú m e r o 19. v can 4.5» 
d u e ñ o . 7108 —-—' 
SE VENDEN In» 
Tren nogales ó sean matas (lp .'^'^f.f'ert* 
formes de 12 á 1. Admin i s t r ac ión ofJMÚJ 
periAdico: p reguntar por el Ageni 
del Monte . 
C. 1782 
SE V E N D E N 1,000 TUBOS D * y c iwf 
usados, en buen estado, de ,"fiador»** 
de 10' á 12* pies de largo y 18 "3CI£H-
J . Schmidt. Te lé fono 20S0. 26-19^' 
6564 
Embel lecer los mnebles 
con barnices Z E ^ ' J " 
N o h a r q n c b o t a r l o s n u i c b ' e í i ( ^ 
• • Z E N I T U " l u s t r e s *Ttl!itl* c0iort* 
Es un Barniz p i n t u r a de M ^ ^ U & ñ 
de maderas finas que sirve P»r*de madí¿; 
los nru.ddcs de mimbre y l°;Al.oKi 
uras de Jcuad1ámpar«»r?; 
v de madera, l a™; ^ 
mamparas, mold
camas de h ier ro y • nAas 
gas. pisos de madera. bBra"pV pucrt** 
\ de madera, canastas. c0C : 'gs . 
calle, m á q u i n a s de cose r„ce^pn tavos S 
Una media p in t a vale -5 c6' 
p in ta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s 
1 de  c a t á l s á la sucure 
M . Z . G R A V E S & 0 0 . . 
j - pin111 
Fabricantes de todas clases « ^ u e ^ 
barnices. Especialidad en 
filtros de Ingenios . i ^ n * * 
( V R E I b U Y 12, H a ^ g d C. 1658 
C A J A D E C A U D A L p * ; ; 
Ignacio 19. Ortcina. * Z—~r£~r*^i 
M D I A B I O D E l'^mA* 
